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D e a n o c h e 
M a d r i d . Xoviemhre 20 . 
P E E C A U C I O N E S 
£1 3 I i a í s t r o de l a G u e r r a h a negado 
la licencia que se h a b í a pedido por 
algunos oficiales de la g u a r u i e i ó n de 
esta Corte p a r a ce lebrar u n a r e u n i ó n , 
i v con objeto de ev i tar a l g u n a cont in-
gencia, se h a n tomado grandes pre -
cauciones, permaneciendo l a tropa 
en los cuarteles. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
' Se ha celebrado Consejo de M í n i s -
"tros extraordinario bajo l a pres iden-
| ci» d«l K e y , p a r a t ra tar de las cues-
, tienes de ac tna l idad , habiendo en d i -
cho Consejo manifestado «1 Min i s t ro 
d é l a G u e r r a , que garant ice la m á s 
Nevera disc ipl ina en el e j é r c i t o . 
S O L I D A R I D A D M I L I T A R 
^ H a llegado á B a r c e l o n a un jefe de 
ia g u a r n i c i ó n de M a d r i d , l levando el 
.encargo de hacer saber á sus compa-
ñ e r o s de l a g u a r n i c i ó n de aquel la p l a -
^za, que los de l a de M a d r i d se h a c e n 
I solidarios d e l a conducta q u e h a n 
« s u m i d o para contener los desmanes 
de los catalanistas. 
^ T R A N Q U I L I D A D 
E N B A R C E L O N A 
L a s ú l t i m a s noticias rec ib idas en 
«ata capital hacen saber que en B a r -
celona reina completa t r a n q u i l i d a d , 
P R O T E S T A 
Caracterizadas personas de todas 
los partidos p o l í t i c o s de las P r o r i n ' 
rías Vascongadas, incluso de los que 
defienden l a a u t o n o m í a a d m i n i s t r a -
tiva p a r a aquel la r e g i ó n , h a n formu-
lado u n a protesta elocuente, p a t r ó t i -
ca y terminante contra e l programa 
délos catalanistas . 
E X E L C O N G R E S O 
E n el momento en que t e l e g r a f í o 
sigue a u n d i s c u t i é n dose en el C o n -
greso la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s 
constitucionales en B a r c e l o n a . 
I N V I T A C I O N 
A p e t i c i ó n del Gobierno E s p a ñ o l , e l 
de R u s i a h a i n v i t a d o á las R e p ú b l i c a s 
jHispano A m e r i c a n a s p a r a que as i s tan 
•a la p r ó x i m a Conferencia I n t e r n a c i o -
nal de la P a x . 
Ksa d e t e r m i n a c i ó n se debe á l a i n i -
c ia t iva del s e ñ o r ' L a b r a . 
C A M B I O S . 
Roy se h a n cotizado en la B o l s a l a s 
fibras es ter l inas á 3 2 - 1 0 . 
i E S T A D O S I 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d A 
I N F O R M ' B ' B B L ' S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
Washington, I f v i e m b r e 29.—Se h a 
Publicado el informe a n u a l del Secre -
«(terio de A g r i c u l t u r a j respecto a l 
UlpaUiTo y m a n i p u l a c i ó n del tabaco en 
Ros'Estados Unidos , dice que uno de 
•los asuntos á que el Departamento 
•ha dedicado durante ocho a ñ o s c o n -
secutivos su preferente a t e n c i ó n , h a 
*ldo el estudio do las causas de l a fer-
m e n t a c i ó n de l a c i tada hoja; antes de 
. inaugurarse este estudio se i gnoraba 
ppor completo á q u é f e n ó m e n o obede-
cía dicha f e r m e n t a c i ó n , a t r i b u y é n d o -
algunos observadores á ciertos or-
ganismos vivos y otros, á diversas 
í^ausas; pero u n a cuidadosa invest i -
sración c i e n t í f i c a y ftsiolóhica h a de-
mostrado fuera de toda duda qno es 
i producida por la a c c i ó n de ciertos 
elementos q u í m i c o s de origen animax 
ó vegetal, y este descubrimiento ha 
Permitido l levar y dar á conocer nue-
va» y ú t i l e s indicaeiones re lat ivas á 
* mejor m a n i p u l a c i ó n del tabaco. 
Otro estudio importante que se h a 
l levado á efecto, ha sido el de las d i -
versas clases do tabaco, < on objeto de 
conseguir mediante l a s e l e c c i ó n de 
las semillas v el cultivo c i e n t í f i c o la 
uni formidad y el mojoramientode los 
tipos. Se han invert ido crec idas su-
mas en las tentativas que se h a n h e -
cho para ac l imatar en los E s t a d o s 
Unidos el cultivo de las mejores c la -
ses de tabacos extranjeros y los expe-
rimentos efectuados con ese objeto 
h a n demostrado la posibil idad de 
l legar á producir , dentro de pocos 
a ñ o s , tabacos de los tipos c u y a i m -
p o r t a c i ó n es mayor en este pa í s : como 
son la hoja de S u m a t r a p a r a capa y 
los tipos de l a H a b a n a ; se h a adqui -
rido a d e m á s la cer t idumbre de poder 
obtener nuevos tipos mediante el 
cruzamiento de especies; el descubr i -
miento de los medios conducentes á 
la o b t e n c i ó n de esos tipos han mejo-
rado considerablemente las condicio-
nes p a r a el porvenir de dicho cultivo. 
Habiendo resultado desfavorables 
los ensayos que se h a u hecho para 
ac l imatar en los E s t a d o s Unidos el 
cultivo de las l lamadas Ap iñas de fan-
tas ia", se h a renunciado á dicho c u l -
tivo, p a r a dedicarse exclusivamente 
al de l a pifia colorada ó e s p a ñ o l a , que 
si b ien m á s ord inar ia , t iene condicio-
nes de res istencia que la hacen adap-
table á nuestro sue lo , y mediante 
los esfuerzos hechos por el D e p a r t a -
mento de A g r i c u l t u r a , desde 1896 , 
se ha conseguido mejorar notable-
mente la especie, c o s e c h á n d o s e ya en 
F l o r i d a a lgunas variedades de d i c h a 
clase de excelente cal idad todas ellas. 
Tocante a l a z ú c a r , se h a n reconoci-
do y anal izado los componentes de 
muchas terrenos en varios Es tados 
del S u r y del Noroeste que h a n sido 
declarados contener todos los ele-
mentos necesarios p a r a l a p r o d u c c i ó n 
de la c a ñ a de a z ú c a r y la remolacha. 
D I M I S I O N D E S Q Ü I B R S 
W a » h i n g f o n , Xoviembre 29 .—Con 
motivo del sentimiento de animosi -
dad que h a producido en C u b a , l a ac -
t i tud de M r . Squiers , respecto á la 
propuesta a n e x i ó n de l a iKla dn P i -
nos á los Es tados l uidos, este h a pre -
sentado su d i m i s ó n del puesto de M i -
nistro de los E s t a d o s Unidos en la 
H a b a n a , y aceptada esta, h a sido 
nombrado p a r a sust i tuir le , M r . K d -
win E . Morgan, ac tua l R e p r e s e n -
tante de los Es tados Unidos en Co-
rea. 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
A'uet'a York , noviembre Í?9 . - -Se h a 
desatado sobre los grandes lagos un 
temporal como hace muchos a ñ o s no 
h a habido otro de igual violencia. 
Se sabe y a de unos veinte buques per-
didos y t re in ta personas ahogadas. 
M A N I F I E S T O A L O S 
A S E G U R A D O S 
L a C o m i s i ó n nombrada por la L e -
g i s la tura del E s t a d o p a r a invest igar 
en los asuntos de las C o m p a ñ í a s de 
Seguros, h a publ icado hoy un m a n i -
fiesto en el cual aconseja á los ase-
gurados que sujeten sus p ó l i z a s y 
dec laran que hace muchos a ñ o s que 
estas no e s t á n t a n bien garant izadas 
como en la ac tua l idad . 
C O M U N I C A C I O N E S 
I N T E R R U M P I D A S 
B e r l í n , Noviembre i » . - - L a D i r e c -
c i ó n I m p e r i a l de Correos ha a n u n -
ciado hoy que e s t á n in terrumpidas 
todas las comunicaciones t e l e g r á f i -
cas con R u s i a . 
C O N D E N A D O P O R C O H E C H O 
S a n L u i s , Xoviembre 2 9 . — E l Sena-
dor de los Es tados Unidos , B a r t o u 
h a sido convicto de haber aceptado 
de la C o m p a ñ í a de granos de K i a l t o , 
c i er ta cant idad de dinero en pago de 
los servicios que p r e s t ó á l a reflerlda 
C o m p a ñ í a , impidiendo que se apro-
base u n a ley per jud ic ia l á sus inte-
reses, h a sido sentenciado á seis me-
ses de encarcelamiento y a l pago de 
u n a m u l t a de $ 2 , 5 0 0 -
D I M I S I O N 
\ u e v a Y o r k , JVevieuibre 29.— Mr . 
O b i s p o l o i 
1 9 0 5 - 1 9 0 6 
C h a m p i o n P a s c u a l 
e x h i b e n l a p r i m e r a 
r e m e s a ele m u e b l e s , 
l á m p a r a s y r e l o j e s 
d e e s t i l o s • • M i s i ó n ! 
' F l a m e n c o " y ' C o l o -
n i a l " , 
Me C u r d y , Pres idente de la C o m p a -
ñ í a de Seguros de V i d a " L a M u t u a " 
h a presentado la d i m i s i ó n de su c a r -
go en el que le s u s t i t u i r á í n t e r i n a-
mente el Secretario de d i c h a Aso-
c i a c i ó n M r . F r e d e r i c C r o m w e U , 
E X O D O 
S a n Petersburgo, Noviembre 29— 
S e g ú n ult imas noticias rec ib idas de 
Sebastopol p r á c t i c a m e n t e todos los 
habitantes h a n huido de aquel la c i u -
dad, en la cua l solo h a n quedado las 
tropas. 
L A B O L S A 
E l p á n i c o b u r s á t i l ha cont inuado 
hoy has ta los ú l t i m o s momentos che 
c e r r a r l a B o l s a , en que el precio de 
las cotizaciones se h a sostenido g r a -
cias a l apoyo de los banq ueros. 
E l cuatro por ciento imperia l ha 
bajado á 8 2 puntos, c o t i z a c i ó n m á s 
baja que.se h a conocido en muchos 
a ñ o s . 
M A S H U E L G A S 
VetrsBvia, Noviembre 2 í ) . - - S e h a n 
declarado en huelga los te legraf istas , 
y los empleados de correos .y de l a s 
f á b r i c a s de gas. 
E l personal de los F e r r o c a r r i l e s 
amenaza con irse á l a hue lga si l a s 
autoridades intentan l levar á cabo e n 
la d u d a d a lguna m o v i l i z a c i ó n de tro -
pas. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Se h a restablecido el orden e n t r e 
los art i l leros del campamento de 
i tembertow ¡que se h a b l a n sub leva -
dos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-íoterés 
105. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.[V, 
de 5.1i2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4.82. (»0. 
Cambios sobre Londres X la vista 
4.88.00. 
Cambios sobre París , «0 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.1 cuntimos. 
Idem sobiv, :Hambiirgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.ó|32. 
Centrífugas en plaza. 3.9(16cís . 
Ceatrífue:a< nOfnero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5(32'1 2.3jl 6 cte. 
Mascabadoen placa, á 3cts. 
Azócar de^mlel, en plaza, 2.3|4 ct5!. 
Manteca del.desfie, en tercerolas, $7.70. 
Harina, patente Minnesota. áíéó.OO. 
Londres, Noviembre S9. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á9? . Sel. 
Mascabádo, á Ss. ,8¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días>58ír. 3.3[4<;. 
Consolidadas ex- interés , 89.13[1H. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupím, 92.3(4 
P a r U , Noviembre 29. 
Renta francesa, ex- interés , 99 fran -
eos 85. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A .8p§ot ;o d e l a f i a z * 
Noviembre 29 de 1905. 
Azúcares.—El mercado local rige quie-
to y sin variación, no habiéndose "hecho 
ninguna venta que sepairios. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda encalmada y baja en las cotiza-








Londres 3 Jrv 
••«Odiv 
París, S drv 
Samburgo, 8 df v 
Datados Buidos 3 d( v 
Espaúa, s; plaza y 
-santidad 8 drv. 17.1¡2 16.112' 
Oto. papal otacrcial 10 A 12 tiqual. 
Monedas e.ctra.njerai.SQ cotizan hoy 
como ligua: 
Grwenbact» 9.3(4 á 9.7(8 
Plata aoaericaaa 
Piala espaílola 82.8{4 á 82.7(8 
Valore* y Aoeianen.—Se han efec-
tuado hoy en la Bolsa las sigTilentes ven-
tas. 
250 acciones Bco. Espl . 115. 
50 idem F . Cárdenas y Jácaro 190. 
10 idem idem idem idem 189.3(4. 
50 idem Comp. Havana Electric Rai l -
way C? (Comunes) 87.1|4. 
c o l h s í o b e mmmi 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
. Itiqiflrw Cfaveit 
Londres, 8div 20l4 
„ 80 drv 19 u 
Parta, 3 dpr - ttv,' 
H«nburgo. 3 div 4'» 
eodiv 
EeUdo» DaJdos, 3 div 
Espafi* si plaza y cantidad, 
íárr 
Deaovento DADC! cemeroial 
MONEDAS 
Oreenbacks 
Plata eapañola. _ 
A Z U C A R E S . 
Aeftear centrifuga de guarapi, polarización 
96' 3',' rs. 
Id. de miel oolarización 89. 2 ¿ rs. 
Habana, Noviembre 29 de 1993—El Síndico 
Presidente, .-Emilio AJionio. I&í. 
o. anua 
Como Vend 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r o s 
L a M o d a 
Fábrica: Campanario 22 .̂» Teléfono 61^0. 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marras. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el m á s popula;-
de los cigarros. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D£ LA. 
B O L S A P R i V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO fibPANOLdela íala 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82% & 




Empréstito de la Ropáblica de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca IIS1^ 122 
Obligaciones H i p o t e o a r i a s 
Ayantamíento '2í 116 119 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienfueffoii á Vülaolara N 
Id. Vf id. id N 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 
Id, V. id. Gibara 6. Holguin » N 
Id. 1? San Cavetano £ Vifiales 3 7 
Bonos Hipotécanos da la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del •? 
Habana ,106Já 107 
Bonos <i3 )a Habana fillectric 
Railway Co. en circ ilación... , , sin 110 
lá. Coaípañfa Gas Cabana N 
Bonas de la Renüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 120 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hlpetecarioa Central O-
limpo N 
SOBOS Hipotecarios Central (Jo-
Tadonera ^ 
ACCION'155. 
Banco Bspáffol de la Isla de Cuo« 115 115ií 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de > • sin 135 
CompaKla de Farrocarruea uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 230 233 
Oomvaiiia de Caminos de Hierro 
deC&rdenae r Jácaro 190 190],, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matauza» 4 Sabanüla.. Ií4 119 
Ctompafiia a el Ferrocarril del O sa-
ta _ N 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferídaa N 
Idem. idem. «cciones N 
Ferroeani* oe Gibara & Holguin. 95 sin 
Compañía Cabana ae Alnmbraae 
do Gas 
Compañía de Gas y Electricidad H sin 
de Habana - 107 111 
Compañía del Dique Flotante N 
Heá Teiet6nica de la ni»eana. N 
Nueva F4brica de Hielo 
Compañía Lonjade Viveras d«t« 
Habana N 
Compañía de Construccfoses, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 82 84 
Idem de la id id. id. ícomunes) 37 37>í 
Habana 29 de Noviembre de 190Í. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Dr. O. Frank Osnan—S. W. Drank—F. W. 
Koas—Ida Beal—B. F. Jusk—E. L. Powert y 1 
de fam—J- Vega—C. López y 2 de fam—J. Ha 
lliwcll y 1 de fam - R. luorgais y 3 de fam—Isa-
bel Ahrarez—F. de la Cuesta y 1 de fam—V. de 
la Montaquir—L. Hall—C. Flores—.1. Echeva-
rría—Ó. Bryan—T. Murphy—F. de Urribacoa 
—F. Mendizabal—G. Pueblo—P. Pansllas—Au-
gusta Casanova—M. Fernandez—G. Vázquez y 
de fam—Angélica Galanaja—Asunción Tosca-
no—J. Mulbons-S. Rev—W. Tavlvr—B. Bur 
te—O.̂ B. Stillman—8. de Escobar—R Ronlai 
Ise—Ca'rmen King—Antonio Roig y 1 de fam — 
E . Kiner—J. Rey—M. Suarez—M. Corral—Je-
9«s Fernandez—R. Guvnes—R. Pedraza—Ada 
Welsh—W. Robert—Alíce Robert—F. T. Mo-
rdlón—R. Guadreny y 1 de fam—¡Vf. Gutiérrez 
—M. Gongleners—fenriqueta Carleton—Teo-
dora Harnel—C. Carlton—N. Braun y 1 de fam 
— E . Detufold y 1 de fam Ignacio y Concep-
Ación Angulo—G. Elias—K. Babler—C. Jhonson 
— J . Artiga? y 3 de fam—M. Salomón—N. Cam-
bry y 1 de ikm—Peter y Gloria Cimell y 2 de 
fam—A. Werchagi—L. Hess y 2 de fam—N Sa-
lomón—R. Vidich y 1 de fam—Máximo Stein— 
A. Muhlson y 1 de fam G. N. Munte—C. D. 
Rankln—Q. Bresdley—V. Julbe—T. Evarts -
A. Millet—A. 8. de Mola—E. Cardosa—J. Car-
bajoso—E. Calvo—A. Pérez—J. M. Mullen—M. 
Mendoza -D . Guillispie—J. Hals y 1 de fam— 
J. Mar tena—Federico de la ( ruz Mnfioz y 2 de 
fam-Jt. Araluoe—L. Gilbert—W. S. Tyler—T. 
Mejosky y 1 de fam—G. A. Holder y 1 de fam. 
—É. Baker—J. Rivero—J. A r r y - J . Yonng—J. 
B. Gabriel—W. Spencer—D. N. Huntington— 
T. Elood—F. E . Hulford-J. Mambret y 1 de 
fam—W. Power»—T. Pesan F. Zolar—Chas 
Bernstein y 3 de fam-—E Zoler y 1 de fam—J. 
Cosp—N. Shiper y 1 de fam—J. Murray y 1 de 
fam—A. Replro-F. L . Roy—T. Withslov y l 
de fam—J. Bruna S. Salbey y 2 de fam—El 
Buy—A. Gonduson—T. Richler—María Pujo. 
— J . Gonzalez.y 1 de fam—C. Capp—A. Denla 
—W. Gibb—W. M. Cabe—J. Daggort S. Mi-
11er—A. Broun—A. Burch—J. M. Costy—C Ro-
mann—E. Frank—J. Wall—Mercedes Boza— 
\V. Dixen y fam.—W. Elliot—J. Francisy 1 de 
fam.—Julia Tida Pastor—J. Norton—Gustavo 
Savilta—Concspción Bota—Tomás Fernandez 
—Joaquín Blel- José Fernandez-Antonio Tra-
5ela—Antonia Caseta-Antonio D. Santos— . Bariell—José Avalado—Baustista Martínez 
v 1 de fam.—B. Luca—P, Palau—Dominico do 
Ron. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Tvrk, vap. am. Yucatán, por Zaldo y Ca 
Con lU'7i3 tabaco, 1S7;700 tabacoe. 5 el ta-
bacos, cabal loe. 33 huacales naranjas, 205 
id. legumbres. 136 id. pinas. 50 bles, miel, 
61 pacas esponjas, 116 bios. efectos. 
. ÉLw • 
B a n c o ^ ' ^ C í q ^ l d e C ' U b a 
' C A P I T A L ^ . j p j . y . j . ^ . g V t . T S « . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T l V Q l B N f C ü B A ^ , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
OEPOSITAR¡0_DEL'GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
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C U P O N N . 3 . 
r a j j a d e r o e n el B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a . 
Venciendo el día 1° de Diciembre próximo 
el oupóa n. 3, cerrespondienteiá los bonos hi-
potecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1901, los Hres poseedores de Bonos se servirán 
presentar en el Baaco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, los cupones factut-ados per or-
den correlatiro de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitarán gratuita-
mente, para que después de examinados co-
bren sus importes correspondientes en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M. 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Emeterio Zorrilla. 
c 218! tl-37 m9-28 
' E M P R E S A U N I D A 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A E O 
Secretaria. 
La*D¡rect iva , en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Astnriano, i 
calle de San Haíaei ni':mero l , para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta E m -
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les ü o i d o i de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirt ién-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana , Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
C o m p a ñ í a 
SECRETARIA. 
E l día 2 de Diciembre próximo, á las ocho y 
media de la mañana, en las oficinas de esta 
empresa Monte n. 1, ae verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarios de los emiti-
dos según escritura fle 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario D. Joaquín Lancia y Alfonso, 
cuyos bonoe han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de loa seño-
res tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al acto. 
Habana, Noviembre 28 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 2191 3 -29 
íe la H a t a a 
A D M I N I S T R A C I O N G E N K R A L 
3lonte num. 1. 
E l día 15 de Diciembre próximo, á las cua-
tro de lá tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra el suiT.ini.stro á esta Compañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1906. 
A las proposiciones se acompañará un reci -
bo de depósito por la cantidad de $600, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cual depó-
sito puede hacerse hasta las tres de la tarde de 
dicho día. 
E l postor A quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesario. 
Dicho depósito quedará como fianza á res-
ponder del cumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á los 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Comoañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días hábiles pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Adrainiatración los 
modelos de los impresos, libros, etc., y serán 
dadas todas las esplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905.—El Admi 
nsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
c 2165 10-24 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
potecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 ! 4 2028 1 n 
" E L I R I S " 
C O H P i f i l i D E S E G A R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaMsciia en la Hataa. Ciíoa. elaio 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
L l e v a cincuenta afios de ex i s teuc la 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
nasta hoy J 39 .717 .388 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1 . 5 6 3 . 6 8 9 - 8 3 
Asegura casas de cantería y a/otea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ncuna 
das por familias á 17 U centavos oro español 
por 100 aaual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupiadas 
por almacenes do víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>i y 40 centavos por 100 oro anua:! 
respectivamente. Oficinas en su propio edi&-
cio. Habana 55 esquina A Empedrado. 
Habana V. de Noviembre de 1W5. 
C2026 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la raauaun. —Noviembre ."O de 1905. 
C a t a l u ñ a 
E l c a b l e n o s c o m u n i c a q u e es 
g r a n d e l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a d e l 
a n t i g u o P r i n c i p a d o y q u e e n 
M a d r i d s i g u e n los á n i m o s e x c i -
t a d í s i m o s , á c a u s a de l a s p o c o 
t r a n q u i l i z a d o r a s n o t i c i a s q u e des-
d e a l l í se r e c i b e n , d e n u n c i a n d o 
c o l i s i o n e s y d i s t u r b i o s . P a r e c e 
q u e e n B a r c e l o n a c o n t i n ú a n p r o -
firiéndose c o n d o l o r o s a i n s i s t e n -
c i a g r i t o s s u b v e r s i v o s y a n t i p a -
t r i ó t i c o s . 
E n r e a l i d a d á esto se h a n re -
d u c i d o — h a s t a a h o r a a l m e n o s — 
a q u e l l o s sucesos , e n los q u e v i e -
n e n d e s e m p e ñ a n d o a c t i v o p a p e l , 
c o n s u a c o m e t i v i d a d é i r r e f l e x i ó n 
h a b i t u a l e s , los j ó v e n e s e s t u d i a n -
tes u n i v e r s i t a r i o s . 
D o s p e r i ó d i c o s c a t a l a n i s t a s q u e 
h a n c o n s e g u i d o a n e s t e s i a r l a 
s e n s i b i l i d a d d e l l e c t o r c o n s u s 
r e p e t i d a s v i o l e n c i a s de l e n g u a j e , 
u n o , d i a r i o de i n f o r m a c i ó n L a 
Veu de Catalunya, e l o tro , s e m a -
n a r i o s a t í r i c o i l u s t r a d o Cacaf, se 
p r o p a s a r o n e s ta v é z , r e b a s a n d o 
c o n l i g e r e z a l a l í n e a i n f r a n q u e a -
b l e q u e debe s e p a r a r e l c o m e n t a -
r i o y e l c h i s t e , d e l i n s u l t o y l a 
b u r l a . 
L a g u a r n i c i ó n de B a r c e l o n a 
c o n l a c u a l , c l a r o e s t á , h a c e c a u -
s a c o m ú n l a d e M a d r i d , s i n t i ó 
s u h o n o r u l t r a j a d o y se t o m ó — 
i n d e b i d a m e n t e á n u e s t r o j u i c i o — 
l a j u s t i c i a p o r s u p r o p i a m a n o , 
o r i g i n a n d o e l con f l i c to , q u e n o 
es n u e v o e n lo s a n a l e s d e l a s 
n a c i o n e s m i l i t a r e s , e n d o n d e e l 
e j é r c i t o , s u s c e p t i b l e y p u n d o -
n o r o s o , c o n v i e r t e e n s e g u i d a e n 
c u e s t i ó n de c l a s e , c o n e s t r e c h o 
e s p í r i t u d e c u e r p o , l a m á s l i g e r a 
o f e n s a á s u i n s t i t u c i ó n . 
E s t e es e l p r i m e r aspec to d e l 
p r o b l e m a a l l í p l a n t e a d o , q u e t i e -
n e l a g r a v e d a d d e t o d a l u c h a e n -
t r e m i l i t a r e s y p a i s a n o s . E l c a -
r á c t e r m a r c a d a m e n t e c a t a l a n i s -
t a d e los p e r i ó d i c o s a l u d i d o s , 
s e l l o a n t i p á t i c o q u e n o t e n í a n 
p o r e j e m p l o E l Resúmen, n i K l 
Globo c u a n d o h a c e a ñ o s f u e r o n 
a g r e d i d o s p o r los o ñ c i a l e s de l a 
g u a r n i c i ó n d e M a d r i d , d i ó a l 
a s u n t o de p o r s í enojoso , u n r e -
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-2066 atl 1 n 
H e v e n a c i o n a l y p a t r i ó t i c o q u e 
e r a i m p o s i b l e e v i t a r . 
P e r o d e eso, á c r e e r c o m o a l -
g u n o s co legas , q u e a h o r a va (fé 
vt ras y q u e l a s e p a r a c i ó n d e C a -
t a l u ñ a d e l res to de E s p a ñ a es 
i n m i n e n t e , h a y u n a b i s m o . N u n -
c a , p r e c i s a m e n t e , se m a n t u v i e r o n 
t a n fuertes y v i g o r o s a s c o r r i e n -
tes de a m o r é i n t e l i g e n c i a e n t r e 
los c a t a l a n e s y todos los d e m á s 
e s p a ñ o l e s . 
. E l v i a j e de S . M . e l R e y D . A l -
fonso X I I I á B a r c e l o n a i n a u g u r ó 
u n n u e v o p e r i o d o de c o r d i a l i d a d , 
é h i z o c o m p r e n d e r a ú n á los m á s 
e x a l t a d o s lo d i f í c i l , m e j o r d i c h o 
lo i m p o s i b l e q u e es d e s g a j a r 
r a m a t a n f r o n d o s a d e l á r b o l s a n -
to de l a p a t r i a . 
¿ Q u é s i g n i f i c a n la s p r o p a g a n -
d a s de esos r e g i ó n a l i s t a s , q u e 
u t i l i z a n lo q u e l a d o c t r i n a q u e 
p r e g o n a n t i e n e de b u e n a y d e le -
g í t i m a , p a r a t o r c e r l a en p r o v e c h o 
de s u s a m b i c i o n e s ? 
E s u n e r r o r s u p o n e r q i í e e l 
p r o b l e m a de C a t a l u ñ a g u a r d a a l -
g ú n p a r e c i d o c o n e l q u e e x i s t i ó 
l a t e n t e e n C u b a d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s . A s í es q u e n o s d á r i s a 
a l g u n a vez , o i r h a b l a r á los locos 
s e p a r a t i s t a s c a t a l a n e s , p l a g i a n d o 
de m a l a m a n e r a frases y c o n c e p -
tos de los s e p a r a t i s t a s c u b a n o s . 
T a m b i é n otros r e m e d a n á las rail 
m a r a v i l l a s e l t ono , las a c t i t u d e s , 
y l a s a r g u m e n t a c i o n e s d e los a u -
t o n o m i s t a s d e l a c o l o n i a . 
N i l a s c o n d i c i o n e s son l a s m i s -
m a s . — C u b a se q u e j a b a de l a e x -
p l o t a c i ó n de los i n d u s t r i a l e s c a -
t a l a n e s y C a t a l u ñ a n o p u e d e q u e -
j a r s e , s i g u e n s u s i n d u s t r i a l e s ope-
r a n d o v e n t a j o s a m e n t e sobre e l 
m e r c a d o e s p a ñ o l — n i los h o m -
b r e s p o l í t i c o s de h o y s o n p r e c i -
s a m e n t e los de a y e r . 
H a n e v o l u c i o n a d o la s i d e a s y 
l a e x p e r i e n c i a n o d e j a de e n s e ñ a r -
n o s c o n sus r e a l i d a d e s d o l o r o s a s . 
L a s u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s c o n s -
t i t u c i o n a l e s h a s i d o c o m b a t i d a p o r 
e l i l u s t r e M a u r a , y é s t o y a es u n 
s í n t o m a . S í ese h o m b r e e j e m p l a r 
h u b i e s e s ido h a c e v e i n t e a ñ o s l o 
q u e h o y , jefe d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r e s p a ñ o l , t u l vez l a h i s t o r i a 
c o n t e m p o r á n e a n u e s t r a n o f u e r a 
l a m i s m a . 
S a l u d a n d o á los v o l u n t a r i o s 
c a t a l a n e s (els neis d'els ahnoga-
veré) p r o n u n c i a b a M a u r a no h a c e 
m u c h o estas e l o c u e n t í s i m a s p a -
l a b r a s : 
' ' E l r e m e d i o c o n s i s t e e n u n i r 
los e s fuerzos n a c i o n a l e s y u n i r l o s 
c o n l a e s p e r a n z a q u e d e b e i n s p i -
r a r e l q u e y a l a d e s g r a c i a h a s i -
d o b a s t a n t e p a r a e x t e n d e r e l de-
s e n g a ñ o y l a e n s e ñ a n z a d e l es-
c a r m i e n t o ; n o s o t r o s n o s o m o s d e 
los q u e c r e e n f o r t a l e c e r e l E s t a d o 
d i s l a c e r a n d o e l t e j i d o s o c i a l ; n o -
so tros n o p o d e m o s s e n t i r a f a n e s 
de c e n t r a l i s m o c u a n d o p r e s e n -
c i a m o s q u e el c e s a r i s m o r i d í c u l o 
b a c o n d u c i d o á l a a n a r q u í a b u -
r o c r á t i c a ; noso tros n o p o d e m o s 
q u e r e r l l e v a r á l a i n s t a b i l i d a d y 
á l a i n c o n s c i e n c i a de los p o d e r e s 
m o v e d i z o s , a l t e r n a d o s , t e m p o r a -
les , r i d í c u l o s , a q u e l l o q u e e s t á 
p o d e r o s a m e n t e t e n i d o p o r l e y de 
l a n a t u r a l e z a e n l a p r o p i a m a n o 
de los a d m i n i s t r a d o r e s y de los 
c i u d a d a n o s ; c u a n t o m á s f i r m e é 
i n d u d a b l e s ea e l s e n t i m i e n t o de 
l a u n i d a d n a c i o n a l , h a b r á m e n o s 
p r e t e x t o p a r a s e g u i r v e r t i e n d o y 
a v i n a g r a n d o en e l t o n e l d e s v e n -
c i j a d o de u n a a d m i n i s t r a c i ó n i m -
p o t e n t e y f r a c a s a d a , l a s a v i a v i -
g o r o s a d e los o r g a n i s m o s l o c a -
les" . 
" " L O N G I N E S L O N G I N E S . " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fio" 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Por falta de quorum tampoco pndie-
ron celebrar ayer ses ión las Cámaras. 
Con motivo de la noticia, que publi-
camos en otro lugar, de q u e Mr. 
Squiers había enviado á Washington 
la renuncia de su cargo de Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Unidos 
en Cuba, y que le había sido aceptada 
celebramos en la tarde de ayer una en' 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
B J I m á s inexper to puede u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ . _ "ffi lID C A l f f t D I T C 99 
t..s. marcos de ciiadros, cmdtijos etc. FSfflallfi üB OrO . W8I>» r l l f Ü I H í E 
Parece y dura como oro puro. Usese ""p^T* "w Wlw ' (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente i* 
como l:i porcelana. Du Illanco y bonitos colores. Puede lavarse F e m f t | 4 « | ^ T S H " 
cuando se ensucie siu que por ello se afecten el color o brillo. bOllIflllw V I Hit 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están bechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo ea ese mercado por más de veiutr años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
ciautes en Pinturas lo dirán que ninguna otra mercancía da la misma satisfacción. Haga la prueba 
se convencerá de eilo. OERSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK. D. U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
trevista con el representante de la 
freMa tUsociocfa en la Habana, Mr. J . 
J . Emery, cuyas relaciones con la Le-
gación Americana son bien conocidas,, 
á fin de que nos facilitase las noticias 
que tuviera relacionadas con el asunto. 
Mr. E m e r y nos manifes tó que en 
conversac ión que tuvo en la m a ñ a n a 
de ayer con Mr. Squiers, és te le con-
firmó la noticia de haber enviado, por 
cable, su renuncia a l Departamento de 
Estado en Washington. 
, Interrogado por Mr. E m e r y acerca 
de la causa que lo m o v i ó á presentar 
la d imis ión , mani fes tó Mr. Squiers que 
en la noche del ú l t imo mártes recibió 
un cable de Mr. Eoot, Secretario de 
Estado, en el cual le dec ía que habían 
llegado quejas de Cuba al Departa-
mento respecto á su conducta oficial. 
A este cable contestó inmediatamente 
con otro presentando la renuncia. 
T a m b i é n hab ló ayer Mr. E m e r y con 
Dr. ü ' F a r r i l l , nuestro Secretario de E s -
tado, quiea, a l preguntarle aquel de 
qué se había quejado Cuba á Washing-
ton en relación con Mr. Squiers, le ma-
nifestó que el Gobierno cubano no ha-
bía dirigido ninguna queja ni indica-
ción á Washington respecto á la con-
ducta de Mr. Squiers. 
E n cnanto al ú l t i m o incidente de Is-
la de Pinos, el Dr . O - F a r r i l l manifestó 
Á Mr. Emery que el Gobierno no había 
considerado el asunto como de gran im-
portancia y que las notas de Mr. Squiers 
se hablan referido s i m p l e m e n t é a l cur-
so que pudiera ser prudente para C u -
ba seguir en el caso que el incidente 
asumiese un aspecto realmente amena-
zador. 
Los cubanos, e spaño les y america-
n o s — t e r m i n ó d ic i éndonos Mr. E m e r y — 
han sido sorprendidos con la noticia, 
pues Mr. Squiers era considerado como 
persona grata al Gobierno cubano y 
gozaba de general estima en todos los 
c írculos sociales. Los americanos resi-
dentes aquí están acordes en declarar 
que Mr. Sqaiers ha sido un d ip lomát i -
co diligente y hábi l , que ocupaba un 
pueblo qce requería un tacto especial 
y qne ha demostrado gran paciencia y 
consideración hacia todos aquellos con 
quienef ha estado en contacte en Cuba, 
tanto oficial CO;ÜO social mente. 
" — M P R E N S A 
D i c e "el ó r g a n o " 
^ H a y que transigir!" grita el de-
cano y á esto contesta L a Discmión d i -
ciendo que contra los que sin motivo 
alguno han puesto en peligro la E e p ú -
blica ''no puede haber m á s considera-
ción que la de la guerra siu cuartel, la 
dura é irreconciliable ex terminac ión , ó 
la sumis ión absoluta á las autoridades. 
V a en ello el decoro de la patr ia ." 
Y hasta L a Lucha, el per iód ico qne 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y I>E TOJDOS T A ¡ U A Ñ O S , 
desde l a 10 qui lates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Ltelojes oro s ó -
lido de 14r y l S quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ü l t l m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 2063 1 n 
sin caretas ni disfraces ha hecho la 
causa del fusionismo, escribe ayer que 
"el Gobierno ha de ser enérg ioc por 
que tiene el deber de serlo", y encuen-
tra justificadas todas las medidas de 
represión, no arbitraria, que las auto-
ridades crean oportunas. 
A l o q u e parece , a e l ó r g a n o " 
se m u e s t r a c o n í b r m e c o n l a gue -
r r a s i n c u a r t e l y e l e x t e r m i n i o 
ó l a s u m i s i ó n a b s o l u t a á l a s a u -
t o r i d a d e s q u e p i d e L a Dimensión. 
V a y a e n g r a c i a . 
P e r o c o n s t e q u e "e\ ó r g a n o " 
h a c e tres d í a s n o p e d í a e l e x t e r -
m i n i o de los r e v o l t o s o s s i n o q u e 
se les e n t r e g a s e , c o m o es l ó g i c n , ¡l 
los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , á c u v u 
b e n i g n i d a d los r e c o m e n d a b a . 
C o n c e p t o q u e nos p a r e c i ó op -
t u n o y p i a d o s o y que , p o r ¡•• 
doso y o p o r t u n o , h e m o s r e o o g l o ó 
y c o m e n t a d o f a v o r a b l e m e n t e . 
A h o r a b i e n ; s i n o se d a c u a r -
te l á Jos a l z a d o s ¿ c ó m o p o d r á n 
e n t r e g a r s e ? Y s i se les e x t e r m i n a 
¿ c ó m o p o d r á n ser l l e v a d o s á los 
t r i b u n a l e s ? Y s i n o se les l l e v a á 
los t r i b u n a l e s ¿ c ó m o é s t o s h a b r á n 
de t e m p l a r c o n t r a e l lo s e l r i g o r 
de l a l ev , n i t r a t a r l e s c o n l a be-
n i g n i m i d a d q u e " e l ó r g a n o " a p e -
t e c í a ? 
E s o se l l a m a v i r a r e n r e d o n d o . 
Y es b u e n p r e s a g i o . 
P o r q u e c o m o " e í ó r g a n o " v i r a 
s i e m p r e a n t e los h e c h o s c o n s u -
m a d o s , de esa ú l t i m a v i r a d a se 
d e d u c e q u e l a r e b e l i ó n e s t á y a 
d e l t o d o s o f o c a d a y es t a m b i é n 
u n h e c h o c o n s u m a d o e l t r i u n f o 
de l a p a z y l a c o n c o r d i a . 
E s o p e d i m o s , eso d e s e a m o s , y 
b a r r a s d e r e c h a s . 
L a Opinión Nacional a c k . r a . n 0 o 
a q u e l l o de N e r ó n ; 
P e r d ó n e n o s el colega; pgro ea la i n -
terpretación de nuestro escrito ea á é! 
á quien se le ha ido la inteociói; . por-
que no lué j a m á s nuestro propós i to , y 
así se deduce de su lectura reposad;:, 
que todos los factores del movimiento 
fuesen decapitados, ni mucho menos 
por consiguiente, todo el elemento li-
beral. Muy al contrario, s igni í icáha-
mos claramente que aquellos á quienos 
a l u d í a m o s calificátuiolos duramente, y 
de lo cual no nos arrepentimos, son 
los qne en las sombras, y á ttlolo 
de intelectuales, por creerse de supe-
rior condic ión que los conceptuados 
por ellos mismos de iuconscieates, lan-
zan infamemeírte a l precipicio á 
que. ntenos reflexivos ral vez oh H 
cen o légameute sus impulsos y se 
jan por U senda de la ilegalidad 7**' 
la perdic ión. y ^ 
Para éstos, bien está la clQmenfM-
que no hay que buscar tan lejos h 
el imperio romano, en un Mt ^ ^^.«-uv/, cu uu iViarco An 
relio, por ejemplo, cuando aqr.í t 
mos uu Estrada Palma, que si deheS!' 
f r í o , como Trajano, no debe olvid 
que este emperador, antes que tod 
fué vencedor y gran padre de la p ' 
tria, y por eso fué honor también d' 
la España en que naciera aquel QQ 
con razón merec ió el dictado de r a . 
de la guerra. ^a 
L o de v e n c e d o r y P a d r e de la 
P a t r i a , n a d i e so "lo niesra al se 
ñ o r E s t r a d a P a h u a p o n q u é el 
h e c h o d e - h a l l a r s e en la Pro*iden, 
c í a a c u s a e l t r i u n f o de l a revo* 
l u c i ó n , de q u e f u é -representante, 
P e r o p o r l o m i s m o q u e es vent 
c e d ó r d e b e s er p í o , c o m o lo 
T r a j a n o , á q u i e n l i e m o s citada 
p o r c o n t r a s t e c o n e l hij^p de Agr i , 
p i n a q u e n o s c i t ó L a O p i n i ó n ^ 
p o r q u e nos g u s t a en todo b a M 
a l s o n q u e nos t o c a n . 
P o r c i e r t o q u e el ca l i f icat ivo 
de]>'0 lo h a c o n v e r t i d o e l colega 
enfrio. 
A c e p t a m o s l a i n v e r s i ó n . 
f r i a l d a d n o se o p o n e á l a c l^ . 
m e n c i a . 
E l m i s m o c e l e g a é n s u n ú m e r o 
de l m a r t e s , se q u e j a de que 
L í 6 m r f h a / a i a n z a d o a l a publi-. 
c i d a d u n s u p l e m e n t o c o n t í t u l o i 
a l a r m a n t e s , c o m o este; Comienza 
la revolución, d e s p u é s de habe^ 
p u b l i c a d o e l a r t í c u l o e n que de^ 
s a u t o r i z a á los q u e a b a n d o n a n 
los c a m i n o s ' d e l a l e g a l i d a d , po^ 
noso tros c o m e n t a d o / y nos pre^ 
g u n t a : 
Kaestro estimado colega el D I Á R I 
DE Lá M A S « X A , que dias atrás nos ha» 
biaba de contrastes y que hoy comenta 
en su secciÓD ele L a Preum la cocfesióij 
del órgano ne los radicales fusionistas, 
¿podrá decirnos si no existe un verdadei 
ro contraste entre el art ículo que hojl 
comenta y la forma alarmante de daj 
anoche un telegrama al púhl icot 
N o h e m o s v i s t o el s u p l e m e n t o 
de r e f e r e n c i a . 
P e r o los t í t u l o s n o nos asustan, 
Reioji r»- í r o enchapado á $3.98. 
^0 Jamás ofrecido basta ahora. 
•¿Jo Le enviaremos este bonito 
- * reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas, remontoir, 
i con máquina montada sobre 
¡los mejores rubíes por $3.98 
Joro americano al contado. 
1 Ciaran tizado por 20 años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marra 
la hora mejor que ninguno co 
los relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de HC.OO v algunos 
traficantes lo venden hasta flO.OO, Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio ce 
Giro Postal. GRATIS.—Un r*lo| si Vd. comprü 
ó vende seis. MenriAnese s¡ se desea t:unaíio 
para señora (•> caballero. 
ATLAS JEWELRV CO., Dep-íéP, Chicago, n!s.,E.U.de A. 
SAPOSANA: para impedir la irritacióu 4 
fuego de la navaja al afeitarse. El más exqui4 
fitio jabón que se conoce. LANMAN & KEMP, 
NE\V YORT, propietarios y "únicos fabricani 
tes. 
A 
o í i i k i i i i m a n a . 
Extracciones sin dolor con anestésicos inô  
fensivos. 
Todas ias oneracione^ dentales las practicí 
por los métodos más jnoderno.s. 
Dientes ptMtizos de todos lo^ sistemas, inclU' 
yendo los modernos de Puente. 
Sus precios limiiados f:icilitan á todos ol 
arreglo de ¡a boca. 
Consul ta d i a r i a ú*". S á 4. 
GALIAIÍO 58, E S O . 1 á N S P T ü N O 
26-30 nb. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoBipapit; genérale Tracsatlaiitlíine 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B»j» cenlrito potttl con «l Grilerso taatá 
P A R A V E R A C R Ü Z , D I R E C T O 
Balirá para dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
C a p i t á n V E R I i V N U i : 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 




por e l vapor a l e m á n 
• A . I K T X > U S £ 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l VRjor ANDES es ds ráp do andar y pi o-
v sto de bnenos corrales é inmejorabla veüti-
lac ión, lo qutslo nace muy apropósito para el 
T r a n s p o i t e d e g a n a d o 
en las mejores condidoues. En ta! concepto so 
recomienda á los f-eñores importadores de 
ganado de la lela de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes 
tarioT lnformes dírfffrse á los consigna-
3 H E I L B U T Y K A S C H 
S a n c I s n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C O M P A Ñ I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e l a C o u p í a 
A N T E S D E 
A l T T O a r i O L O P E Z Y c a 
3E31 • , ü - « t : í > o : r 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
s a l d r á p a r a ^ e w Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
el 30 de NOVIEMBRE á ]as 12 del dia, lle-
vando la correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que seofrece 
el buen ti ato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También tí cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa cononocimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de eaibarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo &e recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O Í t 
(Hamlitirg American Line) 
i Elouero y wpléndido vapor correo alemán J l 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 1? de DICIEMBRE de 193-, 
P K E C I O S l i E P A S A J E 
P » 
Para Veracrur $ ss * 71 
Para Tampico | 43 | £3 
'En oro esnaño) 1 
V i a j e tt V e r a c r u z <MI <iO horas. 
La Compafiín tendrá un vapor remolcador á 
diepesición de los señores pasajeros, para coi-
ducirlosjumo con BU equipaje, libre de easto 
del muelle de la MACHINA al vapor trasai' 
lántico. 
De mis pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 Apartado 7 2 9 
Capitán F E R N A.NDEZ. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 4 de Dl-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia do salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Con-
signatario antes de correrías, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTEELA. 
s a l d r á p a r a Puer to Eiuión» Co lon ,Sa-
bani i la , Curasao , Puer to Cabel lo , E a 
G u a i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , P o u c e , 
San J u a n de P u e r t o RiCo , S a n t a C r a z 
de Tener i fe , C á d i z y J iarce loua . 
Eobre el 4 de DICIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la corresponde ncia nública. 
AdLiite paf ajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitos de su itinerario y del Pacífico y para 
Marncaiho, con trasbordo en CarucHo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de su I ca. 
Las pólizas ae carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, siu cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embaroue has-
la el dia 31 de Stbre. y la carga á bordó hasta 
e1 día l : 
Lh' inaxnos la ateodón de los señores pasaje 
ios hécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
fcajercsy cel orden y régimen intetlor deloa 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre tedoa 
Icsbultos ce tu equipaje,su nombre yelpatrto 
ce cestino con tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Pnndándcse en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá hcito alguno de ecuioaje qne no 
jaramente estampado elnomorey ape-
llioo oe su dueño, así corrió el del puerto de 
cestmo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ñctante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
C1863 78-t oc 
S U N S L T 
R O U T C 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a R u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PBINOE AR-
THÜR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mitrcoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiüen pasaies para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Botados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de I B Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n j j s b u r y , 
Asrente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2163 19 nv 
V a p o r e s j s o s t e r o s i 
D E 
« O B E I N O S D S H E R R E R A 
8. en C . 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para ¡¿agua y Caibarién 
Toóos los M M O S a las doce del fia. 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á Saguu y viceversa 
Paf aje en lí f ?.00 
Id. en 3f | M I 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceverMa 
Pasaje en lí „ fl0-30 
Id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , £ 5 
centavos tercio. 
E l carouro nasa como marcancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
O a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 1862 78-1° oc 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La. 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburr j ^ imencan JLinei 
Para CORÜÑA (Esnaña). HAVRE (Francia) yHAMBüRGO ( A l e m i a ) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdrí, sobre el 30 de NOVIEMBRE ei nuevo y eapléadido vaoor correo alamáa 
A L L E M A N N I A 
Admitecarga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes pfrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un pran nú mero de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, Kspafia y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- paraConiM. S29-35 oro Espaiíil, i n t e i roes to de M M M r í i i 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
tura, cumplir el L . L). del Gobierno oe ¿spaña. lecha 22 de Agosto Oe 19l!3, no se aomitirá 
en el vapor más equirmje qne ei ceclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
I t rs iLab i oimtnorts y cates sclre ñetes j atajes acúcase á los agentes: 
M E I L B L T Y M A S C H . 
Correo: Apartado 7159. Cable H E I L B U T . San Ignacio 5 4 , H A B A N A . 
c2011 i n 
SALIDAS M LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J>» o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r A V I L E S . 
D i a 3 0 á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a N u c v í t a » , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua do T a na; 11 o. B a r a c o a , G u a u t á -
ñ a n l o , solo á l a ida y Santiago de 
C u b a . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibo hasta \a» tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
anterior. 
EnGUANTANAMO. 
los vapores de los dia-i 6, 11 y 2J, atracarán al 
muelle de Caimanera, y losVe los dias 9 15 y 
30 al de Boquerón. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
üanitan MONTES I)B OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de ia estación de Vilianueva a laa 2 y 40 déla 
tarde, para 
Coioma. 
P u n t a de C a r t a s . 
B a i l é n y 
C o r t é s . 
caliendo de este filtimo punto los MIE RUOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las 8 de la mañana, p ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amaneoer. 
L a carga se recibe dian^meate en la es-
tación de Vüian e w 
Para mas informes, acúdase á la Compañía 
Z L L Ü K T A l O (bajosl 
el865 78 oc-1 
11. L i w I b i C M i r G o i a i 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa oriarmalmente establecida en 1 S I I 
Giran letras á la vista sobre todas hv» BincaJ 
Nacionales de los Estidos Unidos y dan jspa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P G R E L O A B 
c 1*61 78-1 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A L> K K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan catU 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nev» 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, fio» 
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Oibraltar» 
Bremen, Hatnburgo, París, Havres, Naabe% 
Burdeos, Maroella, Cádi¿. Lyon, México, Veré* 
cruz, San Juan do Puerto Rico, etc., etJ. 
sohre todas las capitales y puertcn sobre P«-» 
made Mallorca, Ibisa, Maboay Santa Cruz da 
Teneriíé. 
obre Matanzrs, Cárdonas, Ilemedioa, Santa 
Clara.Caibarién, Sagua la Orando, Trinidid 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiaeo da C Jt>» 
Ciego de Avila, Manzauille, Pinar de Riu, Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevltas. 
c 1860 78 1 oc 
. B A L C E L L S Y 
<.S. «oC» ... 
Hacen pagos por el o loi . .<ir%a i/*tr»# * 
ta y larga vista sobre, New-Yor)i. .'y»nA/«*k 
ris y sobre todas la i capitalos v puquio* 4# 
pañae islas Baleares y CaoariM. 
Agente de la Gompañia d-s Sógaro? coatr» 
incendios. 
G I R O S D E L E T R A S 
T T b m c e s y c o m p . 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pagos por el cablí, faoiliti cartw da 
crédito y criraletras i',irciylarg4 visti ío'ítí 
las principales plazas'; . 3 esta Isla y iaí d3 
Francia laglatarra, n mía, Rasia, Ihkaioi 
Unidos, México, Argeatiaa, Puerco Riso, iJhi-
na, Japón y sobra toias las uiaiades y aaablo i 
de España. Islai Balearas, Canarias é [taliv. 
c 1966 7S-220 
N . G E L A T S Y C o m o . 
litb9 AffUi<tr, J O S , esqauw 
a A m a r a uro. 
H a c e n pagos por el caole, tacl lUau 
curtas de c r é d i t o y g i raa letnas 
a corta v lartra visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, llotnld 
Ñapóles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li 
lia. Nantes, Saint Quintín. Dieppe, ronlousa 
Venecia, Florencia, Turm, Mosimo, etc., |] 
como sobre toda las capitales y provinoi* dj 
K s p a ü a é I s las C a n a r i a s . 
1541 158-14 Ag 
cl202 150-lJl 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
ÜAJÍQUKÜOiJ . 
m c A- Í a i> i : n tes Jt tí. - Í ÍA ü A X A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "liamouarítH 
Depósitos v CuenUi Corrioritos. —Usoósi-*» 
de Valores, haciéadosi Mkrgo d2>i Cov>ra / 






reí*."* de letras, cuoonas, eíc. p )r cueauj 
Giros sobi e las princioile i piazn y v 113 % 
sobre los puooios de ^spiii i, Isi u ;í lI.e*f^'j[ 
Canarias.—Pagos uor Caole y Oirtas de orí-
dito. C1S78 a5om.l-Oc 
C U B A 76 Y ; 76 
Hacen'pagos por el cable, giran letns í o 
ta y larga vista y dan cartas do credit J soow 
New York, Pilaaelba, New Orleans, o.m v raa 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcalona y a» 
más capitales y ciudades importantes ae 
Estados Unidos, México y Europa, aál cota» 
Bobie todos los pueolos de España y capital y 
UEn combinación con los señores F . B. ^ ^ j l j 
& Co., de Nueva York, recibenjórdenes V*? 
compra ó venta de valores ó accioaes c^" , 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coeW* 
cienes se reciben por cable diariamen^. 
c JS5J X * W l-00 
DTA-RTO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . -Noviembre no de 1005. 
« i a u n m a n e j a d o s c o m o ios m « -
ne^an L a Discusión y E l Mundo. 
l o q u e nos a s u s t a es l o q u e 
« u e d e h a b e r de v e r d a d e n e l los . 
y s i en e l d e E l Liberal n o 
w m á s q a e u n c o n t r a s t e , n o se 
u¿-;e e l co lega; q u e es e sa i a f r u -
t a d e l t i e m p o . 
Y todo e l m o n t e es o r é g a n o . 
l a Verdad, d e P i n a r d e l R i o , 
n o debe e s t a r m u y c o n f o r m e c o n 
l a o-uerra y e x t e r m i n i o q u e p i -
d e n los m o d e r a d o s c a l i e n t e s c u a n -
do escr ibe: 
España, en Ingar de libertades nos 
mandó bayonetas y mucha metralla, y 
ello fué su perdic ión. 
E u los cr í t icos instantes que atrave-
gamos es cuando hay que demostrar 
verdadero patriotismo y cuando m á s 
falta hace el buen criterio y el sano y 
boDiiitío juicio de los hombres de ta-
lento de Cuba, para que eriten la oca 
e ión—pues quien evita la ocas ión evita 
el peligro—aunando voluntades, par-
i tiendo diferencias, y suavizando aspe-
rezas para que la estrella solitaria de 
nuestra bandera no se cubra de sangre, 
y tristemente la veamos arriar herida 
de muerte para no flotar j a m á s al l í 
donde tan orgullosa sub ió . 
Ponga cada uuo so grano de arena y 
evitaremos que la estatua de Martí , 
avergoiiLada, se salga de su pedestal. 
A u n a r v o l u n t a d e s , p a r t i r d i f e -
rencia í? , s u a v i z a r a s p e r e z a s 
¿ T a m b i é n e l c o l e g a se m e t e á 
r e d e n t o r ? 
X o le a r r e n d a m o s l a g a n a n c i a . 
Las Dos Repúblicas, d e C a m a -
g ü e y , se r i e á m á s y m e j o r d e l 
c o r r e s p o n s a l de L a Discusión e n 
a q u e l l a c a p i t a l q u e t e l e g r a f i ó á 
este p e r i ó d i c o l a " i m p r o v i s a c i ó n " , 
el 21 d e l a c t u a l , d e u n m i t i n e n 
a q u e l l a c i u d a d al q u e d i c e a s i s -
t i e r o n mks de 5 0 0 p e r s o n a a y e n 
¡ue h a b i ó e l s e ñ o r L o i n a z d e l 
C a s t i l l o ; 
Y n i se r e u n i e r o n esas p e r s o -
nas 
N i h a b l ó e l s e ñ o r L o i n a z , 
Ni se i m p r o v i s ó s e m e j a n t e 
m i t i n . 
l.n ú n i c o q u e parece i m p r o v i -
sada es l a no l ig ia . 
I m p r o v i s a d o r e s a s í a c a b a r á n 
por v o l v e r n o s locos , s i y a n o l o 
estamos. 
U n c o l e g a de S a n t a . C l a r a , t r a -
tando de l a c í e a c i ó n d e B a n c o s 
A g r í c o l a s e scr ibe estos p á r r a f o s : 
Los extranjeros que nos visitan, y 
aun muchos ind ígenas , desconocedores 
de las cosas del campo, se lamentan de 
lo que ellos han dado en llamar 4-tro-
pical indolencia del campesino cuba-
no". ¿Están en lo cierto los que así ha-
blan? Desde luego aseguramos que no. 
S i el "guajiro" no trabaja con ahin-
co, se debe no á la ''indolencia crio-
Ha', , como creen los irreflexivos censo-
res; se debe á la falta de e s t ímulo , de 
aliciente, que le impulse á trabajar sin 
descanso para arrancar sus frutos á la 
madre-tierra. E l campesino cubano, 
mejor dicho, el pequeño agricultor de 
Cnba trabaja poco porque a l final de 
la ruda lucha que sostiene no ve más 
premio á sus afanes que la competen-
cia (abrumadora y perjudicial para é l ) 
de los frutos extranjeros sobre los del 
país . Sus desvelos no tienen compon 
sación de ninguna clase, y es más: el 
modesto agricultor cubano al cosechar 
sns frutos ve siempre, con la natural 
tristeza, que ha perdido ei tiempo, el 
trabajo y el dinero empleado en las 
primeras materias. S i su labor no le 
produce nada, si la perniciosa y fatal 
competencia de los frutos extranjeros 
le desvanece hasta la más remota idea 
del lucro, ¿debemos censurar al campe-
sino cubano su justificada molicie? De 
n ingún modo. Sensible, muy sensible 
que la ferac ís ima tierra de esta hermo-
sa Is la quede incultivada, pero es más 
doloroso todavía qne el pobre labrador 
trabaje y se afane inút i lmente . 
Algo m á s tiene en su desventaja el 
p e q u e ñ o agricultor de nuestro pais: el 
plazo excesivamente corto de los arren-
damientos, el cual le imposibilita con-
sograrse á otro género de cultivo m á s 
tard ío en fructificar. 
Vean nuestros lectores lo que res-
pecto á este particular dice L o Corres-
pondencia, de Caibariéu , en un bien 
pensado ar t í cu lo : 
uSi un campesino tiene el terreno 
arrendado por cinco a ñ o s (este es por 
lo general, el tiempo por que a q u í se 
hace el arriendo) y sembrara naranjas, 
que tardan en producir 3 ó .'>% años , 
¿qué comería en ese tiempo? 
Supongamos que á la par qne las 
naranjas ha sembrado otros frutos como 
boniatos, yucas, frijoles, etc., para el 
aliai?nto de la fanaili?; siempre resul-
taría qae el fruto de su trabajo de 3 ó 
31. a ñ e s sólo podr ía disfrutarlo 2 ó 2% 
años, pues vencido el contrato de arren-
damiento, el d u e ñ o del terreno retira-
rá el contrato, para gozar é l de las 
b ienhechurías , trabajo del campesino. 
Y lo mismo ó peor resa l tar ía al 
campesino que sembrara cocos, cuyo 
fruto no podr ía utilizar antes de los o 
a ñ o s " . 
L a creación de esos Bancos A g r í c o -
| las acabar ía ôl1 esos graves incouve-
| nientes que dit ícnltau el trabajo del 
i pequeiio i^ricMiror cubano, ahora que 
s e g ú n p.ii'ci;> el prestigioso Dr. Casuso 
1 se dispone á pmteget y desarrollar con-
cienzudamente planes favorables á los 
Bancos A g r í c o l a s , creemos que ser ía 
aplaudido por todos cuantos por esta 
tierra se interesan en la pronta implan-
tac ión de esos Bancos, la conces ión de' 
primas á los frutos menores, el aumen-
to de la tarifa á los que compitan con 
los del país , abaratando «le la v ida 
del ponre y buscando la manera de que 
l©s terratenientes arrienden á plazo 
m á s largo. 
A s í ser ía efectiva la pro tecc ión de 
nuestros p e q u e ñ o s productores que, al 
igual que los grandes, tienen t a m b i é n 
indiscutible derecho á la vida. 
E n C i e n f u e g o s es m u y c o m e n -
t a d a l a s i g u i e n t e c a r t a e n v i a d a 
p o r e l S r . P e r n a ( D . J o s é ) a l L i -
c e n c i a d o D . J o s é de l a O . G a r c í a : 
R e c i b í hoy un telefonema, en el que 
me piden, en nombre de usted, una 
entrevista con el Representante señor 
Betancourt Manduley. 
Xo sólo con gusto, sino con honor 
rec ib iré tan grata y provechosa v is i ta; 
pero me importa advertir, que es en 
m í una inquebrantable reso luc ión no 
tratar de la muerte del señor Vi l luen-
das, ni de los sucesos de ' ' L a S u i z a " , 
por razones que no han de escapar á 
su d i screc ión y conocimiento del mun-
do y de los actuales momentos, que no 
son normales. 
E n estos asuntos, tan llevados y traí-
dos, en los que las candentes paciones 
p o l í t i c a Í juegan tan importante pzpel, 
no quiero mezclarme, por ahora: á «u 
tiempo publ i caré ua folleto que l l evará 
por lema, el aforismo de L u z y Caba-
llero: ' 'Sólo la verdad nos p o n d r á la 
toga v i r i l " ; y entonces d iré lo que 
ahora debo callar. ^Pendiente sobre mi 
cabeza la espada de Damocles, diga lo 
que dijere ahora, me v o l v e r í a á abrir 
el costado la espada de la perfidia. S i 
hablo en un sentido, se p o d r á atribuir 
mi dicho á un temor que no rae honra-
ría; si hablo en sentido contrario, no 
creer ían que habla la sinceridad, sino 
qae v e n d r í a n á l a superficie lo» enco-
nos de un alma vengativa; y no sé 
odiar, n i me complaco la venganza. 
Estoy enfermo del cuerpo y del alma; 
necesito reposo: y en esta luna dr nvd 
con la e s p l é n d i d a Naturaleza, no quie-
ro exponerme á las seducciones de la 
po l í t i ca , que tan infiel me ha sido 
siempre. 
Con gusto le dar ía un abrazo á us-
ted, á quien estimo y admiro; y al se-
fíer Betancourt, gloria de nuestra t r i -
buna; pero de po l í t i ca , de " L a S u i z a " , 
del Ledo. Vi l luendas . . . . discreto silen 
c ió . 
A l g ú n p e r i ó d i c o h a y q u e i n s i -
n ú a l a c o n v e n i e n c i a de q u e e l 
S r . P e r n a h a b l e . 
P e r o l o c i e r t o es q u e s i a q u í 
v a n á h a b l a r todos y á l a v e z S O -
P A I P A C U K A K U N K E S F K I A D O 
K N l N D I A tome el LAXATIVO BRO« 
MOQUININ A (Pastillasl. El boticario le de-
volverá el dinero si na se cura. La firma de E . 
W. GKOVE, se baila en cada cajita. 
D e s p u é s d o l D e n g u e . . . 
I I P e r e n d e n g u e 
Luranle el verano qiur toca ú su lio. á 
Dios gradan, piien tshr afio se lia sudado 
como imnca, iná ^ *\'A oriienta por ciento 
d é l a población h;i sufrjdó t'l dengue, que 
es una cosa tuduviu peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales m i s ó menos 
Molestas y pei¡«frosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue d é l a s fiebre-
citas, l a to s continCia, )a debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas entermedades. 
Se impone fu necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
tor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuanüu con solo dos ó tres botellas de E l 
Livor de Brea del D r . (Jonzález poílráu 
ponerse hechos unos trinquetes. 
£ 1 Licor de Brea del D r . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari l la 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Hepública. 
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N U E V A 
C U R A 
P A R A 
A L M O R R A N A S 
Aplica' ef moderno cicatrizante 
antiséptico á toda la supérele Infla-
mada. • _ 
El mal que conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
fermedad del intestino recto y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorosas 
llagas. La dificultad de aplicar el remedio á 
toda la superficie irritada la hace difícil de 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ción y alcance á las partes inflamadas y consiste 
de potentes ingredientes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente. 
No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO sino 
un vehiculo para el medicamento, aprobado por 
eminentes facultativos, y que proporciona la 
curación positiva y permanente. Pida Vd. al 
boticario el LAPIZ PREVENTIVO para lat 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C C , 
« No. 9 Cornhil!, Boston, Mass. 
De venta : Sarrá, Johnson, y principales farma-
cias de Cuba. 
S . J . D E V A R O N A 
C l K U J A N O-Q U I R O P E D I S T A 
FACULTATIVA. 
O'Rellly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y u ñ a s e x t r a í d o s in dolor. 
Horas de consulta: de 7 á 9, y de 10-30 a. m. 
á 5-30 p. ra. En las demás horas á domicilio. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
¡ M G N E S I f i 
S A R R Á 
REFRESCO 
0ELICI6S0 
üna cucharada todas las maftanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARf^Á U £ f u 
T«iu»t« lUy y Ctinpoitcla. Habana Farnaciu 
c 2169 15-24 
N O M A S 
D U R E S D E M D E U S . 
U S E S E L A 
9 D 0 N T A L I N A 
Preparada según fórmula del 
D R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la acom-
p a ñ a expl ica el modo de usar la 
Se encuentra 
en todas las Bot icas y D r o -
g u e r í a s . 
. ..0 26-30 N 
Creía Faiita 
b r e e l a s u n t o , i n c l u s o l a s C á m a -
r a s , e s t á n d e m á s los t r i b u n a l e s . 
¡ Y q u e l a h o r a es á p r o p ó s i t o 
p a r a q u e l o o i g a n á u n o l 
¡ C u á n t a i m p a c i e n c i a ! 
E l t e l e g r a m a de W a s h i n g t o n , 
a c e p t a n d o l a d i m i s i ó n d e M i s t e r 
S q u i e r R , e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a de a q u e l 
G o b i e r n o e n l a H a b a n a , h a l l a m a -
do p r o f u n d a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
M r . S q u i e r s , f u n d a s u r e t i r a d a , 
á l o q u e se d e d u c e de d i c h o te le-
g r a m a , e n l a a n i m o s i d a d q u e se 
h a p r o d u c i d o e n C u b a c o n t r a s u 
a c t i t u d a n t e c i e r t a s p r o p o s i c i o n e s 
de a n e x i ó n y h a c i a l a r e c i e n t e 
t e n t a t i v a d e a l g u n o s c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s e n l a i s l a 
de P i n o s , d e c o n s t i t u i r s e e n g o b i e r -
n o t e r r i t o r i a l , c o n m e n o s c a b o de 
l a s o b e r a n í a c u b a n a , r e c o n o c i d a 
p o r los E s t a d o s U n i d o s . 
K s b i e n e x t r a ñ o eso d e l a a n i -
m o s i d a d a q u í p r o d u c i d a c o n t r a 
M r . S q u i e r s . N o s o t r o s n o t e n e m o s 
l a m e n o r n o t i c i a d e e l l a , n i se 
c o m p r e n d e q u e s i é l e r a c o n t r a -
r i o á ' 'c iertas p r o p o s i c i o n e s gene-
r a l e s de a n e x i ó n " ' y á l a ú l t i m a 
t e n t a t i v a d e los c i u d a d a n o s a m e -
r i c a n o s de i s l a d e P i n o s , m e r e c i e -
se s u a c t i t u d p o r p a r t e d e l s e n t i -
m i e n t o de este p a í s o t r a c o s a q u e 
g r a t i t u d , c a r i ñ o y r e c o n o c i m i e n -
to. 
M r . S q u i e r s h a r í a b i e n , a n t e s 
de a b a n d o n a r n o s , e n a c l a r a r ese 
p u n t o o b s c u r o d e s u d i m i s i ó n , d i -
c i é n d o n o s d ó n d e y p o r p a r t e d e 
q u i é n ó ( j u i é n e s e n c o n t r ó e sa a n i -
m o s i d a d q y e n o h e m o s n o t a d o e n 
n i n g u n a p a r t e . 
D e o t r o m o d o p o d í a c r e e r s e 
q u e , c o m o M r . S q u i e r s se t o m ó t a n 
poco t r a b a j o e n d e s a u t o r i z a r lo s 
r u m o r e s d e a n e x i ó n y l a b o t a r a -
t a d a de los a m e r i c a n o s de i s l a de 
P i n o s , s u d i m i s i ó n o b e d e c e p r e -
c i s a m e n t e á t o d o l o c o n t r a r i o d e 
l o q u e e x p r e s a e l t e l e g r a m a . 
E l s e ñ o r C i s n e r o s B e t a n c o u r t , 
e n u n a c a r t a q u e a y e r d i r i g e des -
d e L a Lucha a l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a , e n c o n t r a m o s este p á r r a f o : 
E n esa época había dos razones para 
que el General M á x i m o Gómez y yo es-
t u v i é r a m o s disgustados, considerando 
que él ambicionaba dicho uombra-
miento, lo que pugnaba con mis princi-
pios po l í t i cos y democrát icos , pues con-
sideraba que ya el sable deb ía envai-
narse en Cuba por inuecesario y perju-
dicial y qae hombres de letras y de in-
teligencias esclarecidas y con senti-
mlentes verdaderamente p a t r i ó t i c o s 
eran los llamados á ocupar la Presiden-
cia (aprovecho esta ocasión para hacer 
presente que nunca he estado, ni es taré 
conforme con la pos tu lac ión para dicho 
puesto del General J o s é Miguel Gómez, 
si no fuera por otros motives, por ser 
jefe militar y solamente exceptuando 
L n ú n i c a que c u r a el salpnflido. 
12241 alt 104Ag-24 
en estas condiciones a l General M a r i 
Menocal.) 
E l s e ñ o r M a r q u é s d e S a n t a 
L u c í a q u e n o q u i e r e sab le s a l 
f r e n t e de l a n a c i ó n , l o s b u s c a y 
l o s c o n v o c a p a r a q u e se a c e r q u e n 
a l " S a n t u a r i o d e l a s l e y e s " é i n -
fluyan p a r a q u e se a n u l e n las 
e l e c c i o n e s . 
E s d e c i r , q u e n i e g a a l s a b l e 
f u n c i o n e s e j e c u t i v a s y se l a s c o n -
c e d e l e g i s l a t i v a s . 
D e c i d i d a m e n t e n o se p e s c a n 
m á s q u e c o n t r a s t e s y g a z a p o s e n 
l a p o l í t i c a . 
W A N T E D : 
Engrlish speaking representative 
to introduce an American success 
—THE UNDERWRITERS F I R E 
EXTINGUISHER References (U. 
S.preferred) umst accompany ap-
plication, 
K M C H T & T H O M A S , I n c . , 
Boston ,Mass . , ü . S. A . 
D . O S C A R P U M A R I E G A 
Procedente de Veracru¡6 l l egó ayer 
á esta capital á bordo del vapor espa-
ñol BnenoH Airen, el joven don Oscar 
Pumariega, hijo de nuestro querido 
amigo el sefior don J u a n Pumariega, 
administrador de este per iódico . 
Sea bienvenido. 
L a fórmula de las ' 'Granti l las" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un m é d i c o espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñoras y señoritas . 
L a s Grantil las son el mejor t ó n i c o 
uterino que existe. Siendo en forma 
sól ida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones liquidas 
contienen gran proporción de este ve-
neno, que no otra cosa es el alcohol. 
P í d a s e el libro n ú m e r o 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. D i -
rigirse á la casa fabricantes Dr . Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
Y o r k . 
L a misma casa manda grá t i s un fras-
co muestra de Grantil las. P í d a s e . 
LV/ l l i 
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L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a " í S O U a " e s l a m a s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
T / n / c o s i m p o r t a d o r e s , ^ S c í l Ó O L T l Ó c C o * 
c 2145 90-18 N 
CATADOS 
f : 
* T O ) E . f > í ? > 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
. proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s a s u s l a m e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito,, Representante-General en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo jo ¿a jo *a 
V . ] V 1 . J U í v B E . , R . E - P R J C . S E N T A N ' T E . G E N M C R A L 
A P A J R T . A J D O 54 -7 A G U 1 A R . 1 0 0 , H A B A N A T E L É F O N O r a s ' 
C 2050 l n 
L A E M I N E N C I A 
H B U O B l í i l H f f i I M I B O . 
" L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d o 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r a u n a s e c c i ó n d e 
"SJL A . C 3 r I K T I I O O S » 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o a -
s u m i d o r e s . v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s d e l o s c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O E D I N A E I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o d e q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de rec ib ir uuas I'osfales M á g i c a s , en que por un procedi-
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene un evito sorprendeute. N a d a m á s 
nuevo que estas postales U K V E L A D O K A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios . I O L T O U l O R A 
E L R E Y D E P A R I S 
FOR 
J O R G E O H N E T 
(CONTINUA) 
— E s p é r e m e usted aquí, chiquito,— 
««jo Baecol penetrando en el gabinete 
Orejado. Pocos segundos d e s p u é s s a -
có el brazo por un ventanillo ofrecien-
do á Roger una caja con magníf icos 
tabacos de anillo dorado: 
Fume usted mientras me aguarda. 
Oentro de cinco minutos soy con us-
ted. 
^oger cogió un puro, lo oncead ió y 
le Seiit6, preocupada su atenc ión por 
0n roce do vestidos y ua ruido de íras-
C08 y •a j i l l a que sa l ía del gabinete 
«"rejado. También se perc ib ía un 
murmullo de palabras ininteligibles, y 
*e vez ea cuando la voz de Rascol, un 
Poco más fuerte, Dronunciando algunas 
ases qne impr imían una temible sig-
? 1 1 T 1 0 U al diá logo sostenido con el 
tombre del gabinete, 
Pi K J:lndividuo necositamos 
* harón está quemad© Estoy har -
ro de Pagar sus vicios. 
t1erLrUld0 de la loza aumentó y se sin 
^ue lo .n0S paS05 qUC8e de8lizaban Por 
— Y eae camello de Teresa 
Sí , ¡te echarán del gran mundo!... 
á San Lázaro! 
Luego un murmullo, una especie de 
zumbido, que era la respuesta del hom-
bre del gabinete enrejado. E r a indu-
dable que se esforzaba en calmar á 
Kascol, pero sin conseguirlo. 
— ^ e aburres! es un e n g a ñ o 
L o voy á echar todo á rodar, y de una 
vez. 
Roger no c o m p r e n d í a aquella jer i -
gonza. E n aquel momento la puerta 
del gabinete v o l v i ó a abrirse y apare-
ció un hombre de cincuenta y cinco 
años y de porte distinguido, vestido de 
etiqueta, condecorado, algo tripudo, 
con una hermosa cabeza de cabellos 
grises rizados, el cual se d i r ig ió ha-
cia él. 
—Vamos, chiquito, s í g a m e usted 
Y Roger, estupefacto, reconoció la 
voz de Rascol, aunque á este Rascol no 
le reconocía. E l otro sonr ió y dándo-
le en la espalda una palmadita amis-
tosa: 
— ¡ A h , es cierto! usted no estaba 
prevenido A q u í , hijo mío , me 
llamo M. Brunel , y soy negociante en 
seder ías de Lyón . A c u é r d e s e usted de 
esto para no cometer una indiscre-
c ióq Ahora, subamos ¿Hay 
gente, Brunier? 
—Mucha—repuso el hombre desde 
su escondite. 
Kascol e m p u j ó á Roger por una es-
calera interior que los condujo al pri-
mer piso, en una antecámara donde 
había tres lacayos sentados sobre lar-
gos banquillos, y que al verlos apare-
cer se levantaron. Uuo de ellos cog ió 
el g a b á n de Roger, dándole nu n ú m e r o 
de níquel . Otro abr ió uua gran puer-
ta y una oleada de ruidos inciertos y 
confusos l l egó del sa lón en que pene-
traron los recién llegados. E n esta 
primera hab i tac ión hab ía varios hom-
bres de diferentes edades que tomaban 
té, sentados al rededor de una mesa. 
Algunos exclamaron: 
— ¡ H o l a , e« Brunel ! ¿Ya está usted 
en París? ¿Y c ó m o es eso? 
Rascol avanzaba tranquilamente, se-
guido de Roger; sa ludó y es trechó las 
manos que le t end ían y después , cou 
nna voz tan nueva como su figura: 
— H e llegado esta misma noche y no 
he hecho más que cambiar de traje. 
L e s presento á ustedes á uno de mis 
j ó v e n e s compatriotas, el sefior marqués 
de Prcdalgonde 
—Caballero, sea usted bienvenido. 
¿El señor es del círculo? p r e g u n t ó un 
anciano de bigote blanco y erizado, y 
cráneo amarillento. 
— L o será, general, PÍ usted quiere 
servirle conmigo de padrino. 
— ¡ C ó m o ! cou mucho gusto... Por es-
ta uoche, caballero, y puesto que ha 
sido usted presentado por nuestro co-
lega, es tá usted eu su casa... 
Y así Roger, estupefacto, se h a l l ó 
introducido sin formalidades previas, 
como en el sa lón de una fonda ó en u a 
gabinete de lectura, y la experiencia 
que t en ía de las casas de juego de Pa-
r í s le reve ló que estaba en un c írculo 
muy célebre, c o n o c i d » por el nombre 
de Filadelf ia; garito f a m o s í s i m o en 
donde se han hecho y deshecho muchas 
fortunas en una sola noche, y que es 
muy frecuentado por los miembros 
arruinados de otros gra'ndes clubs, los 
cuales van al l í arrastrados por esa su-
pers t i c ión enfermiza de los jugadores 
perdidosos que quieren cambiar á todo 
trance de mesa, de barajas y de adver-
sarios, creyendo que por este medio 
podrán suavizar los rigores de la mala 
suerte. E n un salón inmediato h a b í a 
nna treintena de individuos que juga-
ban a l bacarrat sentados alrededor de 
una larga mesa, y rodeados de un 
c írcu lo de mirones y de puntos volan-
deros. 
— ¿ A vuestro compatriota le gustan 
los naipes, UruuetJ—preguntó uno de 
los bebedores de té . 
— ¡ O h ! creo qae nanea ha jugado 
—Se le ensoñará. 
— E n veinte lecciones. 
— ¡ C i n c o luises. la postura! 
— ¡ O h , señores , qué de prisa van 
ustedes!—dijo Kascol r iendo.—Xo me 
asusteu á este joven provinciano. - V a 
á figurarse que está en una cueva de 
bandidos. 
— Y es cierto. H a y en ella más de 
cuarenta salteadores. 
- ¡ O h , oh! 
—Usted llama ladrones á todos los 
que le ganan. 
— ¡ E s o me consuela! 
E l general afectó un aire irritado: 
—Usted se olvida, caballero, de que 
soy de la junta directiva, y de que me 
intereso por el buen nombre del c írculo . 
—General , esto no va erm usted, cu-
yas virtudes ya conocemos. A d e m á s , 
usted no juega nunca. 
—Mis recorsos uo rae lo permiten. 
—Precisamente los que carecen de 
posibles son los que juegan, para ga-
narlos. 
—Ustedes, los j ó v e n e s , no respetan 
nada. 
- E s o es muy dif íc i l en estos t i em-
pos. 
Basco], qne había cogido á Roger 
del brazo, lo condujo hacia la mesa de 
jiK'go. E n el vasto sa lón no h a b í a na-
die más que los jugadores, y ambos 
empezaron a pasearse de uu extremo á 
otro sin hablar. 
D e s p u é s Rascol se detuvo y dijo á 
su c o m p a ñ e r o : 
—Dentro de algunos minutos verá 
usted como se bambolea la banca: 
a p r o x í m e s e usted á la mesa y observé 




pes primero serán favorables al ban-
quero. E l octavo dará seis a l cuadro 
de la izquierda. Apueste usted cin-
cuenta luises a este golpe, 
da habrá dos más eu favor 
ca, y luego otro contrario, 
ted doblando siempre. 
—¿La baraja, por tanto, está prepa* 
rada?—balbuc ió Roger. 
— E s la zancadilla del H o l a n d é s . 
Vamos. Usted juegue en la seguridad 
de ganar y sin e scrúpulos de ninguna 
e s p e c i e — a ñ a d i ó Rascol sonriendo iró-
nicamente—porque lucha usted con-
tra uu ladrón. 
Roger se a p r o x i m ó á la mesa. Bl 
banquero era un hombre de cincuenca 
años , at lét ico, imberbe y de una voz 
infantil, que manejaba los naipes con 
unas manos amarillas y gruesas en cu-
yos dedos lucían varias sortijas. E n 
aquel momento hizo juego, y dijo bro-
meando: 
—Caballeros, lif banca es tá en t a -
blas. . . 
— A t e n c i ó n — d i j o Rascol dándo le á 
Roger algunas fichas que sacó de su 
bplsillo: ahí tiene usted los pertrechos 
de guerra. Alrededor de la mesa hu-
bo un movimiento general de desaso-
siego. Los segundos banqueros bara-
jaban y a los naipes de la nueva talla, 
y el individuo que Rascol llamaba el 
H o l a n d é s encendía con mucha parsi-
monia uu gran cigarro habano. 
U L J K K I U JJK L A . M A R I N A . -i;aioion ae ia manans. -jvdviemnre .H» ae inva. 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
a b i e r t a por el Cas ino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Reg-ionales y de ]Bene-
í i c e u c i a p a r a r e c a l a r las iusigr-
nias de la G r a n C r u z de A l f o u -
so X I I a l Direv.tor del O I A R I O 
D E L A M A K L X A don N i c o l á s 
I t ivero: 
Plata Eapl 
Suma anterior $ 1.294-35 
D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano en 
San Antonio de ios Baños . 
D. R a m ó n Prieto 1 00 
. . . Baldomcro M e n é n d e z 1 00 
. . . Amadeo Ar ias - 1 00 
D r . F é l i x Aparicio 1 00 
D . R a m ó n Alea 1 00 
. . . Braulio Suárez 1.00 
. . . Antonio García 1 00 
Dr . Juan Francisco Cuervo 1 00 
D . J o s é Diaz 1 00 
. . . Antonio Alvarez 0 80 
. . . R a m ó n L l o v i ó 0 50 
. . . Manuel L l o v i ó 0 50 
. . . Faustino Sobrino 0 50 
. . . Manuel Gordon 0 50 
. . . Epifanio Alvarez 0 50 
. . . Fernando Corona 0 40 
.. . S i m ó » F e r n á n d e z 0 50 
. . . Segismundo Alvarez 0 40 
.. R a m ó n Copino 0 20 
. . . Manuel Pérez 0 20 
. . . Manuel F e r n á n d e z 0 20 
. . . J o s é Antonio M u ñ o z 0 40 
. . . Antonio Estevcz 0 50 
Total $ 15-10. 
Suscr ipc ióu en Cienfucgos. 
D . Tr iuo Mart ínez . 
. . . Alejandro ¡Suero Balb in 
. . . Acisc lo del V a l l e 
Ldo. Francisco S á n c h e z Mármol 
D . Francisco Diego Madrazo . . . 
Ldo.Manuel Menéndez de Juan. . 
D . Manuel Garc ía Blanco 
U u desconocido '. 
. . . J o s é Cambia 
. . . Mauricio Olwregón 
. . . Manuel Lazo 
. . . Guil lermo Gonzá lez 
. . . Raraóu Cabarga 
. . . Lorenzo M. Mijares 
. . . Pedro Mart ínez 
. . . J o s é Gómez 
Ldo. Antonio Calyo 
D. A g u s t í n Mart ínez 
. . . V í c t o r M. A v i l e s 




. . . Germán Sotorio^ 
.. . F i d e l G. Pelayo.. 
. . . Oscar San P e l a j e 
. . . EvaristoMoatalvo 
. . . Lorenzo Arrechea 
. . . Bernardo Vega 
... Vicente Beaell 
. . . Fernando Peralta 
. . . A g u s t í n Hoyos 
. . . Juan AIraoguca 
.. J o s é Vi l lapol 
. . . Manuel A l tuaa 
. . . Garc ía y H e r n á n d e z 
.. . Antonio Pereira 
TJn desconocido 
. . . J o s é Blanco 
Sra. Carmen Herrera de Garc ía 
Sres, García y Fernandez ' ' L a 
Moda" 
Ldo. Antonio Foat 






































.Total $ 19-00 
D . Francisco García 1 00 
. . . Segundo San Miguel 1 00 
. . . Antonio García Suárez 0 40 
. . . J o s é García Sánchoz 0 40 
. . . Aqui l ino González 1 00 
. . . J o s é G . Alvarez 0 80 
. . . Is idro S á a c h e z 0 50 
j . » ^ . » » » » » | Í.I!.|M|. H.»»».|"M-*'Í'»'&t 
F A H N E S T Q C K 
ESTABLECIDA ISÍT. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
iln̂ Mltufidliigi JuTi T ftnf ifnt *- * *- *ii1iifi Ji JiAAAAtti 
A L A M U J E R 
L o d e l i c a -
d o d e l c u t i s 
e n e l s e x o 
b e l l o e x i g e 
l a p u r e z a e n 
l o s c o m -
p u e s t o s d e 
T o c a d o r L o s 
P R E P A R A D O S 
d e W o o d b u r y d i s f r u t a n d e f a -
m a u n i v e r s a l y e l m u n d o e l e -
g a n t e l o s p r e f i e r e . E e u n e n l a s 
m e j o r e s c u a l i d a d e s h i g i é n i c a s 
á l a s i n a p r e c i a b l e s d e p r o m o -
v e r y c o n s e r v a r l a h e n n o s u r a . 
C ó m p r e n s e e s t o s P R E P A R A D O S 
e n l a s m á s a c r e d i t a d a s P e r f u -
m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
T h e A n d r e i r J e r g e n s C o . 
E x c l u s i v o s p r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i O h i o . 
C - 1 7 0 1 a l t 0 - 1 2 
Man ubi Sánchez 0 50 
Angel Merlán 1 00 
Manuel Fnentevil la . . .V 0 40 
E m i l i o Fernández 1 00 
F e r m í n D í a z 0 20 
Enr ique A l d a b ó 1 00 
Francisco Cuesta 1 00 
Suma total % 1.338-65 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
n m v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
E L O R D E N P U B L I C O 
(POP telégrafo) 
Güira dr Melena, 29 de Xoviemhre, 
á las 4-15 p. m. 
D I A R I O D E L A . M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a de sal ir de esta p o b l a c i ó n e l 
g-obernador provincia l Sr . X ú ü e z con 
d i r e c c i ó n á San Antonio de los B a ñ o s . 
Viene á caballo desde A l q u i z a r de 
Const i tuir el Ayuntamiento . E a c o n -
t r ó esta zona sin novedad debido a l 
buen acierto del A lca lde B a c a l l a o , 
secundado por el pueblo cu ida del o r -
den. D e noche una p a t r u l l a do vec i -
nos armados . 
E l Corresponsal. 
LOS VETERANOS 
E n la reunión celebrada ayer tarde 
en la sociedad E f F i l a r , convocada por 
el señor don Salvador Cisneros y otros 
Veteranos, se acordó que una comis ión 
compuesta por los señores Cisneros, 
Malbcrti y Sánchez Figueras, visite á 
les Eepresentantes del Partido Mode-
rado, y Á todos aquellos otros que no 
acuden á las sesiones del Congreso y 
los invite á formar quorum con objeto 
de adoptar, en vista de la gravedad de 
los sucesos actuales, la resolución que 
crean oportuna, tomando por base la 
propos ic ión de ley preseatada por al-
gunos Representantes liberales sobre 
la nulidad de las elecciones celebradas 
el 23 de Septiembre ú l t i m o y suspen-
sión de las que se efectuarán mañana. 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N 
C a m a g ü e y 28 Noviembre 1905.— 
Presidente R e p ú b l i c a . —Habana. — E n 
reunión efectuada hoy por no existir 
aquí Centro de Veteranos, los Jefes que 
suscriben á nombre c o m p a ñ e r o s de ar-
mas ofrecen al Gobierno apoyo incon-
dicional para conservar el orden y es-
tabilidad de la R e p ú b l i c a . — M a x i m i l i a -
no Kamos, general, coronel J o s é Ruiz , 
comandantes Alberto Boza, A g u s t í n 
Miranda, tenientes coroneles Rodolfo 
Parrado, Salvador F e r n á n d e z Barrete, 
comandante Mauricio Montojo, capita-
nes Alfredo Bení tez , Eduardo Vega, 
coronel E a o u l Alvaro Rodr íguez , co-
mandante Raoul Arrega, coronel Ma-
nuel Rivero, teniente coronel L u i s Fr ías , 
comandante Francisco Cabrean, capi-
tán Francisco Bení tez , comandante A n -
tonio Rodríguez . 
Santa Cruz del Sur 28 de Noviembre 
de 1905.—Presidente R e p á b l i c a . — H a -
bana.—Los firmantes en nuestro carác-
ter de Veteranos en reun ión hoy acor-
damos hacer á V d . presente manifesta-
ción de apoyo incondicional Gobierno 
constituido contra elementos descarria-
dos que traten deshacer santa obra de 
tantos patriotas á ignos . — Coroneles 
Antonio Aguilar, Francisco Zamora, 
comandantes Arturo D. Estrada, Ma-
nuel Hernández , Antonio Coimbra, ca-
pi tán Manuel Echavarr ía , tenientes 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a ^ ^ 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
E l sarpumao, las quemadas, nencas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CWTTENTON CO., 
115 Fultoa-St., NewYork, U. S. A . 
ÜClONr-El Jctén Sulfuro»© ó» 
Gleniŝ el único "eIig•inaî , ):¿élhicotnpa.--al* 
ymaravllloeo»níafñtctogá^netiTO . 1*04̂  
•ttt>ali;g<ÍD otro. Véudeseen la*SSMHÍ 
,' 1 7T 
I N A L T E f i 
- - - S A B M A 
N O m í 
Mafeos, Jaquecas, 
tecpRventéficlác del 
cftlor. - - - - -
.Trastjírnos digestivos. 
30 aflos de éxito cada 
vez iHáa «ireoieate. -
Ei (ctalai Pifniims 
T;:. ta * 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
ni 
de Bosque 
16B que ejercen una acción ospecUlísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidad asusoanaa musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad do carácter, he-
morroides, barros, blliesidad, aí'eccio-
nes do La piel y cuya caus i se ignora 
son debido; á un es.ado de estreñimien-
to habitual oue desanarece toman to to-
das las noches una de 'as PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES Otí BOS-
QUE. Los Médicos las rJccmi3ndan. 
Se venden á G5 cU. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla, 
Troadio Ortega, Francisco Cedeño, Luía 
Cámara, Ear ique Castillo, Emi l io Ba l -
darraín, Pablo Benítez , s u b - t e « i e a t e s 
Miguel Martíuez, J o s é G . del Busto, 
Juan Pereira, B lás Carboaell, Leoncio 
López, El iecer Vega, sargentos F r a n -
cisco Alarcón , Angel Zamora. 
Morón 29 de Noviembre de 1905.— 
Presidente R e p ú b l i c a — H a b a n a . —Jefes 
y oficiales de esta v i l la y competentes 
Centros Veteranos ofrecen incondicio-
nal apoyo V d . y Gobierno actuales cir-
cunstancias Coroneles H e r n á n d e z y 
Hernández , Presidentes Centro Vete-
ranos. 
Xuevitas 2S de Noviembre de 1905. 
—Presidente Repúb l i ca . —Habana. — 
Los abajo firmados representac ión gran 
m a y o r í a de Jefes y Oficiales y clases 
Veteranos del Ejérc i to Libertador, se 
ponen sus órdenes incendicionalmente 
para apoyar Gobierno y g a r a n t í a paz 
en la R e p ú b l i c a — A u r e l i o Batista, co-
ronel y Alca lde Municipal; J . A . A g r á -
mente, c a p i t á n ; J o a q u í n de Quesada, 
teniente y Jefe de Po l i c ía . 
San Antonio de los B a ñ o s 28 de N o -
viembre de 1905—Presidente R e p ú b l i -
ca—Habana—Junta Círculo Moderado 
saludan Presiilente y se adhieren G o -
bierno vista sucesos P inar del R í o . — 
Vichot, presidente. 
Morón 29 de Noviembre de 1905. — 
Presidente R e p ú b l i c a — H a b a n a — J e f e s 
y oficiales firman Centro Veteranos es-
te medio expresan V d . incondicional 
apoyo ese Gobierno v irtud actuales 
acontecimientos. Puede ordeaar pro-
testen e n é r g i c a m e n t e de la asumida 
otros compañeros distintos puntos R e -
p ú b l i c a . — B r i g a d i e r J o a q u í n Casullo; 
coroneles H e r n á n d e z y Cervantes; te-
niente coronel, Amado Cervantes; co-
mandantes, Lu í s M. Pardo, J o s é P é -
rez, Rafael Hernández , Manuel Moreno; 
capitanes Canatalicio, Arturo L izama, 
Matilde Legón, Loreto Lee; tenientes 
Enrique V a l d é s , Manuel Reca, A r t a r o 
Lizama, Rafael Almansa, J o s é Oeba-
llos. Donato Hernández , Federico G r a s -
soso, Manuel Castañeda, Gumersindo 
Graso, Miguel Moreno, y tenientes G a -
briel Salazar, Marcial V a l d é s , Cal ixto 
Cervantes, Prefectos y Sub-Prefectos, 
Francisco Alvarez, J e r ó n i m o C e r v a n -
tes, B e n j a m í n Morales, Fe l ipe P a r t i ó , 
Aniceto Ruiz , Cruz León, Ovidio R e -
cio, Antonio González , Diego A v i l a , 
Guil lermo Fernández , Francisco Cer-
vantes y Antonio Yarosa .—Pardo A l -
calde. 
Abreus 29 Noviembre de 1905. — Pre-
sidente Palma, Habana. — Veteranos 
Abreus Rodas u n á n i m e m e n t e acordaron 
ofrecerle incendicional apoyo para sos-
tenimiento p:iz afianzamiento institu-
ciones R e p ú b l i c a . — C e t o Clollado, Pre-
sidente; Miguel A . Talleda, Secretario; 
Avel ino Hernández , Raimundo Espino-
sa, Remigio Caballero, Vocales. Capita-
nes Bernardo Mirabal, Arminio Bequer, 
Francisco Aulet, alférez Eduardo Fe-
rrer. 
Cienfuegos, Noviembre 29 de 1905 — 
Presidente Repúbl i ca , H a b a n a . - A s a m 
bleas primarias partido moderado Cien-
fuegos al par que protestan del acto 
suicida realizado por Pino Guerra, ofre-
cense su Gobierno incendicionalmente 
para asegurar paz públ ica . — Romualdo 
Amezquita, A n d r é s Soto, Mart ínez Ma-
za, A g u s t í n Sánchez, Antonio Méndez , 
A s u n c i ó n González Capote, Dr. T r u j i -
llo, Dr . Mariscal, Dr . O'Bourque, A n -
tonio Oviedo, Oscar Soto, Avel ino Gar-
cía. 
Consolación del Norte 29 Noviembre 
de 1905.—Presidente Repúbl i ca , H a -
b a n a . — T é r m i n o Consolación del Norte. 
Veteranos de ésta y Ayuntamiento qae 
presido reiteran á usted adhes ión com-
pleta Gobierno, apoyo incondicional.— 
Cruz, Alcalde. 
Cabafias 29 Noviembre 1905,— E s -
trada Palma, Habana;—Los Veteranos 
do Cabafias, afrecen apoyo decidido al 
Gobierno', para sostenimiento ordeu. 
Este apoyo ofrécenlo incondicional y 
es tán siempre dispuestos para el bien 
de la p a t r i a . — J u á n Zamora. 
Colón 29 Noviembre 1905.—General 
Betancourt, Senado, Habana.—Ofrezco 
Gobierno incondicional apoyo. E s t a no-
che nos reunimos Veteranos para hacer 
extensiva nuestra m á s decidida adhe-
s i ó n . — M a n u e l Quintero, cap i tán . 
E l único remedio comnleto y radical del estó-
mago y del intestino es el Digestivo Mojarrieta 
í a . 
Usa carta M Sr. Arzotispo de S t f i l 
Con fecha de ayer, en el Centro E s -
paño l de esta ciudad, se rec ibió del 
e m i n e n t í s i m o señor Cardenal Arzobis-
po de Sevil la, la carta siguiente: 
"Señor director del Centro E s p a ñ o l 
''de la Habana. Muy señor m í o y de 
"mi cons iderac ión m á s distinguida. 
"Rec ib í á su tiempo las dos mi l tres-
"oientas pesetas que ese Centro tuvo 
ula caridad de enviarme para nuestros 
"pobres hambrientos: y pueden tener 
"por seguro que las hemos agradecido 
"como venidas del cielo: pues cierta-
"mente que tanta y tan generosa es-
"plendidez no ha podido obedecer sino 
"á insp irac ión de lo alto. Con esa su-
"ma y otras que se han logrado reunir, 
" h e m o s enjugado muchas l á g r i m a s . 
" L e s pobres bendicen á los que los han 
"favorecido, y yo me complazco en ha-
"cer llegar hasta los miembros de ese 
"Centro sus bendiciones, que no dudo 
f 'les serán gratas. 
"Aprovecho esta ocas ión para ofre-
"cerme á usted como su humilde ser-
"vidor y cape l l án afect ís imo, que besa 
"su mano, 
t E L A R Z O B I S P O D E S E V I L L A . 
"6 Noviembre 1905." 
0 M U M C I P Á L 
D E A Y E R 29 
P r e s i d i ó el primer teniente de A l -
calde, doctor Llereua. 
E l Cabildo se d i ó por enterado de 
una resolución del Gobernador prov in -
cial declarando con lugar el recurso in-
terpuesto por don José María F e r n á n -
dez, contra el acuerdo del Ayuntamien-
to, que le negó el pago de los d í a s que 
mediaron desde que presentó la renun-
cia del cargo de escribiente del Muni-
cipio hasta la fecha en que cesó defini-
tivamente en dicha plaza. 
Se nombró una Comis ión , compuesta 
de los señores Guevara, Ortiz, Cueto y 
Potts, para que estudien una proposi-
ción del señor U lzurrun , relativa á la 
sus t i tuc ión del alumbrado p ú b l i c o de 
petró leo de Casa Blanca por el e l é c -
trico. 
Se acordó obligar al d u e ñ o de la casa 
Colón n9 6, á ponerla dentro de l ínea, 
so pena de ordenar la d e m o l i c i ó n del 
edificio, corriendo de .su cuenta los gas-
tos que origine esta medida, por ha-
berla construido sin licencia. 
Se concedieron dos meses de p r ó r r o -
ga, con sueldo, á la licencia que disfru-
ta por enfermo el empleado del Muni-
cipio, don Autolin Mart ínez . 
Se acordó adjudicar una de las becas 
del Conservatorio de Peyrellade al n iño 
Raimundo To l l . 
E l doetor Llerena d i ó cuenta de ha-
ber quedado cumplimentado el acuerdo 
P A N A C E A " S W A I M 
C U R A eu 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r a 
C A T A R R O S , 
C A L V I C i E . 
G U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F Í C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA A Ñ O S O E A S O M B R O S O E X I T O . P I D A S E E L LIBRiTO 
C O N NUMEAOSOe TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O ds S W A I H (AMTE8 r w PHILABCLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R O , 8 T . L O Ü f S , M O . , E . U . de A . 
De Tentu, «a la SBatana, Dr. J^Imoop, Obispo 58, 
í a r r á , TeuUater R e ^ 41. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I K A R I A S 
d e E V l l A J i D O F A L V , F A B M A C ^ V T I C O d e P A R I S 
Numerosos y distisguidos naédioos de esta capUal emplean esta prepa-
ración con éxi to en(e*.ÍTatfvmieiato de CA¿PÍ¥RROS D E L A V E J I G A , los 
C 0 L I C 0 S N E F R i ^ i O b S , la H E M A T ü R l A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita iii expulsiién y elifíapaje'á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Curella R K T 5 S N C Í 0 Ñ D E O R I N A v la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A yífinaltnen'te, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los cases en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urimrios. 
Dosis: cuatro cucharadiias de oqfé a l día. es decir, «na ceida (res horas, en 
media copifa de agua. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
[ C - 2 0 3 1 tortas las d e m á s farmacias y droguerias . 1-n 
C 6 M F A S U B E E L E C T R I O I B A B S E C U B i 
P a s e o d e M a r t í - P r a i o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 volfo y 50 c i ó l o ? ) p a r a a l a m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z v c a l e f a c c i ó n , , p r o d u c i d a e a l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s á e fuerza,), y c s a d u c i d a p o r c a -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r a de a c c i d e n t a s n i t e m o r de i n t e r r u p -
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e d e n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d © d e s d e p r i r a 3 r o de a ñ o . L i a z f i ja y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o r á l a v i s t a d e l s u s -
e r í p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o a l a i m o o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g d n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 2 0 6 2 a l t , t - m - 1 n 
relativo á ofrecerlo al Presidente de la 
R e p ú b l i c a el apoyo incondicional del 
Ayuntamiento con motivo de los suce-
sos de orden púb l i co . 
L a ses ión t erminó á las cinco de la 
tarde. 
B E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L x \ R A 
Remedio* y»'. 
A y e r domingo fueron obsequiados 
los ocho comisionados del *'Centro G a -
llego'7 que vinieron á esta ciudad ps.ra 
constituir una de l egac ión sanitaria, con 
un e s p l é n d i d o banquete que tuvo lugar 
en el moderno y elegante bote i Máseos-
te, propiedad del s i m p á t i c o M i g u e l i í o 
Cerra. 
L a mesa estuvo ar t í s t i camente pre-
parada y el menú muy bien servido. 
Los comensales salieron muy satisfe: 
chos. 
A las 11 y l i 2 se constituyeron todos 
en junta en uno de los salones de la 
Casa-Ayuntamiento, que fué cedido ge-
nerosamente por el señor Alcalde. 
Hic ieron uso de la palabra tres jóve -
nes abogados cubanos: Miguel A . Gar-
c ía y J o s é F e r n á n d e z Fuentes, de la 
Habana, y Manuel Mart íuez Escobar, 
de Remedios. 
Los tres pronunciaron be l l í s imos dis-
cursos, que fueron muy aplaudidos. 
D e s p u é s se proced ió á e l e g i r los 
miembros de la Direct iva que han de 
formar la de legac ión de aquí . 
E l general Francisco Carril lo, el A l -
calde, señor J u a n J i m é n e z , y el hacen-
dado doctor J o s é H . Mart ínez , fueron 
nombrados presidentes de honor. 
E l doctor Facundo Kamos, m é d i c o 
de la D e l e g a c i ó n . 
Los d e m á s socios que fueron, por 
unanimidad, electos para desempeñar 
cargos, son estos: 
Presidente, don Perfecto Rodr íguez 
Vázquez . 
V ice , don Manuel Cao. 
Secretario, don J o a q u í n de Arocha. 
Vice , don Serafín González . 
Vocales: señores don Modesto Blan-
co, Justo Rodr íguez , Vicente Herbón , 
Francisco Rodr íguez , Guillermo Sierra, 
R a m ó n Carús, Manuel Biamonde, R a -
món Sierra, L i n o G o n z á l e z , Isidro 
Llansá, Miguel del R í o H , , Rafael Lo-
riezo, Salustiano C a s a r s , V a l e n t í n 
Blanco, Manuel Vargas , Claudio M. de 
V i l l a . Manuel Aguirre , A g u s t í n Gar-
cía, Rafael Covian, Pedro Sánchez P o -
yo, L u i s Al jaya , J o s é Benito Otero, 
Antonio Castro, Manuel González, Jo-
sé Loncro, José R o d r í g u e z D í a z , Mar-
celino Duyos , T o m á s Alba , Claudio 
Crespo, Manuel M e n é n d e z y Ju l ián 
Herbón . 
A las dos y media terminó tan agra-
dable sesión, entre los aplausos y fra-
ses de fe l ic i tac ión de todos. 
Los señores comisionados de í a H a -
bana se trasladaron en seguida á Cai-
barién en varios coches que se les tenía 
preparados. 
A l l í formaron también otra delega-
ción igual á la de Remedios, ret irándo-
se después , por el Central, y muy sa-
tisfechos, al punto de su residencia. 
Y a tenemos, putis, en^ Remedios y 
Caibarién, delegaciones de la "Socift. 
dad Gallega'', de la Habana. ' '' 
¡Que prosperen mucho les deseamos 
E L C O K K E S P O X S A L 
S A X T I A O t T o E < l B A 
L O A B L E P R O Y E C T O 
Dice E l Eco, d e - H o l g u í n , que vanai 
personas amantes del progreso proyé«! 
tan formar una sociedad para dedicar! 
se al cultivo de café y cacao, eu fincai 
apropiadas, de aquella . iurisdiccióü ' 
.MUKkTO Á BORDO 
E l jueves entró «o el puerto de Sao, 
tiag > el vap )r e spañol Riojano, proce. 
dente de Liverpool ( v í a España . ) 
E u la traves ía mnrió , de asfixia, 
gún certi ík'ado del médico de á bardo 
el joven J o s é Leguiuepe y Arronate' 
gui, de 18 años, soltero, dw oüe io mar-, 
mitÓB, y natural de Forna. S u cada, 
ver fué arrojado al agua. 
Este vapor condujo 117 inraigrautei 
para aquel puerto. 
UN TEATRO 
H a sido firmado un contrato 
arrendamiento, del salar conocido pap 
de las Estcnoz, situad© en la calle dg 
las Enramadas, entre Carnicería y 
Calvario, para levantaren él un teatro, 
Una sociedad a a ó n i m a ha reunid^ 
$10,000, p a r a l a edif icaciónMel niiev« 
centro art íst ico. 
E l solar ha sido arrendado por 
años, á cuyo vencimiento será traspa-
sado el edificio á los propietarios de| 
mismo terreno. 
E l Sr. Jul io R u i z es el director do 
las obras, y lo será t a m b i é n de las 
c o m p a ñ í a s que ac túen en el futuro 
teatro. 
N E C R O L O G Í A . 
H a n fallecido: 
' E n Pinar del Rio, la señora Dolore^ 
Quintero de V a l d é s Ramos. 
E n Matanzas, D . R a m ó n Rodrigue^ 
y Alfonso, 
E n Santa Clara , la Sra . Braul ia 
r idad Castro. 
E n H o l g u í n , la señora R i t a Salaza^ 
v iuda de Torres. 
E n Guantánamo, la Sra. L u i s a Cas-» 
tellanos de Reyna. 
E u Camagüey , D . Pedro Rodrigue^ 
Eyreus , comandante retirado del ejéri 
cito español . 
I í S í T S e s a T 
Nos participa el s^ñor don Francisco 
Gómez que, con fecha 18 del actual, ba 
comprado al señor don J . Villaverde ej 
establecimiento de tejidos con sastrería 
y camisería, titulado " L a Castellana," 
sito en la calle de Pr ínc ipe Alfonso nú-r 
mero 321, con todas sus pertenencias, y 
cuyos negocios se propone continuar bajo 
su solo nombre. 
L a s personas atacadas de padecimien-
tos graves no deben perder su tiempo 
ensayando medicinas dudosas, sino pre-
ferir lo que está y a realmente conocido 
como superior, 
''Certifico que siempre he usado con 
éx i to en las afecciones pulmonares y en 
el raquitismo la E m u l s i ó n de ^Scolt.,, -
D r . Federico Torralbos.—Habana. 
i l l a P A R Í U O H I B l i B O D E F A M I l I i 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in humo n i m a l 
olor. .Elaboraita en l a 
l á h r i c a « stabii 'cida en 
B E L . O T , en el l i toral do 
es ta b a h í a . 
P a r a evitar faisitica^ 
«•iones, las latas l leva* 
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y e a 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro e v c l u s i -
vo uso y se i»orse» u i r á 
c » n todo el r igor <lc lar 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ü -
blico y que no t iene rí4: 
va l , es el producto de 
n i i r f a b r i c a c i ó n espe-
cíalTy que pr* seaici mi aspecto de agua c iara , produciendo una L U Z TAN" 
H E R M O S A . , s in humo ni mal olor, que uaela t iene que env ia iar al gas m á s 
purKicado. E s t e aceite posee la g r a n ventaja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recamendable , pr inc ipa lmente P A K A 
E L U S O Í > E L A S P A x H I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m í dore-i: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E I J E -
P A N T E , es ¡«rnal, si no supoi-tor en^conaiciohes lurninicas, a l de mejor c lase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reduc idos . 
T a n b i e n tenemos un completo surtiUO de B E ^ Í Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior p a r a a lumbrado , faerza motriz , y d e a i á s usos, á precios r e -
g ü e l d o s . 
T h e W e s t I n d i a Olí Rettoins: Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5. — H a b a n a 
C 208ÍI 1 a 
m m 
- — - E S — - T \ 
A g r i b a b l e y p e r a . 
E s t o m a c a l y s a i n a . 
I n i m i t a b l e e í í s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R 1 0 R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C Ü B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T í l é f a a o K . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N ü E V A E I E L O . 
EMULSIONDECASTELl 
Premiada con meoalla ae oro en la última i^xposición de París. 
C u r a ladebil idatl en geral , e s c r ó f u l a y raquit ismo do los ni&oí . 
D I A R I O D E L A . M A R 1 X A , - E d i c i ó u úe la mauaua.—Noviembre 30 de 1905. 
as 
rea-
ue este año uo se pudo celebrar 
^ minbrado cablematch entre In-
«1aCl>8 v jos Kstados Unidos, ha sido 
í ' ^ m n e n s a c i ó n que pudiera organi-
C0,n romeo por telégrafo entre el 
^ litan Chess Club de New Y o r k y 
b de Ajedrez de Berl ín , que se 
*' ^han au troteo regalado por el 
S & t e Koosevelt. 
Reacias á la perseverancia del Preai-
t d«l afamado Club neoyorkino. 
^ tro amigo don A r í s t i d e s Mart ínez , 
n068. influencia del Barón Speck von 
Lrnbuní, Embajador de Alemania en 
^ uir.rrtaii fueron allanadas tod 
dificultades que se oponían á la e 
^ ion del acontecimiento ajedrecista 
^ r fia se l l evó A cabo, sin el m á s 
Q06 jnCidente desagradable, en los d ías 
'fVe j2 del corriente mes, resultando 
11 C a r o s í s i m a victoria para los nor-
americanos. 
Los alemanes lian pedido la revan-
j. y el año p r ó x i m o vo lverán á medir 
[os armas con los maestros del Manha-
gomaron parte en la l iza seis jugá -
ndoles de cada club pareados eu esta 
forma: 
ler. tablero—Defensa Caro -Kann 
Blancas: Davidson. Ncyra*: Caro 
( E . U . ) (alem.) 
Tablas 
l 2? tablero—Defensa Petroff 
Weii-caH: B. Lasker. Negras: Phi l ips . 
(a lem.) ( E . U J 
Ganaron las blancas. 
3er. tablero: Cuatro caballos. 
Blanca*: F inn . Negras: Schallopp. 
( E . U . ) (alem.) 
Tablas 
-i? tablero—Defensa Petroff. 
Blancas: Lewit . Negras: Koehler. 
(alem.) ( K U ) 
Ganaron las negras. 
5? tablero: Garabito de la Dama de-
clina<lo. 
Blancas: Roething. Negras: Post. 
( E . U . ) (alem.) 
Ganaron las blancas. 
6? tablero: Vienesa. 
Blancas: Eanneforth. Negras: Simonson 
(alem) ( B . U . ) 
Ganaron las negras. 
En resómen: 
E l Manhattan ganó 3 jaegos. 
E l Berlín Chess Club ganó 1. 
Tablas 2. 
Las tres partidas ganadas por los 
americanos fueron muy interesantes. 
10 así la ganada por Bertoldo Lasker, 
herma no del Champion del Mundo, ú n i -
co jugador del team ber l inés que resul-
tó victorioso, pues su triunfo fué debi-
do á un error de apertura qno costó á 
gn contrincante Phi l ips un importante 
peouá la lo? jugada. 
La partida del sexto tablero fné muy 
cariosa por ser un buen ejemplo de un 
ataque contrarrestado por un contra-
ataque efectivo. 
Mwece ser estudiada por los aficio-
fíe aquí la pos ic ión de las piezas des-
pués de la 22? jugada de las negras: 
Negras. — S I M O N S O N 
m m ^ m m 
W i m fe 3 ü i 
Cede en laa primeras Cucharadas, tomando 
•1 PECTORAL de LARRAZABAL; 20 años de 
«uos constantes és la mejor GARANTIA. 
ts el remedio enérgico, poderoso y científico 
para curar la TO-S cuafauiera que se» su 
ongen.-El PECTORAL de LARRAZABAL, 
f8 el medicamento que alivia enseguida y cura 
tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por L a -
rrazábal Hnos.—Droguería 7 Farmacia "San 
Julián". Riela 99 y Villegas 102, Habana, 
c 2164 3m-24 lt-27 























- P 3 T R 
- R 2 T 
- O Í A h 
- D X D 
- C X T 
- T 3 A 
- C f 5 A ) -
- T 4 A 
- B 3 C 
P D 
P X ? 
A P 
A : . R 
T A 
D 4 C D ! 
T R 1 R 
A 3 C h 
D x T - f 
R 1 T 
T S R 
T X D 
T S R 
C 4 R 
A 8 C + 
T 6 A vi-
v i é n d o s e las negras obligadas á cu-
brir con la Torre perdiendo el cambio 
y á las pocas jugadas la partida. 
Doy los sco/r-s'completos de los juegos 





1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— C 3 A 
4— A 5 0 
5— 00 
6 - P 3 I I 
7— C 2 R 
8— P 3 T R ( 2 ) 
9— A 3 R 
10— A 4 T 
11— P 3 A D 
12— A 2 A 
13— D 2 D 
14— P X P A 
15— C 3 C R 
16— C f x C 
17— C 3 C 
18— C 2 R 
19— C 3 C 
20— A I D 
21— A X C 
22— C 1 T 
23— A 3 A 
24— R 2 T 
3 5 — T I C R 
26— T D 1 R 
27— P 4 D 
28— T5R(41 
29— P X A ' 
30— T 1 R • 
31— D 2 R 
32— D A 
33— T 1 C R 
34— R X T 
Se r indió . 
Koehler 
P 4 R 
C R 3 A 
C 3 A 
A 5 C ( 4 ) 
00 
p;{D 
C 2 R 
C 8 C R 
P 3 A D 
P 1 D 
A 3 D 
C 4 T R 
P 4 A R 
T X P 
T X C ! 
T 1 A R 
C 5 A 
D 4 C 
P 4 T R 
P 5 T 
P X A 
A X P 
D 3 C 
A X P C ( 3 ) 
P 6 T 
T 3 A 
D 4 C R 
A X T 
D X P 
D 4 A R 
A X A 
T 3 C 
T T 
Gambi to de la D a m a declinado 
BLANCAS NEGUAS 
Roelhing Fost 
(1) L a apertura se lia convertido en 
un doble R u y López . 
(2) L a jngada provincial, que rara 
vez es út i l . 
f3) M. Koehler conduce el ataque 
con elegancia y energía . 
(4) E l sacrificio de la Torre es i m -
perioso. L a s negras intentan un bri-
llante mate llevando la Terre á 3 C R 
para entregar luego la Dama dando j a -
que eu 6 C R . 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor .—Sírvase iníorrnar ¡í sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente le* mandaré por correo ^n carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
en vira Ci. A . I ) . , no deseo dinero. 
Dirección: E . Btant, Box Delray. Mich 
E E . U U . 
a l ól8D f a c i r e l a s 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T S L A 58 . 
C.2063 1 n 
T H E C U B A L U M B E R & G O A L C o . 
i m p o r t a d o r e s y e l a b o r a c l o r e s d e p i n o t e a , p i n o b l a n c o y p i n s a -
p o y t o d a c l a s e d e m a d e r a s d e l p a í s . 
Contamos con las más ventajosas facilidades para hacer embarques al interior de la Isla. 
Almacén y Sierra en Regla; Teléf. n. 8021. 
Oficinas en el centro de la Ciudad, cuarto n. 28, Cuba núms. 76 y 78, 
Telefono núm. 886.—Apartado núm. 673. alt lí>-25 N C2ie6 
S I V D . 
Quiere usar u n producto de absoluta 
Rarantia p a r a l impiar y conservar s u 
U n t a d u r a 
U S E 
p o l v o d e n t í f r i c o 
e l i x i r d e n t i f r i c o 
D E L 
^ R . T A B O A D E L A , 
todobados Por Centros C i e n t í f i c o s de 
l 0 ( ! a « o . n p e i e n c i a . 
feS1*8 •v bascos de varios t 
n todas las P e r l u m e r i a s y 
tamaftos. 
Bot i cas . 
26-30 nb. 
t m n d m . 
^ p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s B M E s t e i B 
M i d a d . - V e n ó r e o . - - S Í -
T ' l l s v H e r n i a s ó o u e -
V ^ d u r a s . 
H A B A N A 4 9 4 9 c 2063 1 nv 
T O N I C O U N I V E R S A L 
R e m e d i o infal ible 
y exclnsivo para la Impotencia y e n -
fermedades del esto mago-
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los cesos de debilidad general. 
D E V E N T A 
eu todas las D r o p s M y Famaclas, 
NCTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirsa á Manuel 
Alvarer 6 á Feliciano barrero 
1 1 7 , M U K A L L A 1 1 7 , 
Apartado 467, Teléfono 296; H A B m . 
c 1789 alt 26-U St 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, rómitos 
de las embarazadas, diarreas, eeti-efii-
m entos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el «dimentoy 
pronto llega á la curacién completa. 
Loa principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en codas las boticas de la Isla. 
1— P 4 D 
2— P - i A D 
. ' i—C3AD 
4— A.50 
5— C 3 A 
6— P 3 R 
7— A 3 D 
8— 00 
Í ) - A X P 
10— C 5 E 
11— C x C • 
12— A X P 




17— P 4 E 
18— P 5 R 
l O ^ P O D (5 ) 
20— A o C 
21— T 2 D 
22— D 3 R 
23— A I D • 
24—€1C 
25— A 2 R 
2 0 — T 2 A D 
27— T 1 D 
28— A 3 A 
20—C2D 
30— C I A R 
31— P 3 C R 
32— C X A 
33— P X T 
34— A X T 
35— R 2 A 
3 0 — T X P A 
37— T < P C 
38— R 1 R 
39— R 2 D 
40— D 3 D 
41— R 3 A 
42— T 4 A 
P 4 D 
P 3 R 
C 3 A R 
AL'H 
C D 2 D 
00 
P I A D { l ) 
P X P A ( 2 ) 
P 3 T D 
D 2 A 
A X C 
P X A ( 3 ) 
I U R 
P 4 A R 
T K 1 D 
D 3 A R 
P 4 C D 
D 3 T 
A 5 T 
A 3 A (0 ) 
R 1 T 
T I O 
P 5 C D 
A 4 C D 
P 5 A D 
T 3 C 
T D 1 C R 
TOC (7 ) 
TOT 
A 3 A 
A X P 
T D X C . 
T 8 T X 
D X A X 
D X T 
D 8 T R 
D 7 C - f 
D 8 T + 
D4D- | -
D 7 C + 
A 2 D 
Se rinden 
( \ ) P 3 A D da un juego algo m á s ce-
rrado; pero tal vez sea la jugada justa. 
(2 Generalmente no es recomenda-
ble este cambio de peones. 
(3) Para no perder el P A D . 
(4 ) Excelente avance que les permi-
tirá dominar el centro. 
( 5 ; L a cadena de peones que da á 
las blancas la superioridad de pos ic ión . 
(0) L a s negras inician un ataque 
que las blancas anulan con un juego 
irreprochable y seguro. ' 
(7) E l ataque, aunque se estrel ló an-
te la inperturbable y correcta defensa 
de Roething, prueba que Herr Post es 
un jugador notable. 
E s de felicitar el Manhattan Chess 
Club por su merecida victoria sobre uno 
de los m á s fuertes clubs europeos 
J U A N C O E Z O . 
L A N O T A D E L D U 
L o que dicen unos. 
L a elección encima, 
alzada la gente, 
la Industria sin brújula, 
la Zafra al garete, 
Squiars de verano, 
de invierno la fiebre, 
la Constitu mala 
el voto á la muerte, 
los brujas de arriba, 
los brujos perennes, 
el polvo sin agua, 
(menos cuando llueve), 
las calles fatales, 
las plazas cou peste, 
Consejo sin quorum, 
Senado sin elle, 
Cámara lo mismo, 
¡y arriba los cheques 
que se dan á tontos 
para hacer las Leyes! 
Todo va torcido, 
todo está que hierve, 
quien tiene la fuerza 
es el que más puede. 
L o que dicen otros. 
L a elección ganada, 
los alzados presos, 
la Industria boyante, 
la zafra creciendo, 
Squiers á otro punto, 
la liebre sin cuerpo, 
los brujas sopeando, 
IOÍ- brujos mal trochos, 
las calles barridas, 
con el polvo muerto, 
las plazas brillantes 
y á jazmin oliendo, 
Consejo trabaja, 
Senado lo mesmo 
Cámara per iclem, 
¡Y vi Va el manejo\ 
Suben los millones 
baja el presupuesto, 
todo está en su punto, 
todo está derecho, 
la enseñanza cunde...," 
¡arriba el progreso, 
ya que es en el mundo, 
vida de los pueblos ! 
L o que decimos Campoamor y yo. 
E n este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira: 
lo v é negro el que está abajo, 
lo v é blanco el que está arriba. 
C. 
do l é que sin demora se realicen por la 
v í a de apremio las cuotas adeudadas 
por los propietarios morosos en el pago 
de construcción de aceras al frente d« 
sus casas; y s i lo estima conveniente, 
autorice ú aquel Centro para que veri-
fique dicho cobro por la referida v í a de 
apremio, toda vez que es tá hecho car-
go de la construcción de las mismas. 
UN PELIGRO 
Se nos ruega llamemos la a tenc ión 
d e oro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e m , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-2063 1 n 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
B I E N V E N I D O 
Tenemos el gusto de felicitar por su 
arribo á estas playas en el hermoso va-
por Morro Casile, al conocido comer-
ciante y opulento ganadero de Saneti 
Spír i tua D . Alejandro Manjón, des-
pués de recorrer las principales ciuda-
des de Europa y A m é r i c a , h a c i « n d o el 
viaje de riguroso incógni to , para no 
molestar las extensas amistades que po-
see lo mismo en esos países que en ésta, 
donde se le esperaba con impaciencia. 
^» c*i 
A S Ü S T Ü S V A R I O S . 
EN P A L A C I O 
Los Concejales del Municipio h a b a -
nero, señores Ortíz , Tejada, Garc ía Mo-
rales y Potts, presididos por el primer 
Teniente de Alcalde señor Llerena, cu-
yo señor representó a l Alcalde que se 
hallaba indispuesto, v i s i tó ayer tarde 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a pa-
ra darle cuenta del acuerdo tomado r e -
cientemente por el Ayuntamiento, de 
prestar su incondicional apoyo al G o -
bierno. 
E l Jefe del Estado les mani fes tó que 
agradec ía muy mucho sus declaracio-
nes y que el Gobierno se halla dispues-
to á castigar severamente á todo e l que 
atente contra la integridad de la R e p ú -
blica. 
E?í G O B E R N A C I O N 
Los señores Galbau ( D . L u i s ) , Vá-
rela ( D . Leoncio) y R o d r í g u e z ( D . 
Laureano) , Pres iden íe , V icepres iden-
te y Secretario, respectivamente, del 
Centro General de Comerciantes é I n -
dustriales v i s i tó ayer tarde al Secreta-
rio de Gobernación señor F r e y r e de 
Andrade, para suplicarle encarezca al 
Jefe Ejecutivo del Departamento de 
Sanidad D r . Barnet, que deje de dar 
á la publicidad las noticias relaciona-
das con los casos de fiebre amari l la , por 
entender dieho Centro que con la publi-
cación en la prensa de tales noticias, 
más que nada lo que se consigue es 
alarmar á muchas de las personas que 
las leen, sin que se entienda por eso 
que el referido Centro es contrario á 
qoe el Departamento de Sanidad adop-
te cuantas medidas estime necesarias 
para la ex t inc ión de la enfermedad r e -
ferida. 
E l s eñor F r e y r e de Andrade prome-
tió atender la súpl ica , por creerla ra-
zoaada. 
C O N $50. 
E l Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
contribuido con $50—no con $25, como 
se dijo a n t e s — á la suscr ipc ión iniciada 
en Cayo Hueso, á favor de los tabaque-
ros declarados en huelga en el referido 
Cayo. 
LAS A C E R A S 
Por la Secretar ía de Obras P ú b l i c a s 
se ha dirigido una comunicac ión al A l -
calde Municipal de la Habana, rogán-
m S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
C u a n d o admire usted u n r o s t r o 
hermoso con u n cutis bello, recuerde 
que el cutis bello es cutis debido a l 
J a b ó n de Reuter . 
E l J a b ó n de R s u t e r es t r a t a m i e n t o de l c u t í s 
en f o r m a de j a b ó n 
Parifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. E l Jabón Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. 
E l cutis se vuelve suave, liso, y se Impiden los desarreglos. 
E í J a b ó n de R e u t e r e s u n J a b ó n de B e l l e z a 
PRoxeccioN <m. 
_0£LHOGA« * 
C-2039 26-1 n 
S»íor»: n\U en ta 
«;a U ar< itn ^ 
lor. geroiMu CORU-
jriuw > JO pri»;iM| 
tminisor ti Bi»M}n-
T*. Ewiplfrtn núvj, 
| «BBtiífrnj. InwUroi, 
Jle-lKtSOL NiliRi. 
En tidai us Fama-
MU 
E L 
E X I T O 
de ia 
S A N I D A D en 




Evita IM niMqsji,,, 
• - - N O A B A N D O N E - - S 
5 S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
f iar gantes fuertes, que ademan de irrl-ar, les impide atender i su empleo ó 
aus ocupaciones. 
* Durante ol verano tome todaa laa ma- • 
fiaras anft cucharada de * 
: M A G N E S I A S A R R A : 
• REFRESCANTE Y EFERVCBCCNTC ^ 
B y conaervará el estómago en buen es- a 
a tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRÍ Bntoda» las • 
• Tt». tnj Camfoiltla. Habaos Farmacias. u 
••**>wnriiíi r i ir -
del señov A l e á i s , don Bligio B<>l}«feK«*7 
sobre ia existoiifiia de neos dop6.si(o-i 
de heno existentes en la calz;i;l;i <• 
San Lázaro, muy cerca del Colegio • 
Inmaculada C o n c e p c i ó n " , y tamhi< i 
contiguos á unas cuarter ías de made- a 
donde viven muchas familias pobres. 
Es tá mandado que los depós i tos de 
sustancias inflamables se s i túen lejos 
de los barrios donde hay aglomeracióiji 
de vecinos, y eu el caso presente debs 
O F I C I A L i 
ANUNCIO.-SECRETARIB DE ÜBHAS PU-
BLICAS.—LIUITACION para la construcción 
de desagües en la calle ds Independencia en 
Cienfuegos.—Jefatura di! Distrito de Santa 
Clara.—Santa Clara, 28 de Noviembre de 1905. 
Haata las dos de la tarde del día 28 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta Oñcina, calle 
de Independencia número 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de deaaeües en la Calle de Indepen-
dencia en Cienfuegos.—Las proposiciones e-
rán abiertas y leídas públicamente á la hjra 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—J. Agrámente.—Ingeniero Jefe, 
c 2196 alt 6-30 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un tramo de 2240 metros lineales de la carre-
tera de Cárdenas á Camarioca,—Secretarla de 
Obras Públicas de la República de Cuba.—Je-
íatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 17 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día 4 de Diciembre de 1955, se recibi-
rán en esta Oficina Quinta de Cardenal, calle 
de Santa Isabel esquina á Compostela, propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un tramo de 2240 metros lineales de la 
Carretera de Cárdenas á Camarioca.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los nllegos do con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella 
Ingeniero Jefe. 
C 2132 alt 6-17 
A H O G U E S E A L A N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
precursora de la C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor investigaciones científicas. 
E l profesor Unna. el eminente especialista eu--
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarad» 
que U caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Newbro mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 1 a preparación para 
el cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
S U B A S T A . 
CONSTRUCCION DE UN PABHLLON E N 
E L HOSPITAL LAS ANIMAS.-SECRETAR! A 
DE OBRAS PUBLICAS.-DIRECCION G E -
NERAL.—Habana 20 de Noviembre de 1905.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 2 de Diciem-
bre de 1906, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, edificio del Arsenal, 
proposiciones en pliegos cerrados para la Cons-
trucción de un pabellón destinado á enfermos 
sospechosos de fiebre amarilla en el Hospital 
"Las Animas". 
Las proposiciones serán abiertas y leidas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Depart>imanto de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la. Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto en 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente ia subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Póblicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten los pliesos de Condiciones, modelos en 
blanco venantes informes sean necesarios. 
Juan M. Portuondo.—Director General. 
c 2151 alt 6-21 
SUMlNlSfílÓ DE CLORURO DE C A L . - S e -
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 25 de Noviembre de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 26 de Diciembre ds 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Habana, propo -
siciones en pliego cerrado para el sumicistro 
de cloruro de cal á la Jefatura de Obras Públi-
cas de la Ciudad de la Habana, durante el se-
mestre que terminará en 30 de Junio de 190S— 
Las proposiciones serán abiertas y leidas púb li-
caménte á la hora y fecha mencionada ante la 
Junta de la Subasta, que estará compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se baya redactado el pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del departamento de Obras 
Públicas y de un empler.do designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá tamoien al acto un notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—Eu la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad, se facilitarán, áloe 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—Juan M. Portuondo. — Director 
General. C 2171 alt 6-25 
Se convocan licitadores para la subasta d» 
carnes , huesos, pan, leche, aves jr 
huevos, combuscible, calzado, medi-
cinas y drogas, ropas y g é n e r o s , efe<-
tos de f e r r e t e r í a y loza, v í v e r e s 
efetos de lavado y a lumbrado , que oo 
necesite en este Asilo durante el año 1906. cu-
yo acto tendrá lugar á las 9 a. m. del día 15 de 
•Diciembre próximo en las oficinas del Hos-
pital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto de 8 a. m. áSp , m. en las refe-
ridas oficinas. 
Habana y Noviembre 27 de 1905.- ¡ii Direo-
tor Admor., Manuel F. Alfonso. 
c21b8 3-2* 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade* 
l a u t o s m o d e r n o s y la s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c ia se s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 Ü 0 4 . 
A G U Í A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W I P 
B A N Q Ü Ü U O S . 
0-1553 156 14A g 
27 de Noviembre de 1905.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro núme-
ro 440 B.—Hasta las dos del dia 6 de Diciem-
bre de 1905, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra 
de dos mulos maestros de tiro pesado.- -Se fa 
cilitarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite. M. A. Coroalles.—In-
geniero Jefe. 
c 21S3 alt 6t-27 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—27 de No-
viembre de 1M05.-Hasta las ÜOA de la tarde del 
día 11 de Diciembre de 1905, se recibirán en 
esta Oñcina, República n" 92, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construccción de 2680 
metros de la carretera de Camagüey á Santiago 
de cuba, que comprende loa kilómetros 19 y 20 
más6£0 metros.-Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la boray fecha 
menoionadas.-En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán, al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelo-» 
blanco y cuantos informes fueren necesarios 
—Pompeyo Sariol, Inereaiero Jefe, 
c 2136 alt 6t-27 
ANUNCIO.—Matanzas 16 de Noviembre de 
1905.—Oefabura del Distrito de Matanzas. Quin-
ta de Cardenal.-Haata las2 de la tarde del día 
8 de Diciembre de 1905 se recibirán en esta Ofi-
eina proposioioues en pliegos cerrados para el 
suministro de 25000 bloques do granito destina-
dos & la pavimentación del puente "Calixto 
García" emplasado sobre el río San Juan de 
esta Ciudad.—8e facilitará.) impresos en blan-
co y se darán informas á quien lo solicite.— 
salvador Ouastella.—Ingeniero Jefe. 
o 21Í4 alt 6t-27 
H O S P I T A L 
T e s o r e r í a . — C o n t a d u r í a . 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones en la subasta que se 
celebrará en este Hospital el dia 4 de Diciem-
bre de 1905, para la venta de Diez centésimas 
partes de las fincas Cachón, Colina, Gratitud 
y Carmalo, sitas en loa Términos de Jaruoo y 
San Antonio del Rio Blanco. Para más deta-
lles, véanse Jos oliegos de condicioneíi expues-
tos en esta Oficina. 
Habana 24 de Noviembre de 1905. —A. OrA\I-
pera, Tesorero del Hospital Ntra. Sra. de las 
Mercedes c 2lB» 8-25 
! 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
^ l í p m a n n d i C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a-18Nv 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
| ae loros los valores que se cotizan eu la dolsa 
Pr'>ada de esta cindad. 
¡>dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1SS5 a este importante ramo de las ia-* 
j versiones del dinero. 
\ J o ; u i u í n Puntouet , P e r i t o M e r c a u t U , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—^n la BoU«: 
i de 2 á 4^ de la tarde.—l orrespondeacia: 3 l i -
sa Privada. 16069 2{>-7 N 
AWUÑCIO.—Secretaría de Obras PCiblicas.— 
Lioltajión de un tramo de 2020 metros lineales 
de la Carretera de esta Ciudad á Cidra.-Jefa-
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 27 
de Noviembre do 1905.—Haata las dos de la 
tarde del dia 1£ de Dioiembre de 1905, se reci-
bkráu en esta Oficina, Quinta de Cardenal ca-
lle de Santa Isabel esquina á Compostela, pro-
posiciones an pliegos cerrados para la cons-
trucción de un tramo de 2020 metros lineales 
4e la carretera de esta Ciudad á Cidra.—Las 
proposiciones serán abiiertas y leidas públi-
camete á la hora y fecha mencionadas.—En 
•sts Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitará al que lo sulicite, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—Salvador Guas-
tella, Ingeniero Jefe. 
c 2185 alt 6t-27 
Anuncio.- Departamento de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Oriente. — tnramadas 
alta 20.—Hasta las tres de la tarde del dia 11 
de Diciembre de 1905, se recibirán en tata Ofi-
cina, proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro. 
E n esta Oficina y en la Dirección General de 
ubras Públicas, Habana, se facilitarán impre 
sos y se darán informes á quien lo solicite. M. 
D. Diaz.—Ingeniero Jefe. 
c 2187 alt 6 -28 
ANUNCIO.—SECRETARIA D E OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hastg las 2 de la tar-
de del dia 9 de Diciembre de 1805, se recibirán 
por el que sussribe. en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el Rnmimstro 
de efectos de ferretería á esta Jefatura.—En 
la misma se fecilitarán impresos y darán inlor-
i mes á quien lo solicite.—M. LOMBILLO 
CALRK, Ingeniero Jefe de las Obras dai^ue r-
to de la Habana. 
c 2192 ». «pi 




el asma cardiaca y todas las otras ciases de 
üsma ó ahogo como la producida por las impu-
rezas de la sangre, se curan radicalmente con 
l a a s m a t i n a i a que d e s d e o n -
mt»ras cucharadas alivia. 
La asmatina se vende en todas las boticas. 
—— 8-30 
. - - E X I J A - • 
L A L E G Í T I M A • « 
C O L O N I A S A B R Á • 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la 
• piel y el cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
\ No use Alcohol común, 
g - - - deja mal olor. 
• U S E L E G Í T I M A r 
• C O L O N I A S A B R A 
J Y RECHACE IMITACIONES 
5 DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
t HABANA Compo.jtela 
E l mejor depurativo de la sangre 
R O B D E P U R A T I V O ^ ( i a m u u 
IMAS 1>K AO AfiOS DB CURACIONE j SOKfKMN-
DKNTB8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps . Hemes, etc., ele. 
|y en todas las enfermedades p ovenientes 
Sde MALOS HUMO«B3 ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas iasbot iraH. 
C-2017 al: 3fi- In 
D I A R I O D E I A MAUTXA.—Edición de la mañana. Noviembre PA de lí>0S. 
considerarse el terrible daño y pérdida 
de vidas que pudiera ocurrir en la fa-
tal casualidad de un incendio donde 
es taa difícil de contener la propaga-
ción del luego por tratarse de sustan-
cias en caso de conflagacién que no 
dan tiempo ni para que los vecinos es-
capen. 
En el colegid de la Inmaculada hay 
centenares de niños y en los cuartos de 
vecindad próximos viven muchas fami-
lias y no es justo exponer por más tiem-
po sus vidas á un peligro siempre la-
tente, pues todo el mundo sabe lo pro-
pensos que son los depósitos de heno á 
inflamarse por cualquier descuido ó in-
cidente casual. 
Esperamos del celo del Sr. Alcalde, 
la pronta cesación de este peligro. 
LA MOSEDA 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes visitó ayer tarde al Secretario' 
de Hacienda, para entregarle un infor-
me sobre la consulta hecha por dicho 
Departamento relativa á'Ia sustitución 
de la moneda circulante y otros extre-
mos relacionados con el mismo pro-
blema. 
CONSUL HONOEAKIO 
L a Secretaría de Estado ha concédido 
autorización al señor don Joaquín M i -
randa, para ejercer las funciones de 
Cónsul honorario de Venezuela en esta 
República. 
FIEBRE A!\l ARILLA. EN LA HABANA 
Hasta las 4% p. m. del-día 29 de 
Noviembre de 1905. 
Casos anteriores 15 
Altas 2 
Defunciones 0 
Nuevos casos incluso en Matan-
zas 
Existencia actual 16 
Total de casos hasta la fecha... 30 
Total de defunciones 5 
Curados 9 
Sospechosos en observación: 
E n el hospital Las Animas i 
En la Quinta de Dependientes. 0 
En la Covadonga ! 
E n la Benéfica 2 
En casas particulares 0 
Total 7 
Sigue bajo tratamiento en 4íLas Ani-
mas" el caso de Mariana© que no está 
comprendido en la relación anterior. 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Barnel. Jefe Ejecutivo. 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 213» 26-18 N 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del I r . Vildosoia 
(FONDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microsoópioo y qnínü-
co* DOS pesos. 
Coja póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2091 26-7 nv 
GARLOS B E A R M A S 
02011 
ABOGADO.-M02fTE NUM. 5. 
In 
BR. F. JÜSTIM1NI CHACON 
Médico-Cirujano- dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 28-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cimglaen general.—Vías Drinanaa,—Bafer-
medades de Beáorw.-'üonaaitas de 12 a 2. San 
Lázaro 216. Teléfono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facaitad de 
Medicina.—t;irujano del Hospital n. 1. Consul-
tas ds 1 & 8. Amistad 57. ©2173 26 N 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á'3 en su domici-
lio, Santa Clara 2S, altos. 2176 26 N 
D O C T O R - H E R N A N D O S E O Ü I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
02016 26-1 n 
S.Gaiicío Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
C2112 - 16 nv 
B E . FSL1PE GARCIA CAÑ12AEEZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1626 
14163—14628 104-2 O 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4^-». m.—Doĵ aiciHo Luyané 56, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
Miaaice CIRUJANO 
Pe regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34}̂  de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
O F I C I A L 
A f i M e i t i ) I b la H a M i 
CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s U r b a n a s . 
f TRIMESTRE i e 1905 á 1906, 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre'expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
: en el Artículo V I I de la Orden n. 501, de 1900̂  
se les concede una prórroga de ocho días, dn-
¡ rante los cuales continuará la cobranza sin re-
' cargos, de diez de la mañana á tres de la tarde 
, en la Colectaría del Departamento de Hacien-
da, sita en la planta baja del Ayuntamiento, 
entrada por Mercaderes. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el díai 
treinta del actual terminando el dio. 9 de Di-
ciembre próximo. 
Desde el siguiente día incurrirán los morosos 
\ en el primer grado de apremio y recargo de 
í 6 p.g sobre la cuota, segón está establecido 
i en el art. VIÍ de la Orden referida y, podrán 
Batistacer sus adeudos con dicho recargo hasta 
el 31 de Diciembre del corriente año, después 
de vencido est^ térm&o incorriráB en otro re-
cargo de 8 p.§ que con el anterior formará el 
12j).g soore las respectivas cuotas. 
Habana, 29 de Noviembre de 1905.—Kllgio 
. Bcnachea.—Alcalde Municipal. 
c 2194 4-30 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79^—Habana.—De 11 i L 
c 2176 | 2a.26 N 
I E S - C a r - 3 3 . 
M I H I J O 
A E N O L D O 
H A F A I Í I J E C I B © 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e de 
h o y , a g r a d e c e r é á l a s perso -
n a s de m i a m i s t a d se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o -
r i a , H a b a n a 5 5 , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o de C o l ó n . 
Sabana, -10 de Noviembre de 1005. 
H . Fh'hmann. 
1-30 
Polvos dentrffico, elíxir, cepillos. Consul-
t a s d e 7 á 5 . Iti635 26-25{B 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolégico de la "Orónioa 
^Médico Qairúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orima, espatos, 
' gM, leche, vinos, etc. 
P B A i i O N F M . 105 
C ?019 1 n 
DR. JOSE A . TABOAMLA 
MEDICO-CIRÜJAN O. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato d i . 
geetivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l í a n © n ú m . 5 8 . 
26-30 nb 
„Í :SpecX£\^ SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. El sifilítico puede continuar con»*ms 
•cupactones durante el tratamiento que es 
^ P S ; S f 1 ? ^ v ^ P ' d » J sin unturas ni in-
? ¿ de" 4 2a 2—En^m.dades de Sefio-
1 3 3 
Doctor J . A . T r é m o l s 
r > ^ n n de T" ' ?e rcu l090S V de Enfermos del Pecho. Consulado n. 128. enlre Virtudes v Ani-mas.-ConRultas de 12 á 3. 
1rc*gL__^ 26-26 n 
MANUEL VALDES PITA 
,. , ABOGADO 
&c haca cargo de defensa en las Coimes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
naos. Ancha del Norte númeío lñ4 
16781 62-ÑT. 2O 
T>r. Wt, Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrere á 
sus chonte? y amieros en su consulta, Chacón i 
los niar-f.v, jueves y sábados do 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 Ñ 
Dr. J . Santos Fernández 
OOOLISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. O 2177 Sfr^L? 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSÍS 
CIRUJIÁ GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Telefono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C m ENPJQÍJE NCWEZ. 
De 12 á 2 
NeptnBO.ÍS. Teléfono nñu. 1212. 
0,2014 26-1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Ckacón. 2131 26-17 N 
CIRÜJAN© - BEííTISTA. 
'JES',SLlOCí3Ck&, x x . l i o 
mmm i 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A JJOS 
OBRAPIA N. mX, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11W>1 26-6 A 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nv 
DE. J Ü M J E S D S VALDES 
<.'IRUJANO-i>ENTISTA. 
Garantida sus ooeracíoaoa, «.^aliano 10i (al 
tOB) de 8 a 16 y de 12 a 4. c2114 17 nv 
D r . E . F o r t u n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
Ginecólogo ael Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2 SALUD 34. 
12361 Teléfono 1727. ie4-lSt 
DR- FRANCISCO F. LED9N 
Consultorio ^íértico-Quirúrg-ico. 
Consultas y opiaraciones. de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
T O M A S S A L A Y A 
G A B E J E L P I C H A R D O 
. A - T o o o -
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—2029 7 nv 
B r . J u s t o V e r c t a g o 
ESPECIALISTA oe PARIS 
en las enfeitnedades del estómago é intesti-
nos, según.el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de París, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de l^AiS, Pra-
do nám. 54. _ 16439 _ _ _ 2817 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha aiúerbo nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habanat68. 183CS 28-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miéroel^s y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
15025 26-12n 
^ b a l d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .~~I>E 8 á 11 , 
16154 26-8 N 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de loe 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105)̂ » 
próximo a Roina, de 12 á 2. Teléfono 1839-
€ 21©5 9-no 
D R . G O T Z A L O A H O S T E O T I 
M E D I C O 
de la C.de Benellceneia y 3Iateriiidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y ouirürgioaR. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109! ¿. Teléfono 824. 
c 2lá8 26-80 N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emvlea.el profe-
sor Hayem del Hospital» de San Aat«D4© de Pa-
rís, y por e] análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 Jde la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 674. c 210 ! 16<BV 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'artloulares de 2 á 4. 
Clínica de Bnfenaedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18:* N 
VIAB>triWNAJRIAB 
K 8 T J R E C H E Z f>K L A U K B T K A 
Jesús M*ríaS3. De, 12 á 3. C»Sía« I n 
I f i s i i t e i e T e r a p i c a física 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores.' por la Electricidad, Rayes X. Ra-
yos Finsen,. etc.—Parálisis perifoneas, debili 
• dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señeras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádioa. JBzamen por Ies-
Rayos X y Radiografía dotadas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
© ' R c i l l y 43. TeFéfono 3154. 
19800 7S-21 N 
Dr. Juan Pablo Garda 
Especialista en las i enfermedades de 
l a s c a s urinarias. 
De regreso de su viaje á-Bnropa se ofrece fi 
sás cnéntes ea su'nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
o 2186 S9-18 n 
M . ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-Intén» éet'lópitst Inttnatioflsl (ie París 
Enfermedades de l a . P I E L y de la S^NGRC 
ConsalUede l l i ^ á RAYO ^ 17. 
1565̂  ÍO-l N 
DR J6SÍ A M A L B ^ T I 
Encargado de la ^observación de presuntos 
enajenados en el Hospital nñna. 1. Se dedi-
ĉa esnecialmcnie á.las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antiés Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 7a Teléfono 1923. Consultas: 
martes Jueves y sábados, de 1 á 3. 
15804 72-1» Nbre.. 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consoltas de 12 & 3. Tel6£ 1787. Rema nfim. 128 
Para pebres:—Dispensario Tamayo, Lnnes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
®r. Manuel üelfin, 
M E » I C O D E N I Ñ O S 
ConRulta1; de 12 ü 3.—Industria 120 A. esqui-
na i San Miauel.—Teléfono 1262. G 
Dr. Lois Moütané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
A l b e r t o 9If*ír i¿l , 
Aboprado y Notari». 
Consultas ie lO á l l y de 2 á 5 . Jfahma 9S 
15691 26-2 n 
£ . C 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfeno 854 Egido.nám: ?, sato*. 
C 2008 1¿ 
R a m ó n J . M a r í i a s s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AJMARGORA 23 
C 2009 l n 
DR. E . Al fARBZ m i S 
ENFERMü® A D ivtí B E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OilíOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas nu 7.—Domioi. 
Jio: Consejado 114. c 2015 I n 
D r . F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiaao 
101 (altos) entrada por San José. 
1S811 26-4 n 
P a l ¡ c a r p o L u j á n 
A-BOOADO 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Telé-
fo^o nánferó 125. 13371 52-7 O 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis 'de la ooa». 
B e r n a z n 3 f í - I e l é f o n o n. 301% 
C 2012 l n 
DR. FRANCISCO J . VILASCI 
Enfermedades del Corazón, Pul monee Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L— 
TROC A L E R O 11 Teléfono «9. 
C 2005 1 a 
D E . S R T I Z C A N O 
C r o i i o ael Hospital " M m n M } 
'Enfermedades de Señeras y CirugHa 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado 7§. —Teléf»ne,«l 
15923 28-71S 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Pomicilie: Par Rafael 71. G 
Doct«r Juan B. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Jufián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2172 26-26 N 
LBO, J ü i N BAUTISTA ALFOffSfl 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 a 2. 
15076 á§ 8 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de cansulta; de 3 » 6.—Teléfono 1869. 
C 2106 p nv 
A L B E E T Q S. B E B U S M A M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toRj por «posición Q«la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
8ra. Consultas de 1 a 2: Lnnes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7<í. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7811 166m myt5 
GÁBINETE ELECTRO-DENTAL 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentie-
ta.—Consultas de 9 á « .- Teléfono 1720.—Rei-
na 52- l liabaua. 16í/c0 26-9n 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 2030 alt 13-n 
B E . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Isa dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nacesi iad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—'leairo Payrot, por Zulne.a. 
C 1409 156 -19 i l 
¥ 
M & n o e l E s t e l a 
M a e s t r o S a s t r e 
se o frece p a r a l a e n s e ñ a n z a de 
c o r t a r c o n todas l a s r e a l a s d e l 
a r t e p u d i e n d o e l d i s c í p u l o a p r e n -
d e r á p r o b a r y a f i n a r s o b r e l a 
p r á c t i c a e n 
O B I S P O 3 9 
c 2197 8 Z ^ _ 
lyeoui JfiueHO. Masajista 
cura la Neu rastenia, Obesidad, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.- Concordia núm, 1, entresnelos. 
17083 13-?0 n 
Peinadora Granadina. 
Sabe todos todos los estilos y las últimas mo-
das'V peina,con muebo arte á domicilio Con-
coráia 64, taller de-jayado. 16958 4-29 
Modista Madrileña. 
Corta y coso por íigurín y también en toda 
clase deVope blanca. 8s ofrece para casa pa-r 
ticular, tiene referencias. Aguacate 136, infor-
man. 16980 4-29 
Quedaráu coKtte.utos 
los oue hagan construir ó refor mar sus joyas 
A en el taller La Joyita. Aguacate 80. 
Ife945 4 29 
M O D I S T A . 
Se confecciona loda clase de ropa blanca y 
de color, precios módicos. En la misma se ofre-
ce una costurera para coser en casa particular, 
A margura 81. 16931 4-2?< 
P E I N A D O R A peninsular, se ofrece 
para señoras á domicilio. Darán razón Paula 
número 3£, entre Habana y Damas. 
16955 4-29 
TALLER DE INSTALACION 
Y H O J A L A T E R I A E N G E N E R A L 
de Manuel Márquez, Amistad 144, rsq. á Rei-
na al lado df la Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
En este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda clase de trabajos, como son: 
Instalaciones de tuáquinas de vapor y de 
gas.—Calóricos de bencina y agua—Instalacio-
nes do agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 144, esquina á Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-28 
G A B I N E T E S N I N 6 N 
Sara peinar, lavar, y restaurar el eabelio a las amas oon perfección y arte. 
Especialidad en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparatos especiales; últimos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
K K P T L N O UO. 
16773 10-24 Nb 
Í0J8! iOJO! PROPIETARIOS 
El único quo garantiza la completa extirpa-
ción de tan dadino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca El Tama-
rindo, Arroyo Aooio.—Ramón Picol. 
168g6 13-16 N 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellane. Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
ctro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
fiocumentOE, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 4 5 cts. oro español 
la,línea escrita en máquina según clase.—Diri-
ji^ee por escrito á E. M, Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Q u í m i c o azucarero 
Se ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Thduetria 13ti, cuarto n. 11 15795 28-4-N 
~ P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalacién y materia-
lee. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayar 
garantía.. In^talaeión de timbres eléctricos. 
Cuadros 'ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostala 7. 
161Q3 28-7 N 
Se compra una finca ó quinta con 
^buena casa en los alrededores de la Habana y 
una casa ó terreno de no menos de 10 metros 
de frente, en la acera de los pares de San Lá-
zaro. Trato directo hasta las doce del día en 
Baftee 2, Vedado. 16949 4-29 
Se desea comprar 
una casa de 1.500 á 1.700 pesos sin intervención 
de corredor, en la Habana, Cerro 6 Jesús del 
Monte, Empedrado 42, altos, habitación 18. 
18Ü18 4-29 
- A . V I S O 
Se compran fincas que estén situadas cerca 
de los lugares siguientes de la provincia de 
Santiago de Cuba: Guamo, El Cobre, Ojo de 
Agua. Saata Rita, Baire, Guisa, Venta de Ca-
sanova, Yara, El Horno y Bayamo. San Igna-
cio 60. Escritorio de Vega, Balaguer & Sán-
ohez. 16967 8-29 
SE COMPRAN CASAS 
de 5, 6 y S,000 pesos directamente en esta ciu-
dad, libres de gravamen. Reina 121, de 11 á 12. 
Alderete. 16640 8-22 
c o m o C O P O N E S 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 26-1 n 
Perdida de na perro perdigruero de 
tres meses y medio; blanco con manchas, y 
orejas carmelitas. Se gratificará espléndida'-
mente al que lo entregue en Zulueta casi es-
quina á Teniente Rey, casa de madera frente 
al Hotel Roma 17038 4-30 
Se ha extraviado de Gervasio entre 
San Miguel á San Rafael y Belascoain un arete 
de seBóra. Se suplica al que lo encuentre lo de-
vuelva á Gervasio 118, bajos, donde se le grati -
ficará, por ser un recuerdo de familia. 
18985 4-29 
E n la mañana de ayer 23, en la calle 
de Dragones de Amistad á Industria y á puer-
ta del patio de Villanueva y de allí á la Sani-
dad, se ha extraviado un llavero coa llaves, el 
que lo entregue en San Lázaro 153, será gra-
tificado. 16805 4-25 
Librería nueva. D ragones frente al 
Teatro Martí, Ohnet, El Rey de París, Camino 
del Amor. Vendedor de veneno, La Tenebrosa 
etc.. etc., á 0 55 mon. am. franco de porte. 
17001 4-30 
T H O K . H . Chr i s t i e . 
Profesor de inglés, fraacés, carrera musical 
y magisterio. Se ofrece al público. Recibe ó r -
denes para clases. Dragones n. 50—Galería Ar-
tística 17019 8-30 
Institución Francesa 
A M A H G l fíA 3 3 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
ternas. Se facilitan prospectos. 
16848 13-26 N 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos. 
EHGLISH t l M í l COPERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G K ^ t F Í A . 
16751 15-24 N 
Instrucción elemental y superior. Inglés, teñe 
duría de libros y aritmética mercantil. Por su 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, v. 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-31 Nb. 
Para dar cíaseíTdelí y í iT Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirisrirse por correo á J. G. en 
Oaispo 80, tienda de ropa? El Correo de Pa-
tis. g 20 Oc 
Una seúera inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
feneral y piano, se ofrece á dar lecciones á omicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 36-12 g 
José Funter. -Lección del llamo de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis 
terio. Preparación á los examenes de Artulf-J 
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Ser 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas 
Aguacate 122. ISOl t ' 26-8 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broa. Aguacate L G Jn 30_ 
Academia de los idiomas inglés, español y 
_ francés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Ar i t -
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidaflo á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
. A l i i í l I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa, en el gran edi-
ficio dé Mente y Castillo. Informan babatés v 
Boada, 16998 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael n. 2, propios para es-
critorio 6 muestrario. Informes Angeles 1. 
16P99 4-KO 
EN S 31-80 SE ALQUILAN 
los bajos de la casa San Rafael n. 43. La llave 
en Neptuno 77. 17032 4-30 
C o m i d a s d e H o t e l 
en tableras á domicilio. Artículos calidad ex-
tra. Ga!i&no75, teléfonoJL461. 
17041 *-30 
S E A L P l l 
En Buena Vista, Marlaaao, y á dos cuadras 
del tranvía eléctrico, una cómoda y ventilada 
casa, situada ea la finca " E l Recreo de las 
Tres Rosas ", de suficiente capacidad para 
una regular familia, reúne todas las comodi-
dades necesarias, tiene agua de Vente y ade 
más un hermoso jardín. Para informes diri-
girse A Brea y Nogueira, Teniente Rey 28 y á 
la casa principal de dicha finca. 
17027 10-30_ 
Se a lqui la en P e ñ a P o b r e n ú m e r o 14, 
entre Habana y Aguiar, un piso alto con sala, 
saleta, cuatro cuartos, un cuarto para criado, 
cocina, baño, etc. Informan en la misma. 
17G21 4-30 
Neptuno n ú m e r o 3 8 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de 
esta casa, situada á una cuadra del Parque 
Central. En la misma informarán. 
17024 4-30 
Ojo, se alquilan los altos 
de Muralla nám. 119, segundo piso, propios 
para una familia de gusto, abogado: prefirien-
do esto último. Muralla 123, informarán 
17035 4-30 
CASA D E F A M I L I A 
Unica en su clase en la Habana, habitaciones 
y apartamentos. Servicio esmerado y correc-
to. Galiana 75. Teiéíono 1461. 
17010 4-30 
G U A N A B A C O A 
Se alquilan las amplias y cómodas casas ca-
lle de Barrete 136 y 13S frente á los puentes 
del Ferrocarril. Informan en las mismas. 
17009 
S e a l q u i l a 
e l a l t o de l a ca^a M o n t e 218. 
16938 8-29 
O J O , E N C U B A 6 6 
En esta hermosa casa se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones propias para escrlte-
rios y hombres soloS, todas con vista á la-calle 
y un departamento para corta familia, y urfós 
bajos para almacenes. 16965 13-2f> n 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la casa Luz n. "JO, nueva . f.„ • 
—« . sa l a , comedón baño, C S ^ Í " habitaciones, pisos todos de mosaicos, agua, d̂ aor» .. 
cantarillado, gas y todas las comodmad^ S 
tedbles. Preciosa vista á la bahía ^ f j ^ 
A quiler 10 centenes «I me.: razón H a b a S -
á todas horas. líiS90 ""«•oanag^ 
E s c r i t o r i o s 
Se alquila una accesoria con un local á „ 
Kn Monserrate 129, se aluuil . n ^ 
dos espléndidos departamentos altos con S . 
cóná la calle, amueblados é sin amu^Ki 
caballeros solos ó matrimonios «in niños I-4 
CaSa;£o^toda for,»alidad y se da llavin " 8 
lb8o9 4̂ 28 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones con y sin vista á la f.«ii 
untas o separadas: dos de ellas sirven « • 
bufete. Informan cu Sol 45, de 12 á 4 tarde * 
16867 4-28 
Espléndida habitación con 
na A 1» calle, en casa de familia de eatrw 
moralidad, se alquila para caballeros «nir. -
matnmonto sin niños. Hay todo servicio m 0 
nos cocina. Se exigen referencias. Cienfn 
gos número 7, cerca de Monte. 
16879 4.25 
Maison Dorée.—Gran casa de ífnésDpri¿=^3~ Soledad Mérida de Durán. Se alaniían Jí? 
pléndidas habitaciones y departamentos A Ta 
millas, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin 
mentó ninguno. Consulado 124, Teléfono 2so 
16881 4-28 ; 
Se alquila cuarto y sala~paía~ülñ m'a~ 
trimomo sin hijos con asistencia ó sin ella" 
Aguila entre San Miguel y Neptuno. Informé 
rán Neptuno 33 bodesra. ' 
16871 4.28 
S e a l q u i l a 
la casa acabada de reedificar, San Nicolás 42 
compuesta de herniosa sala. 4 grandes cuartos' 
comedor, saleta con su lavamanos, 2 habítacie» 
nes altas con todas las comodidades necesa-
rias, cocina á la moderna, baño y dos inodo-
ros, toda de mosaico y servicio sanitario com-
pleto. Su dueño Crespo n. 53, altos. 
4.26 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Neptuno 186. lnforma» 
Obispo 21. 168S0 8-26 
K l dnico chalet de block de cemento 
que hay en la Avenida Estrada Palma se al-
quila y se vende. Dirigirse á Brito, San Igna-
cio 92 de 12 á 2. 16416 alt 7-16 
S E A L Q U I L A 
la amplia yventilada casa situada en lo mas al-
to de la calzada de Jesús del Monte, núm. 400, 
f>repia para una familia de gusto. La llave al ado n. 400', é informan en Obispe 85. 
16966 5-20 
Rti el Vedado ca l le »I, 
entre 15y 17 se alquila una casa con sala, co-
medor, cuatro cuartofi, patio, cocina, baño, 
inodore, portal y jardín, informan en la mis-
ma. 16981 6-29 
Se alquila la casa San Ignacio 12S. 
con sala, comedor, 4 habitaciones. 3 cuartos 
para criados, entresuelos con dos habitaciones 
y caballeriza. Informa el portero, Cuba 91. 
18959 8-29 
I>es habitaeiones juntas 
se alquilan á matrimonio din hijos ó caballeros 
sales, se cambian referencias. Aguacate 80. 
16944 4-29 
E n 7 centenes se alquilan los hermo-
sos altos de la calle de Lamparilla 37; el qne 
los desee vaya á la bodega ao Compostela y 
Lamparilla, allí entregarasu fondo. 
16092 4-̂ 9 
Se alquiln.-En 1S centenes 
se alquilan los altea de Habana 37 coa toda 
ciase de comodidades para familia de susto. 
Informan de 2 a 4 en Cuba 120. 
16898 4-29 
Asruacate Casa de moralidad. 
Habitaciones altas y bajas lujesament'* amue 
bladas, con excelentes condiciones higiénicas. 
Las hay sin muebles. 
Se adquila una magnífica y e ómoda cocina 
enjn planta baja. 13967 26-29 N 
S E A L Q U I L A 
ó PP ARRIENDA la espaciosa casa Pamplona 
n. 5, en Jesús del Monte, reedificada á la mo-
derna, con suelos de mosaico, útil para cuatro 
familia* independientemente, con sus servi-
cios completos de indoros. ducha** y cocinas, 
en módico precio; tiene alquilada una parte. 
Las llaves en la bodega esnuina á Delicias. I n -
forman Monte B3. café, de 7 á 11 a. m. y 5 á 10 
p. m. 16952 ' 8-29 
S E A L Q U I L A 
an hermoso departamento, corapussto de sala 
3 cuartos, cocina, servicio y una hermosa azo-
tea. Precio 5 centenes. Paula 12. 
16844 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajas de Dragones 74. La llave 
en el tren de lavado. Informan Gervasio 25. 
16836 4-26 
M E R Í A B E E E S 2 . 
Hay locales en el principal, 
para escritorio. 
Planta baja para almace-
nes. Informes Amargura 79. 
16834̂  16-26 X. 
Se alquila un local propio para una industria 
pequeña ó establecimiento, acp.bado da deco-
rar. O'Reilly 80. 16816 S-26 
S E A L Q U I L A 
A caballeros solos una habitación pequeña 
muy barata, con ó sin asistencia, so cambian 
referencias. Reina 83, altos. 
_16821 4-26 
Se alquila la bonita casa SaraA 20, con pisos 
de mosaicos, agua corriente y comodidades. 
La llave en el 22. Informan Prado 88. 
16741 4-26 
Se alquilan los altos de }a casa Belas-
coain n. 8, acabados de pintar, con pisos de 
marmol, espaciosas habitaciones y demás co-
modidades, propios para una familia de gusto. 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 ' 8-28 
E n la Víbora.-Se alquila casa Milagro 
11, esquina á Principe de Asturias, propia pa-
ra una familia bien acomodada y de gusto. In; 
forman en la misma, de 8 a 10 a. m. y de 3 á 5 
p. ra. y en Bernaza 31 á todas horas. 
16847 10-26 N 
B U E N N E G O C I O 
Por ausentarse para el extranjero el arren-
datario, se subarrienda una magníüca Anca de 
1.3̂  caballerías de tierra, situada á la entra-
da de Arroyo Naranjo, con casa de vivienda 
de 8 habitaciones, cuadras, dos cocinas, ga-
llinero, dos pozos, un algibe, lavadero y p*1 
bitaciones independientes para los trabajado-
res, teniendo una arboleda, cuyos frutales casi 
dan la renta anual de la misma, y sembrados, 
media caballería de millo de corte, dos gran-
des boniatales, un buen tomatal y tierra pre-
parada para sembrar lo que mas convenga. 
Darán informes en el DIARIO DE LA MARI-
NA todos los dias de 16 á 12 A. M. 6 en la pro-
pia finca, los domingos. Finca LA CRIANZA. 
_16791 8-25 
Se alquila la hermosa casa ucabada 
de construir en nunto muy fresco y á la brisa, 
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor '26 informa-
ran en Príncipe 12, U, ó en Bernaza 19. 
16806 _ S-.T, ____ 
T T I O X Í - A . 1 3 O 
En $42.40 oro español mensuales se alquil» 
la casa calle 3?, esquina á D. letra B. compues-
ta de sala, comedor, 5 cuartos, portal, jardis, 
agua de Vento y gas.—Condiciones; fiador ó 
dos meses enfeudo. Al lado en el solar está 
la llave. Psxa más informes, en Riela 3. H»-
bana, Teléfono 294. 16698 8-28 
Se alquila 
el piso alto de Neptuno 218̂ ¿ fabricación mo-
derna, con varias posesiones, saletn al fondo, 
galería con todos los servicios á la moderna, 
pasa el tranvía. Informan Aguila 102. 
16664 8-22 „ 
Casa de familia. Habitada nos <;on 
muotoles y todo servicio, bahos gratio, exigién-
dose reíerencias y se dan. La casa es higiénica 
una cuadra del Prado Empedrado 75. 
16637 _ ^ —— 
Se alquilan habitaciones «MI la cas» 
más hermosa de la Habana, propias para cor-
la familia, donde tienen todR comodidad qu* 
deseen, no hay niños que molesten ni se admi-
ten más de uno por raatrinionio, hay uno P^f 
una persona y otras grandes, en Aguacate 13'« 
16638 S -gQ. 
En seis centenes se alquilan 
unos espaciosos bajos en Falgueras n. 25, c»B 
hermosa sala y antesala y seis grandes cuar-
tos. Para mas informes Calzada del Cerro 4W. 
16620 8:22___^J.! 
SH A L Q U I L A 
para hotel el Palacio de Carneado. Tiene cua-
tro pisos, en el mejor punto del Vedado. _ 
. 16827 r^Ir?--
S E A L Q U I L A 
la cfisa calle 2 entre 7 v 9, Vedado. Tiene sal», 
comedor, un cuarto, baño, inodoro y cncl0*| 
bajos y Hall v cuatro cuartos altos: portal a* 
frente y jardín. La llave en la hodep esqu.n» 
á !a Línea, é impondrán Concordia ol. 
16521 S-22 
So alquila en Puentes Gi-andes. ba-
rrio déla Ceiba, pegado al ferrocarril dey"^" 
riacao, lo preciosa casa n. 16 de la calla oe •* 
Tadeocou 4 cuarto», sala, comedor, agua, co-
cina y gran patio con árboles frutales. * 
razón en el n. 14 ó en la Habana, CamRanan 
215. 16606 Iñ-Zin^—. 
Se alquila la hermosa cnsa núm. |f* 
de la calle de Tulipán, de altos, bajos, ans 
cuartos, tres inodoro», servicio sanitario co" 
plcto. caballeriza y agua abundante. í̂ reoi 
módico. San Miguel 116. darán razón. 
16027 10:t! 
Vedado. Se alquila laexplendid» c«*J 
5? 67. entre A. y B. con sala, gabinete, 7 cn»£ 
tos. patio, saleta, tras patio, cuarto ha,no. ^ 
ciña, 2 inodoros, pisos de mármol y n9?"^'. 
La llave en Quinta y A. bodeora. Paf* " t f 
mes Jesús Maiía 112" 16437 > ^ 
A l t u r a s de ln H a b i i a a . V íbora 
En la calle Príncipe de Asturias, entre E»6**" 
da Palma y LiberUd, se alquila una nuei^ 
iada de Lunstamr. Ln U misnia iw casa, acaba ; 
formarán. 
DIATÍIO D E L k M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre no de i W S . 
g & R G A N T A I N F L A 1 A 2 A 
Siendo, como es, un antiséptico, y 
uniendo, como tiene, un espida! eíecto 
minre v curativo, la Kmulsióu de 
Soeier limpia, suaviza y restablece la 
t Membrana á .su propia condición 
¡«na Q»itl1 laf5 obstrucciones de mate-
l i ' extraña, destruye los^éri&eues no-
:ir<)s, facilita la respiración y cura la 
tos ÍTmi hoteJla á menudo es bastante. 
T Í A C E T I L I i A -
A.IDA. —La hermosa ópora de Verdi, 
1» "celeste lleaa hay el cartel de 
pavret. 
Kepartc de papeles: 
H lu- sr. VUtorlo XavarriA 
Anueris Sra Feile Fassini. 
i ^¡da Srn. Eida Cuv^liori. 
Hadamos.... Sr. Giuseppe Taccani. 
Anionasro... Sr. GiUSéptoé ^lajrgi. 
jjaniíis Hr. Giulio Cirino. 
Messags^ro. Sr. Gaetano Mazzanti. 
pijigirá el maestro Puccetti. 
Va el sábado Fausto, en lugar de J / " -
fió». que se pospone para el martes de 
Ja próxima semana. 
Y el domingo dos funciones. 
En la de la tarde se cantará Ernani , 
repitiéndose por la noche Carmen, pol-
la bella Fassini. 
T O D O S . — 
E l que los montes abate, 
el que \m caminos huella, 
el que estudia, el que combate, 
el que en el mundo descuella, 
se inspira con chocolate 
de L a Estrella. 
E L D O C T O R P É R E Z MIRÓ.—Muestro 
ilustrado amigo el doctor Abraham Pé-
rez 3Iiró, catedrático de la Escuela de 
Medicina, ha trasladado su residencia 
y estudio profesional en la casa calle 
de San Miguel número 158, altos. 
Las horas de consulta del reputado 
facultativo continúan siendo de tres á 
cinco de la tarde. 
líos complacemos en hacerlo así pú-
blico para conocimiento, tanto de los 
amigos, como de la numerosa clientela 
que cuenta en la Habana el doctor Pé-
rez Miró. 
E L D I N E R O . — ¡ P a r a cuántas cosas 
eirve el dinero!.... Picaro metal, por 
quien se cometen locuras y crímenes, 
bien podríamos decir de él, como cier-
to escritor ilustre:— "¡Oro vil! ¿dónde 
estás que no te encuentro?'' Con dinero 
se adquieren muchas, muchas cosas, y 
entre ellas las ricas telas de invierno 
que para L a Filosofía, de Neptuno y 
San Nicolás, escogió en los principales 
centros fabriles de Europa, su socio 
Vicente Diaz. Y , singularidad del ca-
so! En L a F^ilosofía dan, por ellas, te-
las y dinero, puesto que por cada 50 
centavos que se adquieren en efectos de 
la casa, dan un cupón de 2 centavos, 
que después se recibe allí como si fne-
le dinero. 
A L B I S U . — Y a fumigado, limpio y re-
luciente como una tacita de plata, abre 
de nuero esta noche sus puertas el afor-
íonado coliseo de la plaza de Albear. 
Consta la funcioa de tres tandas que 
se sucederán en este orden: 
Alas ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Enseñanza Ubre. 
A las diez: Abanicos y Panderetas. 
Mañana, una novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
en un acto que lleva por título Cambios 
Naturales. 
Y para el lunes la función de gracia 
de la señorita Elena Parada, la simpá-
tica tiple, con Certamen Nacional, Agua, 
Azucarillos y Aguardiente y E l Mona-
guillo. 
Además, y en señal de cariñosa defe-
rencia á la benefíciada, cantará el gran 
barítono de la Compañía dePayret, se-
fior Maggi, una preciosa romanza. 
No pueden pedirse más atractivos. 
U N A D A G I O . — 
"Contigo pan y cebolla,'^ 
decían nuestros abuelos; 
y añaden sus pequeñuelos: 
^y con muebles de Borbolla." 
E N E L N A C I O N A L . — L a primera fun-
ción que ofrece hoy en el Nacional 
la notable Compañía Ecuestre y de 
Variedades que dirige el popular 
Pubillones empezará á las tres de la 
tarde. 
Está dedicada á los niños y se rifa-
rón preciosos juguetes. 
El programa es variado. 
En la segunda función, á las ocho de 
la noche, habrá un debut. 
Es éste el de los afamadísimos acró-
batas Zalor. 
También figura en el programa la 
escultural Miss Nellie Jordán, "la rei-
na del alambre", 
Lleno seguro. 
C E N T R O D E A R T E S A N O S . — E s t á de 
fiesta el sábado el Centro de. Artesanos. 
Fiesta bailable para la que nos invi-
ta su presidente, don Genaro Acevedo, 
y que se celebra en obsequio de los so-
,̂0s del simpático instituto de Jesús 
del Monte. 
Tocará una popular orquesta. 
M A T I T Í . — D e tres tandas consta la 
función de esta noche el siempre favo-
recido Marti. 
Se llenarán éstas con tres zarzuelas 
* cual más aplaudidas. 
•Helas aquí: 
*• ^s ocho: E l trébol. 
A las nueve: Cavallería Rusticana.. 
& las diez- E l pobre Valbueua. 
La primera y tercera por la gracio-
fMima y aplaudida tiple Carolina Fe-
bp. r 
• d ,E) vi(;rnes será el estreno de L a Pena 
« la l ión, el sábado va la grandiosa 
r2Ueia Los Madauares x p»rA el do-
ZÍ1JS0 anunciase ÉíSa l to 'de l Fasiego. 
L i N O T A F I N A L . — 
Dos amigos se encuentran en un* pa-
seo á un bohemio á quien conocen, y 
que pasa sin detenerse. 
—¡Calla!—dice uno de ellos. —No 
nos ha visto. 
—¡Silencio, por Dios! —contesta el 
otro.—¡Nos hemos ahorrado un peso 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3o DE NOVÍEMfBUÉ DÉ 1 9 0 5 . 
Este mes estA consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Andrés, apóstol y C Í Í S U I I O , mfirü 
res; Constanc-iü y Zózimo, confesores; san 
ta Justina, virgen y mártir. 
San AndrOs, apóstol y mártir. Fu-:- San 
Andrés originario de Betsaida. ciudad 
poco populosa de Galilea. Habiendo oido 
u n d í a á 8 a n Juna Bautista aquella ex-
clamación: "Ves allí al Cordero de Dios", 
señalando á Cristo, Andrés le comenzó á 
seguir juntamente con otro cuyo nombre 
no expresa el Evangelio. La Historia Sa-
grada no nos declara los maravillosos 
efectos de la conversación que tuvieron 
con el Salvador, que era la sabiduría del 
Padre, dejando á nuestra consideración, 
más que nuestra noticia, el tesoro de gra-
cias que bebieron en la fuente misma del 
que era la salud de todo el mundo. Pero 
como la caridad es intíuitamente caritati-
va, luego dió noticia Andrés á su herma-
no Pedro de aquel precioso tesoro, condu-
ciéndole él mismo ú presencia do Jesu-
cristo; de suerte, que en alguna manera 
somos deudores á San Andrés de tener al 
glorioso apóstol San Pedro, á quien Jesu-
cristo hizo vicario suyo en la tierra, cons-
tituyéndole pastor universal de su Igle-
sia. 
Habiendo predicado San Andrés por 
algún tiempo en la provincia de Judea, 
corrió después innumerables ciudades, 
dilatnndo en todas partes el imperio de 
Jesucristo, y destruyendo en. todas el del 
principio de las tinieblas. 
E l procónsul Egeas le prendió y le pu-
so en la cárcel, y después de haberle azo-
tado cruelmente le mandó crucificar. Su-
cedió su martirio el día 80 de Noviembre 
en el año de gracia de 63, y en el imperio 
de Nerón. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes—En la C atedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30 -Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
I g l e s i a d e !a V - O . T , 
0 D E 
S A N F R A N C I S C O . 
E l dia 29 de' presente mea dará principio la 
Novena á la Purísima Concepción especial Pa-
trona de la Orden Seráñca con el rezo de la 
Corona Franciscana, rezo de la Novena y j?o-
zos cantados, concluyéndose con TOTA PU! -
CHERA. Estos ejercicios tendrán lugar des-
pués del toque de oración de la noche. 
E l dia 1° de Diciembre comenza á la Nove-
na de San Nicolás de Bari. con misa cantada a 
las 8 de la mañana y rezo de la Novena. Se su -
plica la asistencia á estos cultos. 
Habana, Noviembre 28 de 1905.—El Presi-
dente. 16348 tl-28 m3-29 
J H S 
El viernes primero y el Domingo, Dios me 
diante, predicará el P. Capellán. A. M. D. tí. 
16S87 4-28 
Comfsfonista alemán 
busca para Enero 11 n alto fresco entre Cuba, 
Murullü, Zulaeta ú O'Reilly. Ofecraa á Obispo 
uümsro 105. 17001 4-30 
J E S U S del ; . ! O N T E 5 9 7 
D-seo una criada que friegue suelos y «na 
menejadora oue cuide noch*3, y dia un mfio de 
o. â ŝ. Nu quiero gallegas, «uelios $19.63 ero. 
1*872 4»2S 
s s O F K E C E " 
una bu?na criandera á mecía ó i leche entera, 
en Alcantaril!» 3ü informarán 
MyuS _ 4-30 
(Vu-inoro que f«aloe desempeñar su 
obligación desea trabajar en estableciMianto, 
casa oe Huéspedes 6 casa particular, si es para 
el campo mejor, coc ina a la francesa, españo-
la y criolla y a la mexicana, tiene referencias 
las que se pidan, dirección O-Keilly 82, bodega 
17017 4.30 
Desea eoloearse una criandera pe-
ninsular recien llegada. Es Muy sana y tiene 
mucha, buena y abundante leche, reconocida 
por dos doctores muv respetables. En la mis-
ir.a se coloca una sefiora de regular edad que 
es muy prílotica en el servicio doméstico en 
general y en el manejo de niños. Tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Informan tía-
liano a. 68, casa del Conde de Diana, á todas 
horas teléfono 1435. 16S42 4-29 
S J E 3 S O X a l O I T A . 
una señora sola y de mediana edad para casa 
dfe un matrimonio, que sepa cortar y coser 
bien y de no ser así que no se presente. Se le 
dá comida, una buena habítacién y sueldo. Pa-
ra más pormenores Impondrán en Manrique 
46. En la misma ae solicita también una coci-
nera, de mediana edad, que sea limpia y que 
sepa llenar BU cometido. 16941 6-39 
Para el ouidado de un nifH» 
cada una se solicitan dos muchachas que le 
gusten los niños y traigan informes. O-Keilly 
44, entre Aguíar y Habana, Suelde f i y ropa 
limpia. 17007 4-30 
Se desea colocar una buena cocinera 
para casa particular 6 establecimiento, tiene 
quien 1? recomiende, informan Inquisidor 13, 
sabe cumplir bien con su obligación. 
17011 6 4.30 
S e s o l í c i t a 
una buena criada peninsular. Luz 30, altos 
18036 4-30 
Desea colocarse 
una manejadora peninsular en casa particular, 
es cariñosa con los niños, y también una c«ci-
nera que sabe cocina" á la espafiolay & la crio-
lla en casa particular 6 establecimiento; tienen 
recomendaciones de las casas donde han esta-
do. Monte 157, bodega 17629 4-38̂  
Se solicita 
Una criada de manos que sepa trabajar y no 
sea recien llegada. Prado n. 128, altos. 
17037 4-30 
Se desea arrendar una tiuca 
pequeña, oróxima á la Habana. En la Secreta-
ria de la Beneficencia darán razón de nueve á 
once y de una á cuatro 17034 4-20 
Xarcisa Hernández 
De^ea saber el paradero de su sobrina Julia-
na Hernández, pava darle noticias de ella di-
rigirse á Damas 45 17025 4-30 
Se sol icita 
l'n criado de manos que tenga buenas refe-
rencias. Para informe? dirigirse al Dr. Do-
mínguez, en la Capitanía del Puerto. 
17026 5-30 
Se soHcita 
Una cocinera en Aguila n. 23, altos. 
17Ü22 4-30 
Se necesitan 
Buenas o ficíalas modistas. Compostela n. Vi 
entresuelos 17023 4-30 
Se solicita 
Una señora para cocinar, y demás quehace-
res de la casa, y que duerma en la misma. Obis-
po y Bernaza, camisería 17020 8-30 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á media leche, está aclimatada en 
el país y tiene quien la garantice y su niña 
que se puede ver. Informan en Concordia 103, 
tiene 3 meses de parida. 170O8 4- 30 
—S E Ñ E ÜES I T A 
una cocinera para un matrimonio y limpiar 
dos cuartos, tian Miguel 92, en los bajos. 
17014 4 30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color en Prado 46, al-
tos, de las nueve de la mañana en adelante. 
17044 4-30 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su aeber. Tie-
ne quien la recomlenfle. Informan Neptuno 
núm. 65. 17031 4-30 _ 
U n a .joven peninsular aelimatada en 
el país y práctica en el oficio desea colocarse 
de criada de mano. Tiene buenos informes. 
Dan razón Lamparilla C. 
17018 4-30 
Agencia de colocaciones La l í de A -
guiar, O'Reilly 13, teiéf. 450. El público encon-
trará en esta casa cuanto servicio doméstico 
necesite con buenus recomendaciones, depen-
dencia al comercio y trabajadores para el 
campo. J . Alonso y Villaverde. 
16997 13-30 n 
La fama conquistada con tan p^cioso me-
dicamento, por millares de citros mnraviLloms 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nueuos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y cnrolíuras parecidos, etc.—El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A l P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son L a -
irazabai Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A K " 
R 1 C L A N U M E R O 9 » , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquachel y venta en todas las Far-
macias. 
c 2061 1-n 
Sr. Director del D I A R I O D K L A M A P W I X A . 
Señor: 
Deseo corresponder por mediación 
de la publicidad de su mny estimado 
periódico, lo agradecido que estoy al 
doctor Moas, director de la "Asocia-
ción de Dependientes ', como igual 
mente al señor Mallo por sus continuas 
atenciones durante mi enftrmedad eu 
la Quinta. 
De Vd. atento s. s., 
R. Echauz. 
17.050 Id-Nvbre. M. 
A D O R N O S 
P a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
^ s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
j p u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
^ y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
^ b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
S B 0 L L A ' C O M P O S T E L A 56. 
D e i n t e r é s 
A las muchas personas que nos remiten car 
tas y ccrtiíicados de curaciones que han obte-
nido tomando el BIOJENO. (Engendradcr de 
vida), debemos manifestarles que tenemos 
tantas que no las podemos publicar todas. Kso 
uo obeta oara que el que desee hacer públi-
co eu caso lo haga. 
Solo de neurasténicos radicalmente curados, 
tenemos 95 certificados y 8 de cacoquinios, que 
hablan sido ya desanclados, por notabilidades 
clínicas. 
BIOGENO (ENGENDRADOIi DE VIDA) 
430 
| ALIVIA EW&EGIHDA 
^ AHOGO - j 
L O f m - v s - É S M 
CUiM Sí S T̂ fNE CMSmCW 
eRoeú|lÍM**RA íevtntaenlas 
t«i Mt -tt las diarios it rita Uwfal 
Una críaiulem peninsular cou mes y 
medio de parida desea colocarse á leche ente-
ra, tiene abundante, se le puede ver su niño 
y reconocer la leche, tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Calzada 130, Vedado. 
17030 4 30 
S E S O L I C I T A 
un joven de buena presentación y que teaga 
alguna inrtrucción. Dirigirse con referencias 
al apartado P42, Habana. 
17002 4-30 
A B O G A D O Y P R O C U R A D K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestados testamentarías, todo lo <íue perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteon. San José número 30. 
17000 4-30 
Se solicita un cocinero de color, p a -
ra un matrimonio. Si no cocina muy bien no 
se presente. Sueldo una onza y viajes. Vedade 
calle 15 número 30, Vedado. 
16S70 4-30 
Agenc ia de Tr i scorn ia 
' ' E l Cont inenta l E x p r é s . " 
' de Luis V alera, 
O F I C I O S NÜMKKO 31, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendacio-
nes. Se tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
el Ca«po. 16Ó39 alt 16-21 Kb 
D R . B E N I T O V E T A 
I>KNTISTA 
Calzada del Monte n. : i 94 , esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encía». Nue-
vo sistema de conservar las muelas careada* 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
orecios muy módicos, según sus calidades. 
1(!801 28-25 N 
C R I A D O de MANO 
En Virtudes 15 se solicita nno, que presente 
buenos informes. De no ser así, que no se pre-
sente. 168S5 4 29 
S E S O L I C I T A 
una mujer para cocinary demás quehaceres de 
la casa, se prefiere do color. Sueldo diez pesos 
Habana 90. M6Z 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de median.! edad, para un 
matrimonie sin hijos. Sueldo flO plata. Hospi-
tal n. 7, A. 16986 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanca 6 de color, del país 
6 extranjero, que tenga quien lo recomiende. 
Concordia n. 24. 16933 4-29 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano te 
niondo buenas referencias. Dan razón Luz 68. 
16935 4-29 
na 
Dos peniusnlares de 38 y 4Á) unos de 
adad activos é inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro para jardinero. 
Ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar muchos años en Cuba 
practicándolos y tienen muy buenas referen-
cias de casas respetables donde han trabajado. 
Saben leer y escribir, Monte 164 ó Neptuno 62, 
joyerías. 17005 4-30 
1 a 
X J x x a t f i a o i r t © 
Compañía de Seguros de vida de Canadá p;en-
sa establecer una agenc:a en este país. He aquí 
una buena oportunidad para nn hombre de 
condiciones que qntera ser su agente en la Ha-
bana. No se oxiden touociniitntos previos en 
seguros de vida pero es necesario hablar fn-
rlos y Español. Diríjanse por escrito a S. J . 
M. eu esta oficina. 17016 4-S0 
;na cocinera peninsular de-
•se en caía particular ó «stablecl-
lo para la cocina. Sabe cumplir con 
óu y tiene quien la garantice. Infor-
3ía 114. 16982 4-29 
•Wm llllllllllliniUIIIUIIIffiTMMM| 
E L V E R A N O 
trastorna la digestión ? 
f da lugar ajaquecas, 3 
Mareos, Biliosidad, z 
Malestar general, etc. § 
i üna cucharada todas las mañanas 3 
E evita todas esas inconveniencias = 
30 ASOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
| REFRESCÍNTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á 
I Tfnifnte Kfy y C«oipostda. Babana Firnatú» 
îimiiiimtjaimtiiiuumwii.ihiuiî iiî iiyî )!!!,̂  
E u Baños 2, Vedado, 
se solicita una Criada qne sepa servir la mesa, 
y un cochero de regular edad; ambos c*n reco-
m en dtetone». 10»a8 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
prefiriendo esto último. Sabe cumplir con su 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
ma^Villegas 1«6. 16984 4-gl 
Un jovea p«ninMular desea coloca rae 
de criado de mano (i otro cualquier trabajo, 
no tiene inconveniente en salir de la ciudad, 
también se coloca una criandera de 3 meses de 
parida, con buena y abundante leche á leche 
entera, tienen quien responda por ello». In-
forman San Láraro 28». 16989 4-29 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
y una criada de mano, que sean de color y que 
si no saben su obligación, que no se presenten, 
trayendo buenas referencias, de 12 del día en 
adelante, Reina 115. 16984 8-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó atanejador», sabe cum-
plir con su obilgacíón. Tiene quien la reco-
miende. Informes calle 22 núm. 5, Vedado. 
16936 4-29 
E n 11 esquina á O. Vedado, 
frende al paradero fie I-ourdes, se solicita una 
buena manejadora y criada de mano de color 
y también un buen Cocinero, han de traer itx-
formes buenos. 16937 4-29_ | 
Una peninsular que sabe el oficio de-
s>9& colocorse de criada de mano. Sabe cum-
nlir cen su obligación y tiene quienla garan-
tice. Informes Suarez 22. 
169C1 4-29 
A P R E N D I C E S B A R B E R O S 
En el salón de barbería E L FIGARO, Agua-
cate y Obrapfa, se salicita uno. 
16990 4-29 
C o s t u r e r a , 
Se solicita una que sea forftaal ^tra coser por 
dia». Callo 5í n. 109, esq. a 10, Vedado. 
16991 4-29 
1>K8EA C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
peninsular, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella: informes Flori-
da 15. 16993 4 29 _ 
H O M B R E L L E G A D O D E L C A M P O 
de 60 años de edad, desea colocarse de portero 
sin pretensiones. Carmen 46, informaran. 
16934 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que no sea 
mny jovencita, friegue suelos y sea formal. 
Manrique 73, bajos. 16949 4-29 
' ~ S E N E C E S I T A 
una cocinera, en Lagunas 64 informan. 
16947 ^ 4-29 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Baratillo 7. altos. 
16927 4-29 
Una buena cocinara peninsular de-
sea oolocafse «n caí»a ««.rtttfular A osbleolmien-
to, cocina & la española y criollá. Tiene bue-
nos informes de fas canas donde ha servido. 
Dan razán Habana 53. 169€0 4-29 
F a r m a c i a A r n a u t ó 
M O N T E 128. 
Se fiolicita un aprendiz adelantado. 
16977 4-29 
CALENTURAS - < 
P I L D O R A S 
. . . CL • • • C H A G R E S 
Legitiman j , 
"LA EEUNIOlí' 
HABANA 
A los Ingenieros.-Mimbre práctico 
en toda clase de construcciones^ especialidad 
en las de Cemento y Hormigón Armado. Se 
ofrece para encargado 6 cosa análoga. Escri-
bir a J . V. Aguacate 136. 16978 4-29 
Se desea saber el paradero de Don 
José Pedrel, natural de la provinaia de Tarra-
gona para un asunto de familia. Dirigirse 
personalmente 6 por escrito á Juan Parellada: 
Cerro 54'í ó á Antonio Barros, calle Paseo esq. 
a 13, Vedado. 16972 4-29 
L na criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Inquisidor 14. 16954 4-29 
C O S T U R E R A S Y MODISTAS. E u 
Galiano 124, altos, se solicita una y una apren-
diza adelantada. 18953 4>2> 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano é manejadora 
ó para servir á un matrimonio. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 1. 16956 4-29 
Desea colocarse en el giro de ropa ó 
sedería un joven sin pretensiones, de 15 años 
de edad, tiene algnaos conocimientos del mis-
mo ramo en España Informan en Cristo 35, 
altos. 16057 4-29 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con bueaa y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada ó Mane-
jadora, saben cumplir con so obligación. In-
forman Morro 6, Â  16928 4-29 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora »abe su obli-
gación y tienen quien responda por ella. Ofi-
cios 13, fonda la Perla, patio, altos cuarto nú-
mero 20. 1«9«9 4-29 
Una joven peninsular, recién llegada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 193. 
10971 4-29 
Ss solicita una buena cocinera 
para una familia americana. Diríjanse ense-
guida á la calle 10 núaa. 3, Vedado, 
16983 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas, se prefiere del 
país, blanca ó de color, Jesús del ilonte nú-
mero 127 A. 16962 4-29 
Desea colocarse una seftara 
peninsular en casa decente de criada de mano 
ó manejadora de un niño pequeño, para infor-
mes en Sitio 25. 16929 4-29 
Una joven peninsular desoa colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Iníbrmac Animas 
número 58. 1699b 4-29 
l im l»uena profesora ing-lcsa y mo-
dista fina de vestidos y sombreros y en toda 
clase de costuras, institutriz, costurera, corta-
dora y modista á la vez ó para coser 6 cortaj 
por días, en casa particular ó taller. Hace los 
trajes más difíciles. Informan Lamparilla 63, 
altos, el encargado en persona. 16921 4-2S 
Se solicita una mujer blanca «le me-
diana edad, para cocinera y ayudar en los 
quehaceres de la casa de corta fami ia, se pre-
fiere que duerma en el acomodo, «neldo 3 lui-
ses y ropa limpia, u-Heüly 54. 
16898 4-28 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y para coser en esta 
ciudad, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Gervasio nú-
mero 132 B. 16901 4 28 
Se solicita una criada blanca, para el 
campo, formal v fuerte, de 35 ft 40años para el 
servicio de 2 señoras y otros quehaceres de la 
casa, encasado familia. Tiene que saber re-
pasar y coser á mano y maquina y pasar la 
trazada al suelo. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Industria 25, altos 
16979 4-39 
Para una señora respetable 
y su criada, se desea un apartamento bajo, con 
vista t, la calle y comida. Avisen á Carlos III 
n. 4 a tedas harás. 16968 '4-29 
s b L í c í T O 
una manejadora, blan c i 6 de color, para el 
cuidado oe un niño. Aguacate 63. 
16975 4-29 
S É S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca, que sopa su obli-
gación. Campanario 8. 
1697Ü 4-29 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en íasa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantict¡. Informan Someru( los 24, 
esquina ¿ Apoáaca. 16891 4-'JS 
Una joven de color desea colocarse 
áe criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Dragone-, 16. 16912 4-28 
Desea colocarse una criandem pe-
ninsular de dos meses de oarida cou buena y 
abundante leche, tiene buenas referencias. 
Informan calle Baños núm. 12, casa particular 
16926 4-28 
Con 19 años en el pais 
desea colocarse un peninsular de 4G años de 
edad, de portero ó criado en casa de corta fa-
milia. Intorman Cuba 95, a todas huras. 
16863 4-28 
S Í desea colocar una sefiora 
lar de 24 años, casada, de manejado 
de mano que reside eu Jesüs Pfefegí 
4-2S 
Una buena cocinera peninsular acli-
matada en el pais, desea colocarse en casa 
particular ó estabiebimiento, sabe cumplir con 
«u obligación y puede dar informes de las ca-
sas donde ha servido. Darnn razón Mercaderes 
12, altos. 1 888 4-28 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano o de cocinera, si no es 
mucha familia. No le importa salir de la Ha-
bana. San Rafsel 141, bodega. 
16918 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan Concha número 3, 
bodega. ' ¡16886 4-28 
Do» peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Bernaza, kiosco del 
Cristo, por Bernaza. 1̂ 922 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 c ;tablec: 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Maloja 111. 
16370 4- 28 
Desea colocarse un criadí» de nvan» 
peninsular, informa Masan eu el T e N , 





Se solicita para un Útutuii 
criada de color on buenas peftfri 
2 centenes f ropa limpia, Cárcel 
16920 
Una joven peninsular desea «-olocursc 
de criada de mano ó manejadora, sabe, cosex 
á mano y máquina. En la misma uca eHaridéra. 
Ambas tienen quien las recomienden. It .>, 
man San Nicolás 32. 1C921 -Í -.S 
Dos peninsulares aclini;Ha(5as MU ol 
país, desean colocarse, una de criandera A le-
che entera tiene su njño que se puede ver y i a 
otra de criada de manos u manejadora. No feie-
nen iuConveaiente eu ir al campo. Córrale? 4 :•. 
168*9 ^ 4-28 
Una sefiora péntlMUinr de 4 0 áfHOs 
de edad desea coioearst-. de munejadoi-.i ócri:! 
da de mano para una corta famil'a, sabe co-
ser un poco en máquina, tiene quien la reco-
miende. Suspiro número 16.--Habana. 
_JL6912 *£8 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que estí ücostumbr.-id.-: 
á servir y que no sea recien üegada.. Uan 
n. 126. 16911 4 28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano penisnlar. que no *nti mny 
joven, que esté acostumbrado á servir y qne 
tenga buena recomendación, pero que no «a^ 
recien llegado. Manrique 126. 
16910 4-23 
Desea colocarse una UHicfiaelW joven 
peninsular de manejad jra ó criada de mano 
babe cumplir con su oblig.vción y tiene quien 
responda por su conducta, Sau Lázaro 291. 
Ib909 J-'JS 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á, 40 años y que sepn 
coser algo á la máquina. Bueido dos centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle 11 n. Si"-, entre ( 
yj^ 16908 4 R 
Para la calle 18 ndm. (í. Vedad.»., ' e 
solicitan una cocinera y una criad-i de mano*, 
que sepan bien su obligación: sueldo des D 
tenes A cada uno. 16b78 - '--s 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en onsa dt 
comercio ó casa particular. Informan eu Lam-
parilla 53, bodega. 16881 4-28 
Dos jóvenes peninsularcK a c l i m a t a -
das en el país desean colocarse de manejado-
ras ó criadas de mano. Son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 
37',. 16883 4-28 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se 6 leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 8-28 
Una joven peninsular 
desea colacarse de manejadora ó cocinera. Sa-
be cocinar á la española y á la francesa. Infor-
man Fernandina 13, bodega. 
188ftó 4-28 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Lagunas 44. 
16884 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de 25 á 40 años, de moralidad; suel-
do 2 centenes, ropa limpia y poco trabajo. 
Heptunn ]06. 16869 4-28 
P e i n a d o r a Madrilefia 
se ofrece á domicilio por un peso plata el pei-
nado. Recibe aviso en Estrella 26. 
16926 4-23 
Una joven peninsular 
defea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser nn pocoá mano y a máquina 
Informan Apodaca 17, altos. 
16905 4-28 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra en casa de buana familia, cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Estrella 
10. 16917 4-28 
P i m m Z m m 
Ci'f; 1 
DMCiUíRia 
Criado de mano, se coloc;t 
sabe servir bien la mesa y tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha servido, quiere buen 
sueldo. Impondrán Pl iza del Cristo, lenda Cu-
ba-Cataluña. 10923 4*>8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
•1 
^ - N O F A L T E - ^ 
* A L A F I E S T A 
Hiitlus PM-ÜOUÍS yf privan itetmstir lapra-
IIMIÍM fS«ta>! r*«|ifvtif\ s Mfnriion«.»liMrf 
librf, per teiB'ir a mía fuertt JKjlECA. Sn 
«ilómapo está (l«iPí|HÍtil)r«4n p«r M tlíi 
i)» tivs y par 'l -alBr- ' «í «t*m»fi« ) 
fviura las Jaflueau. larfos. «U. • • - • 
Una cacharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «I mis seguro preservativo de los 
trastornos gAstricoí. 
DROGUERÍA SAfiRA EN TO::is 
Tte. Rn » CempwWa. Hahan» FARMACIAS 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para aprender y hacer manda-
dos de 12 k 14 años y un agente para un articu-
lo de fácil venta. La Cooperativa, O'Reilly 88. 
16910 4-28 
Una joven peninsnla 
de criada de manos ó ma 
plir con su obligación y 
miende. Infarmes Estrella 111. 
16908 
se» < oloears# 
lora. Sabe cm^» 
quien la reoo-
4-23 
Solicito un criado de mano d^ 10 á 
20 años que haya servido en casa particular y 
no sea re cien lleg do. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. De 8>¿ á 10 de la mañana y de 2 á 4 
deja tarde, Virtudes n. 130. 16895 4-28 
Dexea colocarse en caalquier jriro au 
joven de 18 años, con 4 de prá-jtica en ropas y 
sedería. Es muy formal, posee el fr ncés y 
offece buenas reíerencins. No tiene pretenal»-
nes. Razón Amargura 14, almacén. 
168S2 5-28 
Desea colocarse nna criandera pe» 
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
qu'en la recomiende y no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Para informes dirigirse á 
la calle de Industria n. 134. • 
16902 4-28 
Se solicita una c r i a d a de miañe , que 
entienda de cocina, para una corta familia y 
^^er.IDa tí1, ca8», qoe sea formal y tenga 
á Belascoain n. 121, al-
Se desea colocar nna joven peninsu-
d e criada de mano 6 manejadora y nbc coser 
á* mano y cumplir con sn obligactóh y tiene 
q iien responda por su conducta y v.n:; crian-
dera de tres meses de parida aditnataiht en el 
oaís y tiene su niña que se j&úéde v< y quien 
responda en las casas donde ha criado otraT 
veces. Informan Belascoain 40. 
16918 4-23 v 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color, para mane jar ua 
n;ño. Monserrete CG1*; altos. ' 
16922 4-23 
S E S O L I C I T A N 
nn muchacho para criado de mano, y un plan» 
chador, si no saben trabajar que no se presen» 
ten. Informan Bernaza 33, altos. 
10900 4-28 
K'specíal coeinero y repostera penin-
sular, á la ftrfttfülSMh española y criolla, se ofre* 
Ge para casa particular y toda clase de esta-
blecimiento. Tiene quien lo g&hantioe. Infor» 
man Villegas y LamoariUa, cafó El (í.illifco. 
Ifi897 4-28 
üna peninsular aeli 
desea colocarle de corin1 
Tiene buenas recoraeud: 
pe&ac oien su obligación 
I0W3 
adfl p a í s 
la d 3 mano, 
íes; sabe desem» 
una buena criada de nmo. p riinr-ular, qua 
«coa desempeñar bien su trabi-io y que traiga 
'menas recomendaciones, C,i:un in.ii ío lOi, 
_ 16914 \ 4-28 
A los Unenos do, caiVs y « l o t o i e s . - U a 
>OVfin peninsular que h:>bla, Avincés y cott 
amplios conocimieutos en al giro de oafit, roi^ 
tüurant y hotel, solicita colocación ¿entro é 
uar-a de la Capital. L. G. R. Lealtad 42. 
j.f)W)4 4-28 
Úiia seftora de kiierliatm «Miad, desea 
colooarjt. de criada de manu. Ks t ariñosa coa 
ios niños y sabe cumplir con su ohliffáoiOB* 
Tiene quien la recomiende. Iníorn-.p-. Manri* 
que 148. V'915_ \ :"S — ^ -
i>í<>d!sla.--Una peniMsnlar q r e hac* 
• llegó de Madrid, desea colocarse do 
modista en ca?a particular ó talle.-. ígnalraen-
1 ;:.t ;ean.colocarse otras dos. una doncella J 
otra de niñera. Dar$u razón San Lázaro 171. 
_16S53 _4-̂ 6 
Cua.io.ven peni «.-•Miar J é «éa ••:>lorarse 
dt eriada de mano ó npiiioiud'Ma ¿3 1 cariñosa 
con los niños y sabe ciimp ir ron su deber, 
i iene quien la recomiende. l>.\rán fazófl Agua-
cate 49. 18S35 4 2« 
<f solieitA nna cnñ-íln Idasiea de ÍÍO 4 
40 años « n pretensión»--;', para ¡artisl ir á una se-
ñorita nerviosa y algumvi qnch-> res; na de 
ser entendida y traer refcroa-jris. le dará 
huen ; ueM^. Estrella 126. de -1 á 7. 
168 ¡3 5-26 ^ 
Una petilajKttlar 
c.-s^a colocarse d.» útanejadorac -i-iñosa 
co'i los'nlfiosy tiene qmtjn :a reoomíe'.ule. I B -
tormao Compotiela 110. 
ICSSl 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color* de regular edad y qua 
sea formal, ha de dormir en.!?, fciwa Sueldo 2 
centenes v ropa limpia, calle :0 n. 11. entro 5í 
j 7.', Vedado, _ 16330 • / ; 
S » J 5 3 S O X a X O X ^ ^ L 
una tnaneiadora tí»-, color, en Villegas 131, al-
tos. 16829 8-2 
s dessa salier e l paradero 
del Sr. Juan Poga Matos. Dirigirse k Riela 
88, ó ú Camajoaní, provincia de íita. <71ara, a! 
Sr. Cura l'íirroco, lOSie 4 •-,6 
S e s o t i c n a 
un criado de mano para servir la mesa. Toli-
pan 28. 16843 4-26 
Un joven peninsular, eon varios a ü o s 
de práctica en Madrid, desea colocarse de co-
chero encasa particulnr. Sabe cumplir coa 
su obligación. Tiene quien lo recomiende. In-
forman Gloria 185. 1082.3 4 20 
S E SOLICITA, 
en Cerro 536, un criadr de mano, con buenaf 
referencias. Sueldo fl2.72 oro. 
16853 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de buenos modales. Praio 38, altos, 
16854 4-26 
S e s o l i c i t a 
toe, entreda por la barbería, 
16507 4-28 
una cocinera peninsular, en Manrique 53, en» 
tre Neptuno y San Miguel. 
16859 4-2d 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 8, una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación, tenga buen carác* 
ter con los niños y traiga buenos informes. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
16838 4-26 
P O R T E R O 
un peninsular de mediana edad, desea entrar 
de pertero ó destino análogo, es persona hon-
rada y de referencia, en Monserrate 49, infor-
marán: 16S46 4-¿6 
Un joven meeandfrralb 
y teneder de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
16840 10-26 n 
Una sefiora de mediana edad 
desea colocarse para el arreglo de cuartos ó 
para cuidar á una señor» anciana. Sabe coser 
á mano y máquina. Informan Curazao 15, de 
9 á 4. 16827 4-26 
Se solicitaen la calle de San Joaquiñ 
n. ÍO una manejadora de color de mediana 
edad, para manejar un niño de 3 años y lim-
pieza de dos habitaciones, que traiga muy bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. 
De 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
16856 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca y del país, para entretener 
á 2 niños de 4 años, no tiene que salir á la ca-
lle á pasearlos. Jesüs dél Monee 418, altos. 
16857 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una neñora. 
Sueldo dos centenes, en la calle 4 número 17. 
Vedado. 16802 8 25 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
do Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera. Diríjanse Keina 87 depósi-
to de tabacos. U 
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N O V E L A S J O R T A S . 
L A F I D E L I D A D . 
L E Y E N D 
E l príncipe, el joven príucipe, tan 
hermoso como un rey, está mortalmen-
te herido. 
Cuaudo andaba de caza por los bos-
ques, distraído con el recuerdo de las 
doradas trenzas de su mujer, fué aco-
metido por un jabalí qae le atravesó 
con sus feroces colmillos. 
Allí está, tan pálido como un mano-
jo de jazminez, tendido sobre la cama 
ensangrentada. 
A l rededor de la cama están llorando 
tres mujeres: la madre, la hermana y la 
«sposa. 
—Vamos corriendo—dice la madre 
—á casa del nigromántico que vive re-
traído en lo más recóndito de los bos-
ques. Xadie más que él puede hacer un 
bálsamo'que cure á mi hijo. 
Cuando llegaron á casa del nigro-
mántico, éste habló así: 
—Puedo daros un bálsamo que cura-
rá al príucipe; pero es preciso que rae 
déis, en pago de este bálsamo, tú, la 
madre, tu brazo derecho; tú, la herma-
na, tu mano blanca con el anillo en el 
dedo, y tú la esposa, tu trenza dorada. 
L a madre dijo: 
—¿Nada más que eso? 
Y dió su brazo derecho. 
A RUSA. 
Y la hermana dijo: 
—Toma mi mano blanca con el ani-
llo en el dedo. 
Pero la esposa dijo sollozando: 
—¡ Ay! ¿Tendré que cortar mi trenza 
dorada? Xo puedo dar mi trenza 
dorada. 
Y el nigromántico se quedó con su 
oálsame. 
Y el príncipe murió. 
Allí están tres mujeres llorando al 
cadáver. 
L a madre llora sosteaiendo la cabeza 
de su hijo querido. 
L a hermana llora á los pies del prín-
cipe. 
Y la esposa llora junto al corazón, 
junto al corazón que palpitó con un 
amor tan tierno por sus trenzas dora-
das. 
E n el mismo sitio en que lloraba la 
madre, brotó un hermoso río de an-
das inmortales, el cual está corriendo 
todavía. 
Donde lloraba la hermana brotó un 
manantial. 
Pero donde lloraba la esposa se for-
mó un charquito, que se secó en cuanto 
le dió el sol. 
M A R Í A K E Y S I N S K A . 
Por muy poco dinero 
se traspasa la acción de un excelente baratillo, 
ne uno de los mejores mercados de esta Ciudad. 
Informan Habana 140, altos. 
16841 4-2g 
Q [ Ü M M E S 
Aviso.—A las personas de gusto é 
inteligentes: se vendan: 4 perritos Buidos in-
gleses pura sangre de 3 meses de nacidos. In-
formaran Apodaca 10. Se suplica al que no 
conozca la raza que novse presente. 
17041 4-30 
SE VENDÉ 
para persona de gusto.un bonito caballo ala-
zán tostado, lucero colín, raza inglesa, de tiro 
y monta. Puede serse en casa de Etchegoyen, 
Amistad y Barcelona. 16S49 
S E V E N D E N 
una expléndida pareja mora, americana, un 
caballo para niño y un carro de 4 ruedas. Ger-
vasio 126. 16sl7 4-26 
T o d a f a m i l i a 
necesita un piano, en ninguna casa pueden 
tomarlo en mejores condiciones que en la casa 
Salas San Rafael 14. —Si lo quieren en alqu: 
ler los tiene muy baratos y si es comprado á 
plazos puede Vd. pagarlo como le convenga. 
Salas, San Rafael 14. 16S28 4 26 
Se venden dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez 50. " _ _ _ 167S7 8-25 
Para personas de gust».—En la casa 
Revuelta, Aguiar 77 y 79 se vende un juego de 
sala, Viena, con espejo-jardinera, un paraban, 
&., &., recibido de! fabrica. Su valor son $500: 
se da por la mitad. 16798 3-25 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2147 Ido-
Se vende una duquesa, un milord. un 
familiar, un faetón, un tllbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, un brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fünebres. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de Carruajes, frente de Es -
tanillo 17089 S-30 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
" R . C o r s & K a l l m a n n 
E s el piano más perfecto que viene á Cubu, siendo además, 
refractario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contrato, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desae dos centenes, sin necesidad de garant ía , 
en el a lmacén de música de su único receptor 
c2025 
J O S E G I R A I T , O ' R E I L L T 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
5 ' alt 2 26-1 n 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, sueldo 9 pesos plata, Dra-
1 goneŝ lOO 16790 6-25 
. C o a señorita peuinsuiar desea colo-
• carse bien de criada de manos ó para acom-
1 rpañar a una señora, sabe coser a mano y a 
imáquina, tiene buenas referencias. San Pedro 
n.-20'informarán. . 16699 8-23 
Para escritorie 
Se desea un joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre, 
1 ) . Miguel'Perrá desea saber e l p;i-
jadero da su hermano Salvador"FerrA y To-
1 más que en el año de 1900 se encontraba colo-
' cado en-Camajuaní con el Sr. D. Juan Solís en 
iSu tabacalera. De su paradero darán aviso en 
,1a casa calle'de Paula n. 2, por Oficios al señor 
" Francisco Serón en representación del Sr. Mi-
guel Ferrá.—Se suplica la inserción en los de-
mas periódicos de la Isla. 16458 8-22 
Una joven peniuíiular 
desea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda oor ella. Amargu-. 
ra 94^ forman. 16052 8 22 
S E N E C E S I T A N C A R P I N T E R O S 
en F . T. Husten Contracting «fe Co., O'Rellly 
110, Habana. 16636 8-22 
S e d e s e a c o l o c a r 
una buena oriandera recien llegada, á leche 
entera. In.bfmarán á todas horas en la car-
peta del Hotel ituevitas, Dragones 7. 
IfiSlO . 8-22 
Sé desea tonf^r alquilado ó arrenda-
do de Belascoain á la Habana Reina y ban Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
« 1 y de 6 a 8, M. L. G, 16445 16-17 
K u l o minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda oíase criados y obreros. Aguiar 84, te-
léfono S6, apartado 9ti6. R . Gallego. 
1C210 26-12 N 
Dr. Benito Victa y /»/oré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Prfncipag 
Alfonso n. 394, entre San Joaquíijjé Infanta.—I 
Gabinete montado á la altura de primeros ¿ 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 62-5»vO 
Un teuedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlo^ on 
alguna casa oe comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Pari?, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i a e r o é í i s p o í e c a s . 
Desde 500 pesos hasta 20O.0O0 pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-, 
quileres, me hago cargo de testamentarías,y 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos:̂  
San José 80. 17012 4-30 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde ¿r.OO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas da 2.000 
pesos híista ¥12.000. J , Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4 11)930 8-28 
Sin intervención de corredores 
ee da dinero sn hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la sastería de Julio Puig, Reina núm. 8. 
16776 15-23 
Sin Intervención de corredor 
se desea tomar de veinte á treinta mil pesos, 
sobre fincas urbanas en esta ciudad, siempre 
que no pase el tino de 6 pg anual. Dirigirse 
por correo á M. Pita, Merced S5, Habana. 
16614 8-22 
D I N E R O 
BC da con pagarés, aiquilei'es y otras garan-
tias que presten seguridad, de 8 a 10 a. xa. Pro-' 
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 28-22 Nb 
lOO.OOO pesos se íescan tomar en hiDotes. 
E n Prado 120 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p,§ 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y C 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
f B M s f i s c a m a M i í a s 
Se vende por ausencia de su duoüo 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nd-
mero de habitaciones altas j7 bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
O E vende por tener que ausentarse su dueño 
^una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar-, 
chantería de contado, el'alquiler módico y so i 
dá muy barata. Demás pormenores d? 8 a 9, 
Teniente Rey 49, carbonería, y de 3 á 4, Amar-
g u r a ^ 16943 8-29 
G u a n a b a c o a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, .Infor 
marón en Aguacate 68, Habana. 
16961 8-28 
Por t e«ér su dueño que ausentarse 
se vende una vidriera, puesto de tabacos y ci-
garros situada en el punto más céntrico de es-
ta ciudad. Informara Luis Roura en el café de 
Salud y Manrique. 16845 4-28 
S e t r a s p a s a 
E l gran local de la Estrella de la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y sn forma de conatrneción. se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misDOk, Obispo S4 informarán. 
16S25 26-26 Nbre 
LOaTA D E L VEDADO " 
Se venden solares de esquina y centro, en el 
mejor punto dr la loma y entre las dos lineas. 
Informan á tedas heras en Neptuno 71, "T " 
Epoca-'. • 163̂ 8 8-26 La 
Casa esquina se vende 
informarán sastrería. Reina 2, Sr. Mascda, 
Puerta Cerrada 47, Sr, Olegario Garc ía, su due-
ño Sol 8, de'S a 11 y de 4 a 6, sin corredor. Ju-
lian Etitévez 16813 S-25 
ELIXFR PECTORALT 
DE 
t G d r a C i m a r r o n a y Codeina 
áel D r . J . García Cañizares. 
EficsB para la curación del ASMA, R E S -
FRIADOtí, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás alecciones de las vías respiratorias. 
Se .vende en tedas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquee bel. Habana, y Droguería de M. R. 
Gateli en Cienmegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
Casa en el Prado 
al lado de esquina vieja, con iy, metros de 
frente por 40 de fondo, se vende en $25.000. 
Precio último. Está limpia de gravámenes. 
Informan en Jesús del Monte 597, de 1 á 3 p. 
m. 16615 8-22 
S o l a r e s e n l a V í b o r a 
Se venden é plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para al comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
B U E N N E C O C l b r 
Pa-ra dos que quieran establecerse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situad.\ en buen pun-
to por tener su dueño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.50u al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormeno-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugeiío, Muralla núms. 28 y 30. 
316317 28-15 Q 
Tren completo.-Se vende una elefan-
te duquesa coutiller y un hermoso caballo 
moro concha coiin, de 5 añesy su limonera do-
rada al fuego; es propio para familia particu-
lar ó para establo de lujo, Consulado 121, es-
17025 quina á Animas. 4-30 
Se vende un cochecito 
sistema Vic icleta, se da barato, se puede ver 
en San Miguel 222,'̂  á todas horas. 
166S6 8-23 
A u t o m ó v i l 
Se cambia por caballos ó coches 6 se vende 
en ganga. Infanta y Estévez, bodega. 
16688 8 23 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 4 y, 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier ia-
dnstria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 y 48. 1620.'} 26-12 N 
BE IÍH i mm. 
P i a n i s t a m a r a v i l l o s o , 
acaba de recibir SALAS, cualquiera toca el 
piano con este aparato.—Su precio 35 cente-
nes, cen 12 piezas lo más perfectos y más sen-
sillos. 
SAN R A F A E L NÜ3IERO 14. 
16732 8-24 
3 P l " L x : m . s t s 
pájaro^ cuchillos, alas, y fantasías para som-
'breros ce todos colores v precios, el C E N T R O 
D E L A M O D A , San Rafael 34. 16780 S-23 
M o n t e - C a r l o s 
capas v visitas de seda y tul, en el CENTRO 
D E L A M O D A , San Rafael 34. 
16703 8-23 
de paño seda, lana y tafetán, el surtido es ex-
pléndido en el CENTRO DE LA MODA, San 
Rafael 34. 16702 8-23 
• S O M B R E R O S D E C A S T O R 
en todos colores á un peso, en el CENTRO 
DE LA MODA, San Rafael 34. 
16704 8 23 
R e f a j o s A m e r i c a n o s 
de Tul y Tafétan plisse, última moda, solo los 
tiene el CENTRO D E L A M O D A , San Rafael 
n. 24, 16705 S-23 
P o r $ 1 0 . 6 0 
O R O A L M Í : S 
SALAS le vende un piano nuevo con solo pa-
gar un mes adelantado. Ultimo modelo. 
1U6K8 S-22 
S E C A M B I A N P I A N O S V I E J O S 
POR NUEVOS 
Unica casa que lo hace en la Habana, San 
Rafael 14. 16669 8-22 
S O M B R E R O S 
Por lo elegantes, lo económicos y variado 
surtido, ninguna casa puede competir con E L 
CENTRQ DE LA MODA, San Raíael 34. 
16701 8-23 
Se vende una preciosa cama de bronce, un 
espeje grande y consola, tiene de luna 90 x 50, 
viseíada, des escaparates de una luna, finos y 
otros muebles. Animas 84. 16684 8-23 
Se garantizan por 10 años. 
Usan agujas N E W U031K 
B I C I C L E T A S á 21-20 T A C C E S O R I O S 
»/. R o d r i g u e n / / C a . 
O b i s p o 3 G i H a b a n a , 
17013 4-30 
S i n f i a d o r : 
si señor SALAS no exije fiador para vender 
pianos nuevos,» no tiene Vd, que pagar más 
que una mensualidad. 
SAN R A F A E L 14 
MUSICA E N GENERAL. 
16667̂  8-22 
R A M O Í T H E R M Í M Y L O P E Z " 
Sí; hace cargo ds reparaciones y construc 
| clones en eeneral. Ordenes, Lealtad nfun. VI 
de 6 á 6. 12702 78-a.) 
Se vende un jueír© de cuarto de muy 
poco uso, por no neeesitarlo. Está compuesto 
do escaparate, peinador, lavabo, mesa de no-
che v una hermosa cama de hierro que costó 
f IOS. Se da todo por «137.80. San Miguel 92, en 
los bajos. 17045 4-80 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende un juego de sala Luis 14. capricho-
so, un juego de cuarto de nogal, uno de come-
dor, cuadros, lámparas, mimbres, columnas, 
sillas, sillones y oí ros muebles sueltos, todo 
baratísimo, EstHella 75. 17050 4-30 
Franceses, Americanos, Aiemans y Españoles. 
— Cnico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Ci—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monsemvt.—Concordia 33, Teléfeno núm. 1431. 
Se garatizen estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
I de DOS centenes mensuales,—De Valencia se 
i han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
i todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a 
de muebles por tener necesidad de 
pasar balance á la carrera \Realiza-
mos niajiiiittcos escaparates, peina-
dores, vestidores, lavabos, aparado-
res, .inesfos de sala, juegr©s de cuarto, 
lámparas, camas de hierro, camas 
americanas, nies«s de corredera, me-
sas de noche, mesas de centro, pa-
langaneros, muebles fie mimbre é in-
finidad de objetos de todas clases á 
precios ele verdadera ffánga* No per-
der la acasióu. Salas, San Rafael 14-. 
Pianos de alquiler á TRES PESOS PLATA. 
17008 8-29 
joros autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
P i a n o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Uuba, con elegante mueble de caoba lx/i oc-
tavas de esten.sión, expléndido sonido y suave 
pulsación, f320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L o p e s , O t r a p í a 2 3 . 
Comercio en general de música, pianos y de 
más instrumentos, c 2060 I In 
D E 
E S T E L A V Í Z O S O Y C a . 
HjtMJ convénzanse 
de sus 
Todo el qae lea este perió-
dico; puede conseguir nn 
l i l i f e s u f r a 
G R A T I S 
riando su nombre y vUvc-
direccién al « ~>í&.s 
D r . A i J o h o s o t i , 
OMspo 53, 
H A B A N A . 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda v (••nfecrión á maeo. 
O B I S P O 3 9 . 
c 21!)n 2fi-29 n 
B u r o s . 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, que realiza 2W por estarle estorbando y 
tener que pagar alquiler por ellos. 
SAN R A F A E L 14. 
' 16995 8-29 
P e r 4 0 c e n t e n e s 
vende SALAS pianos americanos nuevos de 
gran forma, cuerdas cruzadas con imitación 
de mandolina. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
18950 8-29 
NfijtflM JO, frente á La Filosofía. Tlf. 1225 
Hadie compre m uebles s i n antes visi~ 
l a r esta, rasa . ÍÍOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, raeple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 16427 13 15N 
de C u s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Suarez; num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas de brlllates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
competoncias. 
También encontrará el público en este es-
tablecimiento un inmenso surtido de muebles 
de última moda, que vende áunóOp. g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor surtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños: y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de modi. 
Realizamos, más de 1000 relojes desde un 
peso plata en adelante. Los hay de plata y oro. 
T A y i í . T A además de vender todas 
u i \ / J I J J I A estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
167Í7 13-29 nv 
1 
A N T I G U O S 
CÜRI0SIE4DBS Y FAKTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garanti-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, de 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en ma-
deras de caoba y palisandro. 
C a ? i i & Heraano, NEPTUNO 168. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de RÜISANCHEZ 
y se convencerá. 
Anples 13 y Estrella 29. Teléfono 1(158; 
16479 26-18 N 
L A R E P U B L I C A 
S o l x a . S O 
M U E B L E S B A R A T A S . 
escaparate!, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevoc y usados. 
16365 13-16n 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
16142 26-11 N 
^ a . . . ^ a . . . ^ a . . . 
0 . . . 
• < f i u , . . ^ 7 a . . . ^ 7 a . M 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dáf 
¡Ah! ¿Qué cosas dá9 ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUNO 62 y allí encontrar* 
de todos los muebles que Vd. desee. ¿Y lo 
precios? Los precios nunca los encontrará má» 
baratos. 113 
Si quiere Vd. mandar á hacer algún JUP'rír» 
DE SALA, CUARTO y COMEDOR, y 1<» mi, 
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo haránT'-
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es com 
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver si es VCPT 
dad, vaya á. 
N E P T U N O 6 2 
e n t r 1 L G a l i a n ° y S a n | i c o l á s 
P I A N O S 
del afamado íabricante J . Menzol de Beriín 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes qne 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pjleto de materiales para compositores, gaita-
rías, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijo* de Carreras.' Aguacate 51 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Se vende una máquina de bombecer 
á aire caliente, sistema Riden yJErickeson do 
poco uso para gas ó carbón y leña, está cons-
truida especialmente para pozos profundos y 
para descargar el agua a una altura ó distan-
cia considerable. Dan razón en Salud 41. 
16896 6-28 
Se venden 6 tornos para pláutiííeros 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller de trábalos mecánicos, da 
Santos Canales. San Miguel 210, entre Belas-
coain y Luctna, Hubafía. 
16832 26-26 Nbre. 
S E V E N D E N 
u n a . a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 ó . 
Unica casa que las recibe en Uuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos do mármol y cemento son 
inmejorables. 
Apntes: La Villa y Hno. M e m i e m 22 
Se vende barato uno, movido por gas, do 
tres caballos de fuerza, sistema americano. Se-
cretaría de la Lonja de Víveres, Lamparilla 2. 
C2157 10-23 n 
O W Í B A S de V A P O R 
M. T . 1>A\ IDSON 
ra:<s ¡enjillas, la-> másoticaces y "las mas 
ce ...o.iiicW para alimemar Calderas Uener»-
dvu j.á de Vaoor y para todos los usos Indus-
triaies y Agríco'a1--. En uso en ):i ísia de Cub» 
hace más de treinta años. £n venta por F. P, 
Amat, Cuba rí. ÜO, Habaim. 
C-20Í3 alt 1 n 
16430 26-17N 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á p r e ó o de fabrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kal'ael 32. 
C-1648 1 St 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pía 
zos sus únicos importadores Vda. 6 hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
M U E B L E S E X GANGrA 
L A M T 8 C E L A X E A . 
San Rafael 115, oasí esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la cajue 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas ae oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates ¿SlOy de lu-
nas & 1$30, vestidores á |20, peinadores á 515, 
lavabos á $8, aparadores á f8.50, juagos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. Á |2.50 y mil objetos más á nrecios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n̂  115, casi esq- á Gervasio. 
14464 26-11 N 
M U I A L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores. lavabos de depósito y corrientes, 
meaas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande do 90x50 de luna con su oen-
sdla, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 81 15670 26-Nv2 
R f S o r m o d e v i e n t o 
S I 1 3 ¿ x i o . c i y , 
J i moM>r me or y mas baraoo pura, extraer 
©1 agua délos pozody f levarla a tuialquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubadJ 
Sabana. C 2J12 alt 1 n 
"MAQUINARÍA PARA ÍNGENIF 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 18 r 
12 x 10, propias para elevar a.̂ ua á 100 pi-ía 
de altura. t 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio UKO. , , • . 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, an-
mentftción para pozo, etc. etc. 
Dirí iansc á Habaua esq. á Ajiiargava 
16878 H A B A N A 52-18_N_ 
l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Matciñales Kuropeos. 
Aparatos médicos de Gaufe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de EDISON-
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero K ABAN A. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S6S. 
12138 312-̂ 4 Ato-
l o l i s l s reto l E f 
E l mejor aparato conocido, sostenes de gra-
fito. No necesitan engrasarle. 
Pídase catálogos y precios á Martin Domia* 
guez y r».—Mercaderes 40, HabarH. 
16842 alt 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotogratía, 
los ponemos al corriente en 8 
«lías, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Raíael 32. 
C-1648 1 St 
F I A N O S C A B L E M O D E L O C U B A 
á 40 centenes al contado 
4-8 á 12 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 ^*JS.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 2060 alt 13-1n 
E L P R E C I O S O V A L S " G E N O V E V A " 
y la bonita polca masurca "PAQUITA" dedi-
cadas respetuosamente 4 la Sra. Genoveva G. 
de Palma; y á la Señbrita María Candelaria de 
Palma, respectivamente por su autor A. Mi-
rault; se encuetran en venta en la casa E Cus-
tin. Habana número 94. 
16918 4-28 
15-23 Nbl 
Se venden en pequeñas y grandes cantidade» 
Romaguera y Cí Calixto García 4, Re^Ia. 
16832 4-26 ^ 
A R B O L E S F R U T A L E S 
manzanos, perales, ciruelas,melocotones y otr» 
se venden en Obispo 66, Habana. Tolí fono ntt-
mero549. 16812 al.t 4m-27j4t:^_ 
l ü J B S P A R A C U R A R T A B A C O . 
Se venden en todas cantidades, de yaya pe-
lados y no menor de cuatro y medias varas de 
largo,'procedentes de la Isla Turiguano. In-
forma: 
E a f a e l B e n i t e z R o j a s . 
Oficios 10, UABAXA. 
16641 26-17 n 
D e s b a r a t e s 
Se pagan bien y al cootado. 
Jesús del Monte 356. Telefo-
no 6043. 15590 26-1 n _ 
Imprenta y Estereotipia del fUARIft BIMA MARINA 
PRADO Y T E N I E N T E ^ R E Y . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S , c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n mm 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la rece ta p a r a fas T o s e s , Resfr iados? 
T i s i s , Bronqui t i s , A s m a , Pu lmeata , E s c r é f e l f i , Debilidad Genera l , 
A N I 
y p a r a todas las e a f e r a e í k ^ e s j e k e a i ^ s s e s de los BoaiftreSi 
mujeres y s inos . ^ > ^ i s ¿ prominentes 
c a r a c t e r í ^ K r b - ¿ i c-.r3%g^ee las pro-
piedades ^ n u t ^ . ¿ 3 | y V ¿ c i 9 r - : ; t i J u ^ e r 
tes del A U i & E N T O N 
^ ^ o r c o m b i n a c i ó n c o n G u a i a c o l é Mf>ofosf i tos d e C a l y S o s a , l o s m é d i c o s ¡a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c d a o P O R 
* E X C t J L E ^ I A . ^ D e ^ ^ i f t a ^ ^ y d r o g u e r í a s j s n t o d a s p a r t e s d e C u b a « I p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s ^ 3 > L 2 5 e l f r a s c o , p k » t a e s p a ñ o l a . 
